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BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LEÓN
j Administración.-Excma. Diputación (Intervención).
Teléfono 987 292 171.
2 Imprime.- Imprenta Provincial. Complejo San Ca-
r yetano.-Teléfono 987 225 263. Fax 987
225 264,-E-mail: dlimpre@argored.com
Viernes, 28 de febrero de 2003
Núm. 49
Depósito legal LE-1-1958.
Franqueo concertado 24/5.
Coste franqueo: 0,12 €.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
(€) (€) (€) (€)
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las 
oportunas resoluciones.
León, 14 de febrero de 2003.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP . PRECEPTO ART°
240045106536 0 BRAJNIKOV X2780925H ALICANTE 31-10-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044968629 X CUADRAS 46527905 TIANA 14-09-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240045110989 HERMANOS DIEGUEZ DIAZ S L B15392632 ACORUÑA 09-11-2002 150,00 RDL 339/90 061.1
240045021786 LALBOR 33817968 ACORUÑA 03-11-2002 90,00 RD 13/92 167.
240045088340 JNAVARRO 80135591 PALMA DEL RIO 26-10-2002 90,00 ItU I3/92 154.
240045082131 A PEREZ 10171813 ALIJA DEL INFANTADO 16-10-2002 100,00 RDL 339/90 062.1
240044850783 DAUGUSTO X0649386G BEMBIBRE 19-10-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240044862025 SLOPEZ 32351108 BEMBIBRE 05-11-2002 450,00 1 RD 13/92 003.1
240044860405 M IGLESIAS 44426256 FABERO 25-11-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240045080640 EFERNANDEZ 09682658 LEON 23 09-2002 150,00 RD 13/92 043.1
240044961805 C MARTINEZ 09756671 LEON 06-11-2002 90,00 RD 13/92 154.
240403274811 RPEREZ 09767750 LEON 08-11-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240045006967 ILOURENCO 10200948 LEON 03-11-2002 150,00 RDL 339/90 061.1
240045060159 F VIDAL 32447471 LEON 08-11-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240045099404 B GARCIA 71414996 LEON 31-10-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
249044976040 J JIMENEZ 09690940 ARMUNIA 10-12-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240045086628 A JIMENEZ 09782485 ARMUNIA 05-10-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240045104643 J JIMENEZ 71445060 ARMUNIA 26-10-2002 300,00 1 RD 13/92 087.1
240044823913 AMOLDES 10140323 PARAMO DEL SIL 16 08-2002 90,00 RD 13/92 143.1
240044919138 OBRAS PUBLICAS Y URBANAS M B24368805 PONFERRADA 25-11-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240403268598 RGONZALEZ 10062969 iPONFERRADA 24-09-2002 300,00 1 RD 13/92 048.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART’
EUROS
240045071960
240045047544
240045096713
240045096440
249044861405
240403264337
240403204249
240045074250
240403278361
249403224256
240045100030
LVALDERREY
CKAMBAR
M ALVAREZ
J RODRIGUEZ
J CAMPILLO
EPEREZ
F BENITO
V RAMOS
K ELMADKOURl
JQUIROGA
MFERNANDEZ
71416425 
X2830154G 
09712446 
09683027 
71496180 
71416582 
51415215 
53494133 
X0905055M 
34152655 
32877750
SABERO
SANTAS MARTAS
AZADINOS
CARBAJALDELALEG
TORENO
VALENCIA DE DON JUAN
ALCOBENDAS
ALCOBENDAS
MADRID
MADRID
LAFELGUERA
16 10-2002 
01-09-2002 
05-11-2002 
30-10-2002 
10-12-2002 
05-11-2002 
08-07-2002 
03-11-2002 
06-11-2002 
10-12-2002 
06-11-2002
60,00 
450,00 
150,00 
150,00 
300,51 
300,00 
300,00 
90,00 
300,00 
300,51 
150,00
1
1
1
RD 13/92
RDL 339/90
RDL 339/90
RDL 339/90
RDL 339/90
RD 13/92
RD 13/92
RD 13/92
RD 13/92
RDL 339/90
RDL 339/90
RDL 339/90
om
061.3
061.3
072.3 
052. 
052.
154.
050.
072.3
061.3
072.3
072.3 
048. 
052.
249402726310 J GONZALEZ 09381064 LUGONES SIERO 25-07-2001 3UU.51
249403204580 MINERA INDUSTRIAL LA RUAS B32187544 A RUA 27-11-2002 300,51
RDL 339/90
RD 13/92
240403265494 J RODRIGUEZ 34603447 OURENSE 14-09-2002 140,00
240403256079 JSUAREZ 44455760 CURENSE 12-11-2002 300,00 1
RD 13/92
240045077408 CPARRO 09267218 VALLADOLIO 21-11-2002 150,00
RDL 339/90 061.3
240044995610 J ROJO 09284226 VALLADOLID 10-06-2002 90,00
RD 13/92 154.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (SOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, con­
tado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General 
de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de comunidades autónomas que comprendan 
más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo 
voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, in­
crementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 14 de febrero de 2003.-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP. PRECEPTO arj*
240044865270 MPARAMO 10029843 GUARDAMAR DEL SEGURA 24-04-2002 100,00 RDL 339/90 060.1
240044879505 FFERNANDEZ 09743894 BARCELONA 16-03-2002 150,00 RDL-339/90 061.3
240403245513 JRIVADULLA 33287103 ACORUÑA 16-07-2002 140,00 RD 13/92 048.
240044319550 ADEMOURA X2258176J CERDIDO 11-07-2001 60,10 L. 30/1995 002.1
240403271706 JMENDEZ 31835766 LAS PALMASGC 18-10-2002 200,00 R0 13/92 048.
240403241477 KREDONDO 03108528 GUAOALAJARA 07-07-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240044975142 P COLINAS 10199364 ALIJA DEL INFANTADO 01-07-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240045011938 P COLINAS 10199364 ALIJA DEL INFANTADO 23-09-2002 150,00 RDL 339/90 062.2
240044891955 0 AUGUSTO X0649386G BEMBIBRE 31-08-2002 90,00 RD 13/92 ' 130.1
240045085065 JARIAS 10052835 S ROMAN BEMBIBRE 10-10-2002 150,00 RD 13/92 094.2
240045047775 CRAMOS 09761387 CISTIERNA 28-08-2002 60,10 L. 30/1995' 002.1
240044916538 ELOPEZ 10199325 TREMOR DE ARRIBA 10-10-2002 90,00 RD 13/92 117.1.
240044864496 PPEREIRA 10123522 LABAÑEZA 08-10-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044913707 J GONZALEZ 09702569 LEON 07-09-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240403232178 MDIEZ 09704161 LEON 02-07-2002 200,00 RD 13/92 050.
240403271925 J GARCIA 09747611 LEON 22-10-2002 380,00 1 RD 13/92 050. -
240403263230 J SIMON 09755567 LEON 14-10-2002 380,00 1 RD 13/92 048.
240044952440 LBENEITEZ 09782397 LEON 24-05-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240403273053 P JIMENEZ 09795878 LEON 14-10-2002 200,00 RD 13/92 050.
240045008344 J DELGADO 09800606 LEON 21-10-2002 90,00 R0 13/92 117.1
240045006955 R ALLER 10169158 LEON 10-10-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240403263618 R REVERTE 36660126 LEON 22-10-2002 200,00 RD 13/92 050.
240045011586 NFERNANDEZ 71428633 LEON 24-06-2002 90,00 RD 13/92 090.
240403268057 J NIETO 72121952 LEON 18-09-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240044991240 PRODUCTOS CONGELADOS DE P0 B24299497 PONFERRADA 29 04-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044891890 C GARCIA 10014299 PONFERRADA 30-06-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
240403271755 A ALBERGA 10079742 PONFERRADA 19-10-2002 380,00 1 RD 13/92 052.
240045020307 YUREÑA 71524191 PONFERRADA 21-10-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240403272991 F GARCIA 09751641 SAN ANDRES RABANEDO 13-10-2002 200,00 RD 13/92 050.
24.9044905410 J PEREIRA 44427819 LAS VENTAS DE ALBA 14-08-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
249044905408 J PEREIRA 44427819 LAS VENTAS DE ALBA 14-08-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044917786 JGARZO 12091943 VALENCIA DE DON JUAN 23-10-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240403214905 A GONZALEZ 09741123 LA VIRGEN DELCAMI 25-02-2002 120,00 RD 13/92 050.
240044916873 J ALVAREZ 10052025 VEGADEESPINAREDA 14-10-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044906831 R GARCIA 10082613 TORAL DE LOS VADOS 06-10-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
240044815837 LALVAREZ 10173378 SUEROS DE CEPEDA 04-10-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240045094765 VZDRAVKO X3675111X VILLAORNATE Y CASTRO 22-09-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
240403226762 JRESCO 33795474 ALPEDRETE 0607-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP. PRECEPTO ART*
240403258015 P GARCIA VISO 33532650 COLLADO VILLALBA 20-08-2002 380,00 1 RD 13/92 050.
240045077895 A MAS 1 INTEGRAL SL B79610952 LAS ROZAS DE MADRID 18 09-2002 60,10 L. 3U/1995 002.1
240044899322 GRAN LEVANTESA A79118592 MADRID 26-03-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240403236573 JPANERA 01099841 MADRID 03-07-2002 300,00 1 RD 13/92 UbU.
240403236895 1 GUTIERREZ 02906540 MADRID 12 07-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240403253492 JTASCON 10052319 MADRID 07-10-2002 .520,00 1 RD 13/92 0,50.
240403269980 FCABRERA 05587259 PINTO 18-10-2002 200,00 RD 13/92 UbU.
240044952506 JDUAL 10807357 CARBAYIN 27-05-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240403245320 A CHAMORRO 09377070 OVIEDO 14-07-2002 140,00 RD 13/92 050.
240403245355 M RODRIGUEZ 09388293 OVIEDO 14-07-2002 200,00 RD 13/92 050.
240403270982 MFERNANDEZ CUETO 10575030 OVIEDO 08-10-2002 380,00 1 RD 13/92 052.
240045036492 A SALVADOR 71649476 OVIEDO 2508-2002 100,00 RDL 339/90 062.1
240045043083 DLONGORIA 09429036 LA CARISA OVIEDO 15 08-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
240403239963 MCASTRO 09402893 LACORREDORIA OVIE 23 08-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240045007145 LPENA 34963522 OURENSE 18-10-2002 60,00 RD 13/92 018.1
240403201133 NDE PABLO 12235059 SOLARES 23-04-2002 180,00 RD 13/92 048.
240403253145 M GABINO 15145188 RENTERIA 04-09-2002 140,00 RD 13/92 048.
240403263205 JTORNERO 73643492 ALAOUAS 14-10-2002 200,00 RD 13/92 048.
240044984970 SALONSO 09717487 VALLADOLID 18-08-2002 450,00 1 RD 13/92 020.1
240403263620 M GUTIERREZ 12386309 VALLADOLID 22-10-2002 140,00 RD 13/92 050.
240044866870 A PEREZ 34608413 BENAVENTE 29-09-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los recursos de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo, a elección del recurrente, 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la localidad donde tenga su sede el órgano autor del acto, o ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo del domicilio del recurrente, todo ello de acuerdo con lo establecido en la norma segunda del artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su no­
tificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del mismo precepto legal.
La presente resolución será firme desde la fecha en que se realice la presente publicación.
El importe de la multa deberá hacerse efectivo en el plazo de 15 días y si, además, se le ha impuesto la suspensión de la autorización admi­
nistrativa para conducir, deberá entregar ésta dentro de los 5 días hábiles. Ambos plazos se contarán a partir de la citada publicación y, transcu­
rridos los mismos, se procederá a la ejecución de la sanción de la siguiente forma: la cuantía económica a través del procedimiento de apremio re­
gulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo), y la suspensión de la 
autorización, ordenando su recogida por los agentes de la autoridad (artículo 83 del citado texto legal).
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 14 de febrero de 2003.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
IDENTIF = Identificación; S = Meses de suspensión; ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
EXPEDIENTE SANCIONADO IDENTIF MUNICIPIO FECHA CUANTÍA S PRECEPTO ART0
240044849240 J.J. GRUESO 74.509.642 ALBACETE 19.03.02 150,00 RD 13/92 13-1
240044904019 AJ. PINARDO 08.997.442 ALCALA DE HENARES 25.03.02 60,00 RD 13/92 155
240044926945 Ma. 13. MARTINEZ 14.561.282 ARR1GORR1AGA 03.05.02 60,00 RD 13/92 10-1
240044878744 TRANS LEROSUD SL. 1306326367 BADAJOZ 04.03.02 60,00 RD 13/92 173-2
240044928644 J.M. SANTAMARIA 14.234.338 BILBAO 31.03.02 60,00 RD 13/92 18-1
240403199450 A. CASASEMPERE 46.954.282 BOAD1LLA DEL MONTE 11.05.02 200,00 RD 13/92 50
240044668695 J.M. ANDREU 74.156.909 CAMBRE 22.01.02 60,00 RD 13/92 90-1
240044836397 M.A. FERNANDEZ 09.770.635 CARRIZO 04.02.02 ABONADA RD 13/92 100-2
240402834213 R. FERNANDEZ 34.590.167 COLES 15.02.02 180,00 RD 13/92 52
240402755570 J.L. GARCIA 32.634.026 FERROL 15.06.01 ABONADA 01 RD 13/92 50
2400-14668520 LA. P1T1OT 10.845.042 G1JON 30.12.01 60,10 RD 13/92 167
240402784295 P.L. CHARRO 10.188.751 LA BAÑEZA 20.10.01 120,20 RD 13/92 50
240402631960 J.L. DE ABAJO 71.549.439 LA BAÑEZA 13.09.00 ABONADA 03' RD 13/92 50
249402649302 BERAFER SL. B24088338 LA BAÑEZA 25.07.01 300,51 RDL 339/90 72-3
240402793508 V. FERNANDEZ 02.639.774 LOS LLANOS A. 30.09.01 180,30 RD 13/92 48
240403211436 I. CORREA 01.497.562 MADRID 22.02.02 180,00 RD 13/92 50
240044928085 J.F. CORNEJO 71.542.491 MADRID 19.05.02 90,00 RD 13/92 117-1
240402830311 J.P. QUEVEDO 03.429.142 MAJADAHONDA 20.12.01 180,30 RD 13/92 50
240402792747 J.M. BOUZON 76.987.881 MOAÑA 24.09.01 180,30 RD 13/92 48
240044615435 V. LOPEZ 10.075.645 PONFERRADA 03.12.01 300,51 01 RD 13/92 87-1
240044259503 F. TENA 10.179.373 PONFERRADA 25.01.02 60,00 RD 13/92 154
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EXPEDIENTE SANCIONADO IDENTIF MUNICIPIO FECHA CUANTÍA s PRECEPTO ART°
240044821825 A. GADARRI 44.428.848 PONFERRADA 19.04.02 300,00 ROL 339/90 61-4
240044841137 M. DIAZ 23.193.950 R1 POLLET 09.02.02 60,00 RD 13/92 130-1
240044317394 C. ROBLES 09.721.105 SAN ANDRESRABANEDO 22.11.01 300,51 01 RD 13/92 50
240403185334 V. ALVAREZ 09.756.926 SAN ANDRESRABANEDO 04.03.02 300,00 01 RD 13/92 50
240044951666 CJ. AGUAYO 09.796.142 SAN ANDRESRABANEDO 05.05.02 600,00 01 RD 13/92 20-1
240403211540 V. MADRID 10.154.254 SANTURTZI 22.02.02 120,00 RD 13/92 48
240044830280 J.A. SIERRA 24.363.819 TRES CANTOS 09.06.02 150,00 RD 13/92 102-1
312,00 euros
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones c Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92), y en el 
artículo 105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos que se acom­
paña, epigrafiados de acuerdo con el régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ig­
norado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les 
hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio (BOE 29-6-94), según la 
redacción dada al mismo por el artículo 34.4 de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre 
(BOE 31-12-97), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente 
de la Seguridad Social que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presen­
tación de documentos), 7 (reclamación de deudas por recargo de mora), 9 (documento acumulado de deuda) y 10 (derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclamaciones de deuda por in­
fracción), 6 (reclamaciones de otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de 
la Ley General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado 
la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General. 6
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada con­
forme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General de Recaudación 
Transcurridos tres meses desde su interposición, si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
183.a del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, que no suspenderá el procedimiento recau­
datorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley General de la Seguridad Social 
de 20 de junio de 1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, y en el artículo 105.3 del citado Reglamento 
General. &
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24002665748 COMPAÑIA VIGUESA DE PINT CL COVADONGA 8 24004 LEON 03 24 2002 012875534 0702 0702 338,05
0111 10 24003218648 ROMAN BLANCO E HIJOS,S.L CL REYES CATOLICOS 1 24002 LEON 03 24 2002 012877655 0702 0702 1.651,49
0111 10 24004031226 CONSTRUCCIONES OLIVIO.S. CL ALONSO GOY 1 24700 ASTORGA 03 24 2002 012880685 0702 0702 2.755,30
0111 10 24004696684 SANTIAGO REGALADO AGUSTI CL NO CONSTA 24568 OENCIA 04 24 2002 005025911 1100 0501 2.100,00
0111 10 24004898667 GARCIA GOMEZ MANUEL ANTO PZ TIERNO CALVAN 2 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012885234 0702 0702 679,57
0111 10 24004898667 GARCIA GOMEZ MANUEL ANTO PZ TIERNO CALVAN 2 24400 PONFERRADA 02 2 4 2 002 013561608 0902 0902 355,180111 10 24005103579 COMERCIAL LEODIS.S.L. CT VALLADOLID KM 320 24227 ARCAIIUEJA 03 24 '2002 012886547 0702 0702 11.309,71
0111 10 24005343554 PIZARRAS PEÑAFLOR,S.A. CT GENERAL,S/N 24442 CARUCEDO 02 24 2002 013565648 0902 0902 1.615,460111 10 24005379223 ESTACION SERVICIO ARDON, CT -NACIONAL 630 KM 24232 ARDON 04 24 2002 005036924 1099 0100 3.005,070111 10 24100047696 DISTRIBUCIONES ALIMENTAR AV DE PORTUGAL 247 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012890183 0702 07 02
0111 10 24100126815 ITASI.S.A. CT PONFERRADA ORENSE 24380 PUENTE DE DO 06 24 2002 013550187 0701 1101 1.442,400111 10 24100126815 ITASI,S.A. CT PONFERRADA ORENSE 24380 PUENTE DE DO 06 24 2003 010156176 1101 1202 62.663,720111 10 24100339508 BAJO PASTRANA GABRIEL AN CL LOS CASTAñONES 2 24 003 LEON 03 24 2001 011448443 0100 12000111 10 24100383661 GESTION Y DISTRIBUCION D LG VILLACEDRE--CL/VI 24 194 SANTOVENIA D 04 2 4 2002 005030860 0701 07010111 10 24100822787 HISMEX IMPORTACIONES Y E CL VIRGEN CELADA,S/N 24640 ROBLA LA 03 24 2002 012898570 0102 0602 100,8410 24100982536 CONSTRUCCIONES ALFERCAL, CL VELAZQUEZ 1 24004 LEON 04 24 2002 005059657 0801 1101
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0111 10 24101012141 SEGURIDAD Y AUTOMATISMOS CL REAL 53 24194 VILLACEDRE 03 24 2002 012900590 0702 0702 1.311,86
0111 10" 24101072967 MATIAS MARTINEZ RAUL CL GARCIA BUELTA 34 24100 VILLABLINO 04 2 4 2001 005179112 0900 1100 360,61
0111 10 24101073573 DURAN CONSTRUCCIONES Y R CL CAMPO DE LA CRUZ 244 00 POÑfERRADA 03 24 2 002 012901301 0702 0702 1.194,58
0111 10 24101075795 CONSTRUCCIONES ERFACON,S CT LEON-COLLANZO 40 24193 VILLAQUILAMB 03 24 2002 012901402 0702 0702 496,69
0111 10 24101233120 COM.B.CALANDRE CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 04 24 2 0 02 005026719 0700 0101 1.300,00
011'1 10 24101244638 MORAN RIO DE CONSTRUCCIO AV 18 DE JULIO 19 24008 LEON 03 24 2002 012903422 0702 0702 637,87
0111 10 241013-44365 DIEZ PINTURAS Y REVESTIM AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 03 24 2002 012904735 0702 0702 6.170,69
0111 10 24101488249 GOMEZ SANCHEZ MARIA PILA CL EL PINAR 6 24195 VILLAOBISPO 03 2 4 2002 012907058 0702 0702 142,32
0111 10 24101517248 GARCIA VALLE JOSE ANTONI CT PONFERRADA-LA ESP 24495 PALACIOS DEL 02 24 2002 013584644 0902 0902 371,40
0111 10 24101528968 SERVICIOS DDD NOROESTE, CL JOVELLANOS 1 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005147786 0301 0301 300,52
0111 10 24101528968 SERVICIOS DDD NOROESTE, CL JOVELLANOS 1 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005154557 0800 0800 450,76
0111 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005159005 0401 0701 901,52
0111 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 2 4 4 0 0 PONFERRADA 04 24 2 002 005027224 0301 0301 300,51
0111 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013584745 0902 0902 4.646,08
0111 10 24101580094 TALLER GRAFICO DIGITAL C CT ARGANZA-CAMINO MO 24540 CACABELOS 04 24 2001 005187903 0900 1100 450,76
0111 10 24101623342 BARRANTES FIDALGO MARIA CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 04 24 2002 005019039 0801 0801 450,00
0111 10 24101670832 FERNANDEZ & LABANDA, S . L . CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 04 24 2002 005021160 0701 0901 900,00
0111 10 24101678108 ECODESGUACES BIERZO, S.L AV BIERZO 24398 ALMAZCARA 02 24 2002 013586260 0902 0902 1.252,86
0111 10 24101773892 TRANSPORTES MANUEL Y AUR CT CT. COMARCAL 631- 24 4 92 FRESNEDO 03 24 2002 012911405 0702 0702 1.523,64
0111 10 24101774300 MARMOLES Y GRANITOS DAVI CL ANTONIO CORTES 12 244 11 FUENTES NUEV 02 24 2002 013587472 0902 0902 752,09
0111 10 24101820978 FULGUEIRAS POSE JUAN PED AV RECUNCO 108 2444 8 PRIARANZA DE 03 24 2002 012912213 0702 0702 1.134,36
0111 10 24101838560 FRANCISCA CORREIA JOSE L CL NEPTUNOA 27 24010 SAN ANDRES D 03 24 2002 012912617 0702 0702 1.008,73
0111 10 24101893629 PAN DE LA VIRGEN,S.L. AV ASTORGA 38 24 198 VIRGEN DEI, C 04 24 2002 005023786 0900 0201 920,00
0111 10 24101980525 VIALES Y EXCAVACIONES,S. CL GENERAL SANJURJO 24002 LEON 03 24 2 0 02 012914536 0702 0702 251,59
0111 10 '24101987393 PEREZ VILLORIA LUCAS CL JACINTO BARRIO 56 24005 LEON 04 24 2 002 005025810 0701 0901 900,00
0111 10 24102026395 FERRETERIA CARLU,S.L. CL GENERAL BEMAVIDES 24 005 LEON 03 24 2 0 0 2 012915849 0702 0702 933,48
0111 10 24102034176 HOTELCOLOR, S.L. AV ANTONIO CORTES 24 24 411 FUENTES NUEV 04 24 2002 005023685 1100 1101 3.005,06
0111 10 24102034176 HOTELCOLOR, S.L. AV ANTONIO CORTES 24 24 4 11 FUENTES NUEV 02 24 2002 013593940 0902. 0902 2.334,02
0111 10 24102053778 BARRIO ALVAREZ FERNANDO CL LAS LILAS 16 24100 VILLABLINO 02 24 2002 013594344 0902 0902 421,18
0111 10 24102131378 GANCEDO MARTINEZ MARIA A AV ‘CONSTITUCION 24 100 VILLABLINO 02 24 2002 013595253 0902 0902 110,20
0111 10 24102182306 REBA MEDIOAMBIENTE, S.L. CL RAMON Y CAJAL 32 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013596263 0902 0902 639,14
0111 10 24102211709 FERNANDEZ OBLANCA INES PZ CALVO SOTELO 11 24001 LEON 03 24 2002 012919586 0702 0702 363,58
0111 10 24102257478 CORDERO GONZALEZ ARTURO CL LOS ABETOS 2 24400 PONFERRADA 03" 24 2002 012920600 0702 0702 1.393,09
0111 10 24102275565 HOSTELERIA Y TURISMO COR CL TRAVESIA DE SAN N 24 500 VILLAFRANCA 03 24 2002 012921610 0702 0702 1.361,82
0111 10 24102288703 BERCIANO PSICODELICA DEL CL EL RELOJ 1 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013598586 0902 0902 317,35
0111 10 24102371757 GARCIA GARNELO GONZALO CL CARRERA 83 24549 CARRACEDELO 03 24 2002 012923529 0702 0702 283,82
0111 10 24102408032 RESTAURADORES ASTORGANOS PJ SAN AGUSTIN 24002 LEON 03 24 2002 012925347 0702 0702 270,35
0111 10 24102429250 ALVAREZ GONZALEZ JOSE LU zz NO CONSTA 24277 CALLEJO DE O 03 24 2002 012926054 07 0 2 0702 263,94
0111 10 24102487046 GOMEZ FERNANDEZ CARLOS AV PORTUGAL 15 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013603842 0902 0902 302,99
0111 10 24102491288 JOSE MANUEL CONTRERAS, S CL NAZARET 14 24 008 LEON 02 24 2002 013549480 0502 0502 222,83
0111 10 24102507860 MATEOS ANTON LAURENTINO CL FERNANDEZ CADORNI 24 004 LEON 02 2 4 2002 013545642 0102 0102 1.027,98
0111 10 24102507860 MATEOS ANTON LAURENTINO CL FERNANDEZ CADORNI 24004 LEON 02 2 4 2 002 013545743 0202 0202 241,72
0111 10 24102507860 MATEOS ANTON LAURENTINO CL FERNANDEZ CADORNI 24004 LEON 02 24 2002 013545844 0302 0302 1.007,94
0111 10 24102524735 CONSTRUCCIONES VITIMAR, CL DEMETRIO DE LOS R 24 008 LEON 03 24 2002 012928276 0702 0702 7.730,77
0111 10 24102551512 CRIADO GOMEZ CANDIDO JOS CL SOCUBO 2 24500 VILLAFRANCA 04 24 2002 005044806 0101 1001 2.040,00
0111 10 24102585460 VILA RODRIGUEZ JULIO CES ZZ NO CONSTA 24210 MANSILLA DE 04 24 2002 005068145 0501 1201 1.000,00
0111 10 24102585460 VILA RODRIGUEZ JULIO CES ZZ NO CONSTA 24210 MANSILLA DE 04 24 2002 005068246 0202 0202 1.502,60
0111 10 24102616277 OTERO ALONSO ROBERTO AV AMERICA 54 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012930603 0702 0702 217,68
0111 10 24102649320 CONSTRUCCIONES Y REFORMA CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 04 24 2001 005179213 0800 1200 1.352,28
0111 10 24102656794 ESTRUCTURAS DE HORMIGON AV LIBERTAD 78 24193 VILLAQUILAMB 03 24 2002 012931916 0702 0702 10.477,30
0111 10 24102693372 SAN MARCELO KATERING Y H CL SAN RAFAEL 13 24007 LEON 03 24 2002 012932522 0702 0702 6.744,16
0111 10 24102708429 GESTION CAFE 2000, S.A.L CL LA SAL 1 24 003 LEON 03 24 2002 012932926 0702 0702 271,28
0111 10 24102711560 JUAN CARLOS MARTINEZ MAN CT EL PANTANO, KM. 5 24397 VILLAMECA 04 24 2002 005047230 0401 0601 300,52
0111 10 24102731263 MONICA Y SOFIA, S.L. CL SANTO TIRSO 6 24006 LEON 03 24 2002 012933633 0702 0702 604,51
0111 10 24102755616 MENDEZ LOMBRAÑA CONSTANT CL BATALLA BAILEN 6 24400 PONFERRADA 03 2 4 2002 012934845 0702 0702 622,92
0111 10 24102775925 RODRIGUEZ FERNANDEZ ROBE CL GENERAL MOLA 28 2 4 0 0 9 LEON 04 2 4 2002 005037934 0102 0202 300,52
0111 10 24102858676 RESTAURACION Y HOSTELERI CL ORTEGA Y GASSET 2 2 4 4 00 PONFERRADA 03 24 2002 012938481 0702 0702 1.811,72
0111 10 24102864841 DESPOPLAN,S.L. CL PICOS DE EUROPA 1 24 300 BEMBIBRE 02 24 2002 013616269 0902 0902 732,58
0111 10 24102899601 AVELLANEDA GARCIA DAVID CL SOL 2 0 24270 VILLAMUEVA D 03 2 4 2002 012940202 0102 0702 390,01
0111 10 24102899601 AVELLANEDA GARCIA DAVID CL SOL, 2 0 24270 VILLANUEVA D 03 2 4 2002 012940303 0702 0702 1.246,88
0111 10 24102963861 VEGA ARIAS MIGUEL ANGEL AV BIERZO 6 24300 BEMBIBRE 04 24 2002 005047129 0601 0701 300,52
0111 10 24102972854 ARIAS HERNANDEZ LORENZO CL BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON 03 24 2002 012943232 0702 0702 236,32
0111 10 24102973157 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN PZ EUROPA, S/N 24 100 VILLABLINO 02 24 2002 013620313 0902 0902 702,01
0111 10 24102998823 ASTORTRANS, S.L. CL MAESTROS CANTORES 24005 LEON 03 2 4 2002 012944 949 0702 0702 332,64
0111 10 24102999126 MARTIN JAUREGUI OSCAR CL AZORIN 1 24010 LEON 03 24 2002 012945050 0702 0702 201,71
0111 10 24103010038 PEREZ MIGUEZ JAVIER PZ LA LIBERTAD 6 24377 TREMOR DE AR 02 24 2002 013622434 0902 0902 702,01
0111 10 24103043481 NUñEZ ALONSO ACTIVIDADES CL CRISTO 11 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012947373 0702 0702 692,59
0111 10 24103055609 GUTIERREZ RODRIGUEZ BRIS CL SEÑOR DE BEMBIBRE 24005 LEON 02 24 2003 010005424 0602 0602 710,35
0111 10 24103055609 GUTIERREZ RODRIGUEZ BRIS CL SEÑOR DE BEMBIBRE 24005 LEON 02 24 2003 010005525 0702 0702 734,03
0111 10 24103070258 DIEZ FERNANDEZ JUAN CARL CL JUANILLO EL JUGLA 24005 LEON 04 24 2002 005066024 0901 1001 400,00
0111 10 24103070258 DIEZ FERNANDEZ JUAN CARL CL JUANILLO EL JUGLA 24005 LEON 04 24 2002 005066933 0102 0102 300,51
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0111 10 24103072379 PIZARRAS LA UNION, S.L. CL ' DOCTOR AREN 23 24500 VILLAFRANCA 03 24 2002 012949696 0702 0702 8.671,13
0111 10 24103140300 LA GALEA DEL NORTE,S.A. CL ARVEJAL 3 24003 LEON 03 24 2002 012952326 0702 0702 385,45
0111 10 24103142707 CADENAS PIDAL MARIANO CT ANTIGUA NACIONAL 24317 VENTAS DE AL 03 24 2002 012952528 0702 0702 143,76
0111 10 24103158568 CENTRO ASISTENCIAS EL CA AV GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 02" 24 2003 010003101 0702 0702 703,61
0111 10 24103168571 J.SOLANAS MIKEL, S.L. CL PEDRO DE CASTRO 1 24700 ASTORGA 03 24 2002 012953942 0702 0702 554,26
0111 10 24103185850 MONTALBO GONZALEZ CRISTO AV VIA DE LA PLATA 5 24750 BA EZA LA 04 24 2002 005115736 0202 0202 300,52
0111 10 24103208179 ESTRUCTURAS BUEMA S.L. PZ DEL POZO 4 24210 MANSILLA DE 03 24 2002 012955760 0702 0702 2.667,52
0111 10 24103250518 CORZON GARCIA LUIS ALONS CL FONTAñAN 6 24008 LEON 04 24 2002 005123921 0402 0402 150,26
0111 10 24103261127 RETAMA & DIGON, S.L. CL BATALLA DE LEPANT 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012959295 0702 0702 2.226,76
0111 10 24103305179 ALONSO MORAN JOSE ANTONI CL SAN JOSE DE MAYO 24700 ASTORGA 03 24 2002 012962531 0702 0702 803,82
0111 10 24103305604 DOMINGUEZ ESTRADA MARIA AV DEL BIERZO 313 24390 DEHESAS 03 24 2002 012962632 0702 0702 .1.106,42
0111 10 24103326603 VEGA MENDEZ JOSE LUIS CL NOGALES 24226 VILLARENTE 03 24 2002 012963844 0702 0702 327,25
0111 10 24103330643 NOGUEIRA TORAL SEVERIANO CL JUSTICIA 4 24750 BA EZA LA 03 24 2002 012964046 0702 0702 701,70
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES <IT A. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 070032925180 SANCHEZ ROBLES FRANCISCO CL JAEN 13 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013438235 0702 0702 246,65
0521 07 070043469585 GUTIERREZ RODRIGUEZ BRIS CL SEÑOR DE BEMBIBRE 24005 LEON 03 24 2002 013485826 0702 0702 246,65
0521 07 080216332355 VERA RODRIGUEZ ILDEFONSO CL LA CAIDA 2 4 24400 PONFERRADA 03 24 2002 013508458 0702 0702 462,13
0521 07 081002434442 JIMENEZ CIMAS DULCE AMOR CL SANTO TIRSO 10 24006 LEON 02 24 2002 013400445 0702 0702 246,65
0521 07 120046009866 RABADAN FERNANDEZ JESUS CL LOPEZ CASTRILLON 24003 LEON 03 24 2002 013486028 0702 0702 246,65
0521 07 150030690267 ANEIROS LAGO MANUEL CL ALFONSO V 2 24001 LEON 02 24 2002 013400546 0702 0702 246,65
0521 07 150092067221 EL HARSAOUI ----- MOULOUD CL LA IGLESIA 13 24233 VILLALOBAR 02 24 2002 013460867 0702 0702 246,65
0521 07 150092248689 OUAANIT-----SALAR CL DOCTOR FLEMING 54 24009 LEON 02 24 2002 013400647 0702 0702 246,65
0521 07 150095834962 PENICHE ALVAREZ JUAN MAN CL CALVO SOTELO 83 24009 ARMUNIA 02 24 2002 013400748 0702 0702 246,65
0521 07 150096265200 CASCALLANA GARCIA LAURA CL GREGORIO CAMPILLO 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013438639 0702 0702 246,65
0521 07 150100434378 JIMENEZ REY FRANCISCO JO zz NO CONSTA 24225 VILLAVIDEL 02 24 2002 013460968 0702 0702 246,65
0521 07 240005636283 RODRIGUEZ MERAYO FRANCIS CL LA PRESA 32 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 013400950 0702 0702 246,65
0521 07 240012170548 LOPEZ LOPEZ MAURICIO CL LUCAS DE TUY 1 24002 LEON 02 24 2002 013401152 0702 0702 246,65
0521 07 240022199641 GONZALEZ ARIAS RAQUEL CL CALVO SOTELO 44 24192 TROBAJO DEL 02 24 2002 013401657 0702 0702 246,65
0521 07 240028322462 BLANCO RODRIGUEZ RAFAEL CL LOS MOLINOS 1 24700 ASTORGA 03 24 2002 013526848 0702 0702 246,65
0521 07 240028406934 ALVAREZ QUINTERO ANGEL CL ARROTE 12 24750 BA EZA LA 02 24 2002 013461978 0702 0702 246,65
0521 07 240029284883 REBORDINOS LINACERO CLEM CL JUAN PERRERAS 13 24004 LEON 02 24 2002 013401960 0702 0702 246,65
0521 07 240029907909 MONTIEL GARCIA FRANCISCO CL JUAN DE BADAJOZ 8 24001 LEON 02 24 2002 013402263 0702 0702 246,65
0521 07 240030287017 JAÑEZ SARMIENTO NICOLAS AV DOCTOR FLEMING 4 24009 LEON 03 24 2002 013486634 0702 0702 246,65
0521 07 240030810514 BLANCO GONZALEZ MIGUEL A CL OBISPO ALMARCHA 4 24006 LEON 02 24 2002 013402566 0702 0702 246,65
0521 07 240031344620 PUENTE GONZALEZ JACINTO CL JOSE AGUADO 34 24005 LEON 02 24 2002 013402667 0702 0702 446,99
0521 0.7 240031517705 LLANOS GALLEGUILLOS JUVE CL MIGUEL HERNANDEZ 24009 ARMUNIA 02 24 2002 013402768 0702 0702 246,65
0521 07 240031988759 CASTAÑO PARDAL JOSE CL GENERAL MOLA 22 24750 BA EZA LA 03 24 2002 013527151 0702 0702 246,65
0521 07 240032373325 DURAN ANTOLIN ANGEL CL ISAAC PERAL 22 24400 PONFERRADA 03 24 2002 013509468 0702 0702 434,75
0521 07 240033315134 QUINTANO CORRAL JESUS AN CL ARCO DE ANIMAS 4 24003 LEON 02 24 2002 013403475 0702 0702 230,96
0521 07 240034314537 URONES BERODAS MANUEL CL LA PAZ 5 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013439750 0702 0702 246,65
0521 07 240034431240 ARIAS RODRIGUEZ FRANCISC CL' DIVISION AZUL 17 24009 LEON 02 24 2002 013463392 0702 0702 246,65
0521 07 240034610284 SANVICENTE VUELTA VICTOR AV COMPOSTILLA 28 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013439851 0702 0702 246,65
0521 07 240034833687 CUERVO PEREZ GUMERSINDO PZ CAÑO SANTA ANA 10 24006 LEON 02 24 2002 013403677 0702 0702 246,65
0521 07 240035381335 ESTEBAN CARRIBA EMILIO AV 18 DE JULIO 44 24008 LEON 02 24 2002 013403980 0702 0702 246,65
0521 07 240035420438 PEREZ UJIDOS SANTIAGO CL SAN MARTIN 34 24200 VALENCIA DE 03 24 2002 013527454 0702 0702 246,65
0521 07 240036763684 RODRIGUEZ CARBALLO JOSE CL DEL ORO 7 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013439952 0702 0702 246,65
0521 07 240037030537 RODRIGUEZ DOMINGUEZ ERAN AV DE LA LIBERTAD,4 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013440053 0702 0702 246,65
0521 07 240037320224 MORAN ALAEZ ROSA MARIA CL MOISES DE LEON 16 24006 LEON 03 24 2002 013487846 0702 0702 293,92
0521 07 240038046714 RIOS GARCIA MIGUEL ANGEL CL XIX DE OCTUBRE 13 24008 LEON 02 24 2002 013463800 0702 0702 246,65
0521 07 240038183322 BENEITEZ PRIETO ANDRES ZZ SIN SE/AS 24252 TORRE DEL BI 02 24 2002 013463901 0702 0702 246,65
0521 07 240038274864 BAJO PRADA JULIAN CL FORTUNA S/N 24005 LEON 02 24 2002 013404485 0702 0702 246,65
0521 07 240038374389 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CL ESPIRITU SANTO 9 24500 VILLAFRANCA 02 24 2002 013440154 0702 0702 246,65
0521 07 240039046420 FERNANDEZ GARCIA MARIA A CL CARNICERIAS 1 24003 LEON 02 24 2002 013404788 0702 0702 230,96
0521 07 240039159685 MARQUES GARCIA ANA GRACI AV SAN MAMES 31 24007 LEON 02 24 2002 013404889 0702 0702 246,65
0521 07 240039571432 FILIPE POZAS PEREIRA JOS CL TARIFA 3 24003 LEON 02 24 2002 013405091 0702 0702 246,65
0521 07 240039776849 ENRIQUEZ PINTOR MANUELA PZ CRISTO 5 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013440356 0702 ,0702 246,65
0521 07 240040645910 SANCHEZ FERNANDEZ LUCAS CL CONCILLO 2 24200 VALENCIA DE 02 24 2002 013464305 0702 0702 246,65
0521 07 240041013193 LENGOMIN VALDES JOSE JAV AV ALVARO LOPEZ NUBE 24002 LEON 02 24 2002 013405394 0702 0702 246,65
0521 07 240041113631 ARIAS ROBLES JULIO CL LOS CUBOS 27 24007 LEON 02 24 2002 013405495 0702 0702 246,65
0521 07 240041119085 VEIGUINHA ----- JOSE CARLO AV VILLAFRANCA 39 24300 BEMBIBRE 03 24 2002 013509973 0702 0702 246,65
0521 07 240041194463 MORALES LLAMAZARES- JOSE CL MOISES DE LEON 16 24006 LEON 03 24 2002 013488351 0702 0702 434,75
0521 07 240041639249 FERNANDEZ CASTRO VICENTE CL MIGUEL DE UNAMUNO 24009 LEON 02 24 2002 013464608 0702 0702 257,17
0521 07 240041760283 FERNANDEZ GONZALEZ SANTI CL LA ROSA 8 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 013405903 0702 0702 246,65
0521 07 240041750292 SANTOVEÑA FERNANDEZ RAMO CL MANUEL DIZ 7 24750 BA EZA LA 03 24 2002 013528161 0702 0702 246,65
0521 07 240041793944 CUADRADO PACIOS MANUEL CL ABAJO S/N 24443 BORRENES 02 24 2002 013440962 0702 0702 246,65
0521 07 240041872453 GARCIA GOMEZ MANUEL ANTO CL ANCHA 15 24400 PONFERRADA 03 24 2002 013510276 0702 0702 246,65
0521 07 240041886193 IZQUIERDO GONZALEZ CARLO CL CELEDONIO GUTIERR 24680 VILLAMANIN 02 24 2002 013406206 0702 0702 246,65
0521 07 240041980365 VALIÑO FERNANDEZ JOSE MA CL MURCIA 59 24400 PONFERRADA 03 24 2002 013510377 0702 0702 246,65
0521 07 240042069180 MARCH GONZALEZ FERNANDO CL GOYA 5 24193 NAVATEJERA 1 02 24 2002 013406307 0702 0702 246,65
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0521 07 240042579139 PRIETO MARNE ISMAEL CL REAL 24227 VALDELAFUENT 02 24 2002 013406509 0702 0702 246,65
0521 07 240042826790 LUIS RODRIGUEZ ANTONIO CL PEÑA ERCINA 2 24008 LEON 02 24 2002 013406711 0702 0702 246,65
0521 07 240043067169 LOPEZ ARGUELLES M LUISA CL VILLA DE BENAVENT 24004 LEON 03 24 2002 013489058 0702 0702 246,65
0521 07 240043123551 PRIETO DIEZ M ANGELES CT VILECHA S/N 24231 ONZONILLA 02 24 2002 013407014 0702 0702 246,65
0521 07 240043239345 MATEOS ANTON LAURENTINO CL FERNANDEZ CADORNI 24004 LEON 02 24 2002 013407115 0702 0702 230,96
0521 07 240043787696 DELGADO GARCIA JOSE CL BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON 02 24 2002 013407317 0702 0702 246,65
0521 07 240044235718 ROBLES MIRANTES MANUEL CL MIGUEL HERNANDEZ 24009 LEON 02 24 2002 013407721 0702 0702 246,65
0521 07 240044405365 ROBLES FERNANDEZ VICENTA CL SANTO TIRSO 4 24006 LEON 02 24 2002 013407923 0702 0702 246,65
0521 07 240044742744 URIARTE PANLAGUA JUAN CA CL COMANDANTE ZORITA 24004 LEON 02 24 2002 013408125 0702 0702 246,65
0521 07 240044786190 PEREZ GOMEZ JOSE ANGEL CL ALEJO GARCIA BRIZ 24005 LEON 03 24 2002 013489866 0702 0702 246,65
0521 07 240045029094 CRUZ GARCIA MANUEL AV ASTORGA 64 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2002 •013465820 0702 0702 246,65
0521 07 240045034653 FERNANDEZ ALONSO ISAAC AV MADRID 109 24005 LEON 02 24 2002 013408529 0702 0702 246,65
0521 07 240045146306 RODRIGUEZ ALVAREZ CANDIO CL JAZMIN 11 24010 SAN ANDRES D 03 24 2002 013490169 0702 0702 246,65
0521 07 240045246538 LASAGA IRAOLA JOSE IGNAC CL CIPRIANO HUERCA 1 24004 LEON 02 24 2002 013408630 0702 0702 246,65
0521 07 240045817727 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EV CL VISTA ALEGRE (HOR 24009 ARMUNIA 02 24 2002 013409337 0702 0702 230,96
0521 07 240046253217 POLLAN FUENTES FERNANDO AV LA.MAGDALENA 15 24009 LEON 02 24 2002 013409640 0702 0702 230,96
0521 07 240047269592 BAÑOS COUSO JOSE MANUEL AV FERRROCARRIL 18 24400 PONFERRADA 03 24 ' 2002 013511185 0702 07 02 246,65
0521 07 240047365279 BOÑAR ALONSO BALTASAR CL MIGUEL HERNANDEZ 24009 LEON 02 24 2002 013410549 0702 0702 246,65
0521 07 240047452882 RAFAEL FERREIRO TOMAS CL TRASCONVENTO 6 24700 ASTORGA 03 24 2002 013529272 07 02 0702 246,65
0521 07 240047628290 JIMENO MARTINEZ JOSE LUI CL CARRETERA S/N 24284 ARMELLADA 03 24 2002 013529373 0702 0702 246,65
0521 07 240047665979 REBOLLO LUNA LUIS ENRIQU zz NO CONSTA 24235 VILLAQUEJIDA 02 24 2 0 02 013467133 0702 0702 246,65
0521 07 240047791574 ALVAREZ SARIEGO ROBERTO AV S MAMES 58 24007 LEON 0 2 24 2002 013410852 0702 0702 246,65
0521 07 240048031448 BARRIO GONZALEZ FELIX AM CL SANCHO ORDOÑEZ 11 24007 LEON 03 24 2002 013490977 0702 0702 246,65
0521 07 240048393681 BARRIO ALVAREZ FERNANDO CL LAS LILAS 6 24100 VILLASLINO 02 24 2002 013442578 0702 0702 246,65
0521 07 240048394085 FERNANDEZ GONZALEZ CONRA CL LOS DEPORTES 2 24400 PONFERRADA 02 24 2 0 02 013442679 0702 0702 246,65
0521 07 240048421064 FREIJO LLAMAZARES JUAN C CL JOSE MARIA FERNAN 24 006 LEON 02 24 2002 0134.10953 0702 0702 246,65
0521 07 240048542417 BLANCO GONZALEZ JOSE MAR CL ORDOñO II 7 24001 LEON 03 2 4 2002 013491179 0702 0702 246,65
0521 07 240048590008 PEREZ GARCIA BERNARDO CL LA IGLESIA 10 24284 ARMELLADA 02 2 4 2002 013467436 0702 07 02 246,65
0521 07 240048645376 MORALES FIDALGO JULIAN CL COFRADIA DEL TIEN 24 009 LEON 02 24 2002 013411054 0702 0702 246,65
0521 07 240048794314 GODOS VIDAL MIGUEL ANGEL CL FEDERICO GARCIA L 24 009 LEON 02 24 2002 013411256 0702 0702 246,65
0521 07 240049146241 SOBRADO MAZAIRA JOSE ALF CL SAN ANTONIO 7 2 4 4 0 0 PONFERRADA 02 2 4 2002 013443083 0702 0702 246,65
0521 07 240049427844 TUÑON INFANZON MARIA OLG CL DEL POZO 7 24003 LEON 03 24 2002 013491482 0702 0702 246,65
0521 07 240049555257 ALONSO NISTAL JOSE RAMON CL SAN JUAN 31 24 006 LEON 03 24 2002 013491583 0702 0702 246,65
0521 07 240049624773 GOMEZ CAMPILLO ANGEL ' AV DEL CASTILLO 146 24400 PONFERRADA 03 24 2 00 2 013511892 0702 0702 246,65
0521 07 240049724403 LLAMAZARES GARCIA LORENZ CL CARBOSILLO 44 24 010 SAN ANDRES D 02 24 2002 013411862 0702 0702 246,65
0521 07 240049993070 SAN NICOLAS PEREIRA MARI CL ANCHA 38 24400 PONFERRADA 03 24 2002 013512195 0702 0702 246,65
0521 07 240050119675 VIDAL FERNANDEZ ANA CL CERVANTES 6 24003 LEON 02 24 2002 013412165 0702 0702 246,65
0521 07 240050159485 ALVAREZ CASARES OVIDIO CL MANUEL DIZ 20 24 750 BA EZA LA 03 24 2002 013530080 0702 0702 336,77
0521 07 240050397333 GARCIA ALVAREZ MANUEL ZZ NO CONSTA 24608 CERAS 02 24 2002 013467840 0702 0702 246,65
0521 07 240050559007 MATA LOPEZ BERNARDINO CL SAN JULIAN 48 24750 BA EZA LA 02 24 2002 013468042 0702 0702 246,65
0521 07 240050739061 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL CL JUAN XXIII 8 24006 LEON 02 24 2002 013412367 0702 0702 246,65
0521 07 240050747650 COBAS RODRIGUEZ LAUREANO CL TERCIO DE FLANDES 2 4 4 00 PONFERRADA 02 24 2002 013443588 0702 0702 246,65
0521 07 240050906284 PRIETO MATEOS M CARMEN CL MAESTRO NICOLAS 1 24005 LEON 02 24 2002 013412468 0702 0702 246,65
0521 07 240051438269 PESTAÑA RODRIGUEZ JOSE I, CT LA ESPINA KM. 4 24491 SAN ANDRES D 02 24 2002 013444093 0702 0702 246,65
0521 07 240051559824 RODRIGUEZ GARCIA MATIAS CL PABLO HERUDA 12 24008 NAVATEJERA 02 24 2002 013412872 0702 0702 246,65
0521 07 240051853854 RODRIGUEZ GONZALEZ USAR CL BATALLA DE LEPANT 244 00 PONFERRADA 02 24 2002 013444400 0702 0702 246,65
0521 07 240051855268 FUENTE GONZALEZ MARCOS CL CIPRIANO HUERCA 5 24004 LEON 02 24 2002 013412973 0702 0702 246,65
0521 07 240051982176 GRANDE RUBIO MIGUEL CARI, CL SAN LUIS 8 24 198 VIRGEN DEL C 03 24 2 002 013530888 0702 0702 246,65
0521 07 240052232154 COROAS CALLEJA FRANCISCO AV DE LA PUEBLA 52 24 400 PONFERRADA 02 24 2002 013444602 0702 0702 246,65
0521 07 240052365126 PEREZ VILLORIA LUCAS AV REYES DE LEON 133 24 196 CARBAJAL DE 02 24 2002 013469355 0702 0702 246,65
0521 07 240052368358 BUENO CRESPO BALDOMERO CL AL,COMERA S/N 24339 VILLAMORATIE 02 24 2002 013469456 0702 0702 246,65
0521 07 240052438278 NUÑEZ RODRIGUEZ ALFONSO CL MORALES 4 24 700 ASTORGA 02 24 2002 013469658 0702 0702 246,65
0521 07 240052759691 GARRIDO MARTINEZ ROSA MA PZ SANTA BARBARA 2 243.00 BEMBIBRE 02 24 2002 013444703 0702 0702 246,65
0521 07 240052781721 DIEZ SAN JOSE MARIANO CL VELAZQUEZ 32 24005 LEON 02 24 2002 013414286 0702 0702 246,65
0521 07 240052819309 SANTAMARIA MODINO GONZAL CT DE GRADEFES S/N 24160 GRADEFES 02 24 2002 013469961 0702 0702 246,65
0521 07 240053080300 SANTOS PEREZ JOSE FRANCI AV PONFERRADA 55 24700 ASTORGA 02 24 2002 013470163 0702 0702 246, 65
0521 07 240053152745 SANCHEZ ALVAREZ FRANCISC CL CARRETERA SANABRI 24730 DESTRIANA 02 2 4 2002 013470264 0702 0702 246,65
0521 07 240053316534 SANCHEZ PASTRANA JOSE FE CL ORDOÑO II 8 24001 LEON 02 24 2002 013414589 0702 07 02 246,65
0521 07 240053458192 FERNANDEZ FUENTE ALFREDO CL ZACARIAS SANCHEZ 24010 TROBAJO DEL 02 24 2 002 013414690 0702 07 02 246,65
0521 07 240053612887 CHAMORRO PALOMO UBALDO CL LA SAL 1 24003 LEON 03 24 2002 013493102 0702 0702 246,65
0521 07 240053897221 DIAZ PRIETO JOSE LUIS CL JUAN XXIII 1 24 006 LEON 02 24 2 0 02 013414892 0702 0702 246,65
0521 07 240054037970 TABOADA PERNAS MARTA CAS CL BERMUDO III 24003 LEON 02 24 2002 013414993 0702 0702 246,65
0521 07 240054384443 ORTEGA MONTERO EMILIO JA AV FERNANDEZ LADREDA 24 005 LEON 02 2 4 2002 013415296 0702 0702 246,65
0521 07 240054480332 DIEZ SAN JOSE MANUEL CL CAÑO BADILLO 2 24006 LEON 02 2 4 2002 013415401 0702 0702 246,65
0521 07 240054536512 RODRIGO MANZANEDO EVA AV PADRE ISLA 57 24002 LEON 03 24 2002 013493607 0702 0702 246,65
0521 07 240054603200 LAIZ ALVAREZ MIGUEL ANGE CL VELAZQUEZ 17 24 005 LEON 02 24 2002 013415603 0702 0702 230,96
0521 07 240054616637 MACHIO GUISADO JUAN CARL CL SAUCE 10 24010 TROBAJO DEL 03 24 2 002 013493708 0702 0702 246,65
0521 07 240054674837 ALVARADO ALVAREZ RAUL AV MARIANO ANDRES-BL 24 008 LEON 02 2 4 2002 013471072 0702 0702 246,65
0521 07 240054682012 GUTIERREZ ALLER PILAR CL SAN VICENTE MARTI 24004 LEON 02 24 2 0 02 013415704 0702 0702 246,65
0521 07 240054754154 MELCON MARTINEZ ANIBAL PZ SALVADOR DEL NIDO 24 003 LEON 02 24 2 0 02 013415805 0702 0702 230,96
0521 07 240054970281 URDIALES DIEZ JOSE MARIA CL REAL 10 24 877 LAIZ DE LAS 02 24 2002 013471274 0702 0702 246,65
0521 07 240055516212 RIVA GONZALEZ LUIS ALFON CL JUAN DE MALINAS 6 24005 LEON 02 24 2002 013416209 0702 0702 246,65
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0521 07 240055784677 NOGUEIRA TORAL FRANCISCO CL SALVADOR 10 24750 BA EZA LA 02 24 2 0 0'2 013471779 0702 0702 306,16
0521 07 240055982519 CHIVERTO MARTINEZ JOSE L CL GENERALISIMO 58 24840 VECILLA LA 02 24 2002 013472082 0702 0702 246,65
0521 07 240055986357 BASCARAN RODRIGUEZ MANUE AV LA PUEBLA 24400 PONFERRADA 03 24 2002 013515229 0702 0702 246,65
0521 07 240056004444 AVELLANEDA GARCIA DAVID ZZ NO CONSTA 24270 CARRIZO 02 24 2002 013472183 0702 0702 246,65
0521 07 240056080024 BAÑOS GONZALEZ JUAN CARL CL REYES CATOLICOS 2 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013446622 0702 0702 246,65
0521 07 2-10056198343 ALVAREZ MELON MARIA ROCI CL VELAZQUEZ, 5-6 24005 LEON 02 2 4 2002 013416512 0702 0702 246,65
0521 07 240056203902 ESPIÑEIRA GAREA JUAN CAR AV LOS ANDES 54 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013446723 0702 0702 230,96
0521 07 240056227847 DIAZ MARTIN MARIA ISABEL CL MATEO GARZA 12 24 4 00 PONFERRADA 03 24 2002 013515330 0702 0702 246,65
0521 07 240056273519 CUEVAS DOMINGUEZ JOSE CA CL LAS COSTANICAS 5 24280 BENAVIDES 02 24 2002 013472688 0702 0702 246,65
0521 07 240056300595 CAMPOMANES BARROSO ENRIQ CL FRANCISCO PIZARRO 24 010 TROBAJO DEL 02 24 2002 013416613 0702 0702 246,65
0521 07 240056542994 MARQUES GARCIA M CARMEN AV SAN MAMES 31 24007 LEON 02 24 2002 013417118 0702 0702 246,65
0521 07 240056659394 FERNANDEZ LOPEZ MARIA DO CL SAN JUAN 82 24006 LEON 03 24 2002 013494819 0702 0702 246,65
0521 07 240056845516 PEREZ RIESGO JUAN ANTONI CL LA RUBIANA 6 24005 LEON .03 24 2002 013532912 0702 0702 246,65
0521 07 240056860266 SOÑAR ALONSO JOSE ANTONI CL LA CORREDERA 28 24850 BO AR 03 24 2002 013533013 0702 0702 246,65
0521 07 240056962926 ESCUREDO ARIAS EMILIO AV JOSE AGUADO 8 24005 LEON 02 24 2002 013417623 0702 0702 246,65
0521 07 240056989703 DIEZ SAN MARTIN FRAMCISC CL ALCALDE BENJAMIN 24640 ROBLA LA 02 24 2002 013473092 07 02 0702 230,96
0521 07 240057038304 PERRERAS MIGUELEZ JOSE M UR EL JANO-TRAV . 2-CII 24391 QUINTANA DE 03 24 2002 013495122 0702 0702 246,65
0521 07 240057049115 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA 20 24 311 FOLGOSO DE L 02 24 2002 013447026 0702 0702 246,65
0521 07 240057076595 PRADA MERAYO JAVIER CT CIRCUNVALACION S/ 24 4 10 CAMPOMARAYA 02 24 2002 013447127 0702 0702 246,65
0521 07 240057172585 MARQUES VUELTA FRANCISCO CL ORELLAN 10 24 4 00 PONFERRADA 02 24 2002 013447329 0702 0702 246,65
0521 07 240057284541 VARA GALLEGO LUCIANO JOS CL BORREGA BAJA 32 24400 PONFERRADA 03 24 2002 013515532 0702 0702 246,65
0521 07 240057324149 GONZALEZ MARCOS JUAN BAU CL MOISES DE LEON 49 24006 LEON 03 24 2002 013495425 07 02 0702 246,65
0521 07 240057372245 VELASCO LOPEZ ANDRES CT GENERAL 536 24442 CARUCEDO 03 24 2002 013515734 0702 0702 246,65
0521 07 240057437418 LLAMAZARES MARINELLI HUM CL LA CARRETERA S/N 24224 CABREROS DEL 03 24 2002 013533316 0702 0702 246,65
0521 07 240057541286 SANCHEZ CEBALLOS CESAR CT LAS BODEGAS S/N 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 013418330 0702 0702 246,65
0521 07 240057666679 GARCIA RIOL MARSELLA PZ REYES CATOLICOS 24200 VALENCIA DE 03 24 2002 013533518 0702 0702 246,65
0521 07 240057682241 IGLESIAS CABALLERO ARSEN CL VEGA DE INFANZONE 24008 LEON 03 24 2002 013495627 0702 0702 246,65
0521 07 240057791264 ALVES CUNHA ADELINO CL UNO DE MAYO 7 24010 LEON 03 2 4 2002 013495829 0702 0702 246,65
0521 07 240057895237 ROZAS GARCIA MANUEL CL ORDOÑO III 10 24007 LEON OS 2 4 2 002 013496031 0702 07 0 2 246,65
0521 07 240057983749 CADENAS PIDAL MARIANO CT ANTIGUA NACIONAL 24370 TORRE DEL BI 03 24 2002 013516037 0702 0702 246,65
0521 07 240058083173 GRANDE SASTRE MARIA PAZ CT SANTANDER, KM. 13 24195 SANTOVENIA D 02 24 2002 013419441 0702 0702 246,65
0521 07 240058099947 FRANCO CHAMORRO SANTOS CL CHOPO 3 24357 MATALOBOS DE 02 24 2002 013473496 0702 0702 246,65
0521 07 240058111465 GARCIA MARTINEZ FRANCISC CL ALFAGEME 39 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 013419643 0702 0702 246,65
0521 07 240058139454 IBAÑEZ   WALTER ROBIN CL DOCTOR MARAÑON 7 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013447733 0702 0702 246,65
0521 07 240058153501 CAÑAS FERNANDEZ MARIA DI CT VALLADOLID KM 5 24227 VALDELAFUENT 02 24 2002 013419744 0702 0702 246,65
0521 07 240058296775 VILLACORTA PEREZ MARIA J CL JUAN MALINAS 6 24005 LEON 02 24 2 00 2 013419845 0702 0702 246,65
0521 07 240058563224 ADIAN VALBUENA MARTA ENE CL VELAZQUEZ 17 24005 LEON 02 24 2002 013420148 0702 0702 246,65
0521 07 240058602933 GARCIA DIEZ CARLOS CL EL CONDADO 24114 RABANAL DE A 03 2 4 2002 013516946 0702 0702 246,65
0521 07 24'0058691647 GETINO FERNANDEZ LUIS CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 02 24 2002 013420552 0702 0702 230,96
0521 07 240058718020 FERNANDEZ CAÑEDO MARIA C CL MATEP GARZA 18 24 4 00 PONFERRADA 03 24 2002 013517148 0702 07 02 246,65
0521 07 240058752978 GONZALEZ AGUADO JOSE MAN AV PUENTE DEL HIERRO 24270 CARRIZO DE L 02 24 2002 013420653 0702 0702 246,65
0521 07 240058777432 MATACHANA SUAREZ MANUEL AV JOSE AGUADO 36 24005 LEON 03 24 2 002 013497041 0702 0702 246,65
0521 07 240058877967 FERNANDEZ GARCIA LUIS AL CL CONDE ANSUREZ 4 24005 LEON 03 24 2002 013497142 0702 0702 246,65
0521 07 240058902724 ARROYO CARBALLO LAZARO CL SANTA MARIA 8 24540 CACASELOS 03 24 2002 013517451 0702 0702 246,65
0521 07 240058918888 DIAZ GARCIA LUIS MIGUEL AV SAN MAMES 20 24 007 LEON 02 2 4 2002 013421158 0702 0702 246,65
0521 07 24.0058962843 ROBLES CASTAÑON MANUEL ZZ NO CONSTA 24608 BUIZA 03 24 2002 013534023 0702 0702 246,65
0521 07 240059116124 SANTIAGO REGALADO AGUSTI ZZ NO CONSTA 24568 LUSIO 03 24 2002 013517754 0702 0702 246,65
0521 07 240059123602 MERE ALVAREZ MANUEL CL SAMPIRO 11 24001 LEON 02 24 2002 013421461 0702 0702 246,65
0521 07 240059202616 MUÑIZ JOSSEAU MARTA NORM CL ERAS DE ABAJO 18 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 013421663 0702 0702 246,65
0521 07 240059329019 CAMPANO LORENZANA MARTA CL SIERRA PAMBLEY 8 24003 LEON 03 24 2002 013497243 0702 0702 246,65
0521 07 240059355186 RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVI AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2002 013422168 0702 0702 246,65
0521 07 240059430059 RODRIGUEZ MORAN MANUEL CL CONDE GUILLEN 1 24004 LEON 03 2 4 2002 013497445. 0702 0702 246,65
0521 07 240059505841 FERNANDEZ SALLAGO MAURIC CL CASTAÑONES 6 24003 LEON 03 24 2002 013497546 0702 0702 246,65
0521 07 240059588693 SOARES COSTA MARIA LOURD CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013448339 0702 0702 246,65
0521 07 240059675791 GARCIA FERNANDEZ PEDRO A CL ASTORGA 18 24009 LEON 02 2 4 2002 013422774 0702 0702 246,65
0521 07 240059720857 ORTEGA TORRECILLAS ANTON AV GENERAL VIVES 8 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013448541 0702 0702 246,65
0521 07 240059841200 CARBAJO PEREZ JOSE LUIS CL ■CARTAGENA 3 24005 LEON 02 24 2002 013423279 0702 0702 246,65
0521 07 240059847260 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE M CL SAN ANTON 103 24 196 CARBAJAL DE 02 24 2002 013474611 0702 0702 246,65
0521 07 240059848876 REBOLLEDA GOMEZ LUIS MIG CL CERVANTES 16 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013448743 0702 0702 246/65
0521 07 240059918594 DEL AMO FERNANDEZ MARIA CL GONZALO DE BERCEO 24 009 LEON 02 2 4 2002 013423380 0702 0702 246,65
0521 07 240059965478 MALAGON JUAN JAIME AV LOS CUBOS 60 24007 LEON 03 24 2002 013498051 0702 0702 246,65
0521 07 .2’40059978212 SUAREZ FUEYO ADONINA M AV JOSE AGUADO 36 24005 LEON 03 24 2002 013498152 0702 0702 246,65
05t>l 07 240060197672 RODRIGUEZ RUIDO MERCEDES AV AVIACION 56 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2002 013498657 0702 0702 246,65
0521 07 240060220712 GARCIA RAMOS JOSE EMILIO CT MADRID-CORUñA 306 24700 ASTORGA 02 24 2 00 2 013474813 0702 0702 246,65
0521 07 240060555158 CASTAÑO CARMELO OLGA AV NOCEDO 28 24007 LEON 03 24 2002 013498859 0702 0702 246,65
0521 07 240060684894 MAYO JOSA AGUEDA MARIA CL PUENTE. 5 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 013449248''0702 0702 246,65
0521 07 240060795335 CARDO CALVO MIGUEL ALBER AV SAN MAMES 71 24007 LEON 02 24 2002 013424188 0702 0702 246,65
0521 07 240060846360 GONZALEZ PEREZ M FELICIT CL SANTA ANA 1 24006 LEON 02 24 2002 013424289 0702 0702. zi6,65
0521 07 240061029650 RODRIGUEZ LLORENTE LUIS CL VILLABENAVENTE 10 24004 LEON 02 24 2002 013424592 0702 0702 246,65
0521 07 240061156255 LAIZ BARREALES FERNANDO PZ SAN NICOLAS 8 24210 MANSILLA DE 02 24 2002 013475116 0702 0702 246,65
0521 07 240061226074 LABANDA LOPEZ MARIA CRIS CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 02 24 2002 013424693 0702 0702 246,65
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0521 07 240061259824 MONTALBO GONZALEZ CRISTO AV VIA DE LA PLATA 5 24750 BA EZA LA 03 24 2002 013535336 0702 0702 246,65
0521 07 240061354295 MAYO MOLINERO BEGOÑA CL GUATEMALA 2 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013449753 0702 0702 246,65
0521 07 240061457662 VEGA GARCIA FELIX CL RAMIRO II 10 24004 LEON 03 24 2002 013499465 0702 0702 246,65
0521 07 240061480294 FERNANDES FIDALGO MARIA CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013449854 0702 0702 246,65
0521 07 240061585378 LOPEZ VALERA AGUSTIN CL LOPE DE VEGA 14 24300 BEMBIBRE 03 24 2002 013518865 0702 0702 246,65
0521 07 240061620441 FERNANDEZ FUENTE M ROSAR AV AV VALDES 26 24400 PONFERRADA 03 24 2002 013518966 0702 0702 246,65
0521 07 240062167075 MARTIN VELASCO ENRIQUE CL SUAREZ EMMA 3 24006 LEON 02 24 2002 013425505 0702 0702 ‘246,65
0521 07 240062183950 BARBA VIDAL MARIA LUZ CL LAGO LA BABA 21 244 00 PONFERRADA 03 24 2002 013519269 0702 0702 246,65
0521 07 240062249325 CASTRO PRIETO JULIAN CL DOÑA CONSTANZA 14 24009 LEON 03 24 2002 013500172 0702 0702 246,65
0521 07 240062274886 MERINO PEREZ JUAN ANGEL CL TIZONA 26 24010 SAN ANDRES D 03 24 2002 013500273 0702 0702 246,65
0521 07 240062301865 VALBUENA MUÑIZ JOSE LUIS CL PARAMO 1 24006 LEON 02 24 2002 013425808 0702 0702 796,01
0521 07 240062367442 MERINO PEREZ JORGE CL TIZONA 26 24009 LEON 03 24 2002 013500374 0702 0702 246,65
0521 07 240062704619 GIMENEZ JIMENO LUIS MIGU CL SAN GUILLERMO 25 24006 LEON 02 24 2002 013426111 0702 0702 246,65
0521 07 240062805154 VEGA MENDEZ JOSE LUIS CL NOGALES 29 24226 VILLARENTE 02 24 2002 013475520 0702 0702 246,65
0521. 07 240062870024 MORALES MORAN MARIO CL MOISES DE LEON 16 24006 LEON 02 24 2002 013426515 0702 0702 246,65
0521 07 240063006733 MARCELO FELIX CARLOS AUG AV CONSTANTINO GANCE 24100 VILLABLINO 02 24 2002 013450157 0702 0702 246,65
0521 07 240063102420 CAÑON GONZALEZ MARIA'cAM CL DEL CID 14 24003 LEON 03 24 2002 013500576 0702 0702 246,65
0521 07 240800495814 ANDRES VALLADARES MARIA CL SANTO TIRSO 10 24006 LEON 02 24 2002 013426919 0702 0702 246,65
0521 07 241000140025 FRIJY ----- HASSAN CL LA CHANA 17 24491 SAN ANDRES D 02 24 2002 013450460 0702 0702 230,96
0521 07 •241000467502 FERNANDEZ FERNANDEZ MARI CL SAN LUIS 8 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2002 013537053 0702 0702 246,65
0521 07 241000519436 CONCHERO QUESADA SORAYA CT ZAMORA, KM. 5,600 24231 ONZONILLA 03 24 2002 013500879 0702 0702 246,65
0521 07 241000523072 FUENTE DIEZ FERNANDEZ JO Cb MISERICORDIA 10 24003 LEON 02 24 2002 013427525 0702 0702 246,65
0521 07 241000570461 GARCIA NUÑEZ CLAUDIO CT VILLARROAÑE,KM 2 24226 VILLARROA E 03 2 4 2002 013537255 0702 0702 246,65
0521 07 241000714749 FULGUEIRAS POSE JUAN PED AV RECUNCO 108 2444 8 PRIARANZA DE 02 24 2002 013450864 0702 0702 246,65
0521 07 2410007196Q1 AOSTRI ABUIN EVANGELINA AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 03 24 2002 013520481 0702 0702 246,65
0521 07 241000745263 GONZALEZ RODRIGUEZ SUSAN CL VENTISEIS DE MAYO 24006 LEON 02 24 2 002 013427626 0702 0702 246,65
0521 07 241000820641 REAL LAGO MARIA CARMEN CL PANAMA 12 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013451167 0702 0702 246,65
0521 07 241000830442 GARCIA DELGADO ROBERTO AV PORTUGAL 247 2 4 4 0 0 PONFERRADA 03 24 2002 013520683 0702 0702 246,65
0521 07 241000963717 ARIAS ALVAREZ PABLO CL AVDA. DEL ORBIGO 24280 BENAVIDES DE 02 24 2 002 013476227 0702 0702 246,65
0521 07 241001153269 MIRON CAÑA JOSE MIGUEL CL MEJICO 6 244 00 PONFERRADA 03 24 2002 013520784 0702 0702 246,65
0521 07 241001541370 CORDERO ORDOÑEZ MARIA EL CL ESCORIAL EDIFICIO 24003 LEON 03 24 2002 013501485 0702 0702 246,65
0521 07 241001646555 POZO GALLEGO LINA MARIA CL SANTA ANA 31 24 003 LEON 02 24 2002 013427929 0702 0702 246,65
0521 07 241001685557 ALONSO QUIÑONES LUIS ENR CL PEREZ CALDOS 1 24200 VALENCIA DE 03 24 2002 013537558 0702 0702 246,65
0521 07 241001840656 CANO RODRIGUEZ NURIA CL LOS ROSALES 1 24007 VILLAOBISPO 02 24 2002 013428030 0702 0702 246,65
0521 07 241001864201 SILVELO LOPEZ JOSE AV GENERAL VIVES 14 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013451672 0702 0702 246,65
0521 07 241001887742 PEREZ LABRA RUBEN CL SAN MARTIN 34 24200 VALENCIA DE 03 24 2002 013537659 0702 0702 246,65
0521 07 241002237447 GARCIA DIAZ TERESA zz NO CONSTA 24680 VILLAMANIN 03 24 2002 013537861 0702 0702 246,65
0521 07 241002397596 LOPEZ GARCIA MARCOS CL MIGUEL FUSTEGUERA 24400 PONFERRADA 02 2 4 2002 013452076 0702 0702 246,65
0521 07 241002409724 POLLEDO PUENTE ISIDRO ZZ NO CONSTA 24930 VALDEPOLO 02 24 2002 013477035 0702 0702 246,65
0521 07 241002679910 BEBERIDE MONCLOVA MARIA CL SAN CRISTOBAL 1 24530 VILLADECANES 03 24 2002 013521693 0702 0702 246,65
0521 07 241002978283 RODRIGUEZ ALVAREZ ANITA AV ASTURIAS 5 24100 VILLABLINO 02 24 2002 013452480 0702 0702 246,65
0521 07 241003547351 BADAL-----ABDERRAIIMAN AV VALLADOLID 2 24210 MANSILLA DE ' 02 24 2002 013477843 0702 0702 246,65
0521 07 241003634045 OTERO ALONSO ROBERTO CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013453086 0702 0702 246,65
0521 07 241003886952 BOESCH ----- FREDERIC JEAN CL SAUCE 16 24010 SAN ANDRES D 03 24 2002 013503206 0702 0702 246,65
0521 07 241004444195 FURONES PALMERO ALVARO LG POLIGONO 2-PARCEL 24237 SAN MILLAN D 03 24 2002 013538770 0702 0702 246,65
0521 07 241004512196 RODRIGUEZ BLANCO ZULIMA CL REY MONJE 13 24005 LEON 02 24 2002 013430050 0702 0702 246,65
0521 07 241004519270 KONG ----- MAN SEOK CL BATALLA DE CI.AVIJ 24006 LEON 02 2 4 2002 013430151 0702 0702 246,65
0521 07 241004653353 VILA RODRIGUEZ JULIO CES CL NUEVE DE FEBRERO 24005 LEON 03 2 4 2002 013539174 0702 0702 246,65
0521 07 241004873120 ANJOS CORREIA ANTONIO CL LA CUESTA 5 24010 TROBAJO DEL 02 24 2 002 013430959 0702 0702 246,65
0521 07 241005008516 GARCIA RUIZ DAVID CL CERVANTES 16 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013453692 0702 0702 246,65
0521 07 241005009627 FRANCISCO CORRETA JOSE L CL NEPTUNO 27 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 013431262 0702 0702 246,65
0521 07 241005058531 GARCIA MARTIN MARIA AURO CL SANTOS OVEJERO 15 24008 LEON 03 24 2002 013503812 0702 0702 246,65
0521 07 241005070857 MANSO SANJUAN ANTONIO CL COTELO S/N 24500 VILLAFRANCA 03 24 2002 013503913 0702 0702 230,96
0521 07 241005143003 VIDAL VOCES JONATAN CL ACEBRERO 4 24385 SAN PEDRO DE 02 24 2002 013453995 0702 0702 246,65
0521 07 241005207162 MELLADO RODRIGUEZ LAURA CL CARDENAL CISUEROS 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 013431363 0702 0702 246,65
0521 07 241005257480 LOPES-----ARMANDO AUGUST CL LAS VlfíAS 24370 TORRE DEL BI 03 24 2002 013522303 0702 0702 246,65
0521 07 241005259100 BA-----ALIOUNE CL SAN JOSE 12 24009 ARMUNIA 02 24 2 0 02 013431464 0702 0702 246,65
0521 07 241005322956 GONZALEZ GONZALEZ LUISA UR SAN ROQUE 11 24 54 0 CACADELOS 03 24 2002 013522404 0702 0702 246,65
0521 07 241005354783 EL KHOLTI-----MlfSTAPHA CL MIGUEL BRAVO 8 24009 LEON 02 24 2002 013431666 0702 0702 246,65
0521 07 241005571318 SILVA MARTINS MARIA GRAC AV DEL ESLA 9 2424 0 SANTA MARIA 02 2 4 2002 013478853 0702 0702 246,65
0521 07 241005776836 FERNANDEZ GARCIA MARIA P CL LOPE DE VEGA 12 24 002 LEON 02 24 2002 013431969 0702 0702 246,65
0521 07 241006212225 DIEZ GARCIA MARIA CARME CL PENALBA 2 24008 LEON 02 24 2002 013432171 0702 07-02 246,65
0521 07 241006566374 ALVAREZ GARCIA MARIA ROS AV FERROCARRIL 62 24 4 00 PONFERRADA 03 24 2002 013522909 0702 07 02 246,65
0521 07 241006975794 MELON MOLDES LAURA MARIA CL BURGO NUEVO 20 21001 LEON 02 24 2002 013432575 0702 0702 246,65
0521 07 241007496463 PANIZO FERNANDEZ DESIREE CL REAL 189 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013454605 0702 0702 246,65
0521 07 241007650653 DIENE ----- CHEIKH CL LA FUENTE 25 24007 VILLAOBISPO 02 24 2002 013432777 0702 0702 246,65
0521 07 241008479193 DOMINGUEZ ESTRADA M MAGO AV BIF.RZO 313 24390 DEHESAS 02 24 2002 013455110 0702 0702 246,65
0521 07 241008560332 RIESGO MATEOS CINTHIA AV PENDON DE BAEZA 2 24 006 LEON 02 2 4 2002 013433181 0702 0702 246,65
0521 07 241008618330 AMPUDIA DE LA PUENTE JOS CL LA BAñEZA 17 24007 LEON 02 24 2002 013433484 0702 0702 230,96
0521 07 241008715229 EL HADBI ----- HASSAN CL LA CEMBA 1 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013455615 0702 0702 230,96
0521 07 241008764739 FERREIRA ESTEVEZ MARIA F CL BAJO SAN ANDRES 24400 PONFERRADA 03 24 2002 013523717 0702 0702 246,65
0521 07 241009358762 ALVAREZ GONZALEZ JOSE LU AV MARIANO ANDRES 14 24008 LEON 02 24 2002 013433888 0702 0702 246,65
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION
PERIODO IMPORTE
0521 07 241009679064 ALLER CASTRO ENRIQUE AV CONSTITUCION 18 24192 VILECHA 03 24 2002 013505630 0702 0702 246,65
0521 07 241010521550 RODRIGUEZ SANCHEZ SONIA CL BAÑADERO 41 244 00 PONFERRADA 03 24 2002 013524222 0702 0702 246,65
0521 07 241010534078 AYYADI ----- ABDERRAZAK CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 02 24 2002 013434494 0702 0702 246,65
0521 07 241010569848 CANO RODRIGUEZ LIDIA CL LOS ROSALES 1 24007 VILLAOBISPO 02 24 2002 013434595 0702 0702 246,65
0521 07 241010761222 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EN CL CUENCA 51 244 00 PONFERRADA 02 24 2002 013456322 0702 0702 . 246,65
0521 07 241011174480 GUTIERREZ LOPEZ VANESA CL ANDRES DE PAZ 23 24 24 0 SANTA MARIA 02 24 2002 013480570 0702 0702 246,65
0521 07 241011442646 GONZALEZ MUÑOZ JACOBA SO AV ESCRITORES 29 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013456524 0702 0702 246,65
0521 07 241012151554 RODRIGUES NEIVA PAULO JO CL LA CUESTA 5 24 010 SAN ANDRES D 02 24 2002 013434801 0702 0702 246,65
0521 07 261001751001 OUFRID-----CHEGDALI CL LA IGLESIA 13 24 233 VILLALOBAR 02 24 2002 013481277 0702 0702 246,65
0521 07 270041904621 CASILLAS CASTAÑON FELIPE CL CALVO SOTELO 23 24500 VILLAFRANCA 03 24 2002 013524424 0702 0702 246,63
0521 07 270042655056 CEREZALES FERNANDEZ FERN CL DELICIAS 12 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013456928 0702 0702 230,96
0521 07 271002047843 JIMENEZ JIMENEZ MARIA AD CL ROSALIA DE CASTRO 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 013457029 0702 0702 246,65
0521 07 280240671239 ROBLA ALVAREZ JOSE ANTON CL SANTO TIRSO 4 24006 LEON 02 24 2002 013435306 0702 0702 246,65
0521 07 280260796315 GONZALEZ GONZALEZ TERESA CL BORREGA BAJA 42 24 4 00 PONFERRADA 02 24 2002 013457332 0702 0702 246,65
0521 07 280264685207 PARAMO GONZALEZ OLGA MAR AV GALICIA 194 24411 FUENTES NUEV 02 24 2002 013457433 0702 0702 246,65
0521 07 280329671769 ALVAREZ TOLEDO SAAVEDRA CL YEDRA 10 24 500 VILLAFRANCA 02 24 2002 013457534 0702 0702 832,74
0521 07 280417911659 BARROSO UDAONDO JOSE IGN CL EL RELOJ 1 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013457736 0702 0702 246,65
0521 07 281017600462 RODRIGUES SOUSA JOSE CL JUAN ALVARADP 11 24100 VILLARLINO 0 2 24 2002 013458039 0702 0702 246,65
0521 07 2-81040960789 CIBOLDI MARTINEZ ROBERTO CL SEVERO OCHOA 4 24750 BA EZA LA 03 24 2002 013541396 0702 0702 246,65
0521 07 2-90080602222 ORTEGA BAILEN MARIA LUIS CL GIL Y CARRASCO 3 24 4 00 PONFERRADA 02 24 2002 013458241 0702 0702 246,65
05 21 07 301002451757 LLANOS ALLER JUAN MANUEL CL MIGUEL. HERNANDEZ 24009 LEON 03 24 2002 013506539 0702 0702 246,65
0521 07 310030260388 PEREZ GONZALEZ JOSE LUIS CL MARIANO ENRIQUEZ 2 4 5 4 0 CACASELOS 02 24 2002 013458443 0702 0-702 246,65
0521 07 320037475753 SAN JUAN M7VRINO MARIA CL NO CONSTA 24384 SALAS DE LA 03 24 2002 013525131 0702 0702 246,65
0521 07 320046605978 RODRIGUEZ DIAZ JOSE RAMO PG INDUS.CAMPONARAYA 24410 CAMPONARAYA 03 24 2002 013525333 0702 .0702 246,65
0521 07 321003042516 ANTONIO LOPEZ PATRICIA AV GALICIA FUENTESNU 24 4 11 FUENTES NUEV 03 24 2002 013525434 0702 0702 246,65
0521 07 330073422821 AMIGO VALCARCEL JOSE RAM CL CARPINTERO 2 24 54 0 CACASELOS 02 24 2002 013459251 0702 0702 246,65
0521 07 330109249365 MORENO HERNANDEZ VICTOR CL ALFONSO DE LA CER 24007 LEON 03 24 2002 013507145 0702 0702 246,65
0521 07 330110247253 DUARTE ALBUERNE LUIS GON AV MARIANO ANDRES 23 24008 LEON 03 24 2002 013507246 0702 0702 246,65
0521 07 330118090513 PENICHE ALVAREZ M TERESA CL MELLUQUE 3 24008 LEON 03 24 2002 013507347 0702 0702 246,65
0521 07 331012081684 FUENTES FERNANDEZ ABRAHA CL BURGOS 24 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 013436417 0702 0702 246,65
0521 07 331021268089 FERNANDEZ ARRIMADA IVAN CL REAL 20 24 814 BOTILLOS DE 02 24 2002 013482893 0702 0702 246,65
0521 07 340017134104 CHICO TRUEBA ANGEL CT CARRETERA NACIONA 24233 VILLALOBAR 02 24 2002 013483095 0702 0702 230,96
0521 07 370026694904 SAN PABLO FRAILE FRANCIS CL DESCALZOS 6 24003 LEON 02 24 2002 013436922 0702 0702 246,65
0521 07 380047678003 BRITO HERNANDEZ RUBEN GU CL ESCURIAL-EDI PICIO 24003 LEON 03 24 2002 013507549 0702 0702 246,65
0521 07 390045619659 CASTILLO TANQUEREL TEODO AV ASTORGA 38 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2002 013483705 0702 0702 246,65
0521 07 421000131641 FERNANDEZ ARRIMADA JOSE CL 26 DE MAYO 4 24006 LEON 02 24 2002 013483806 0702 0702 246,65
0521 07 430056145788 GONZALEZ SANCHEZ PEDRO I PZ DE LA ESQUINA 1 24915 POSADA DE VA 02 24 2002 013483907 0702 0702 246,65
0521 07 480054031786 MEDINA GASCON GREGORIO CL MARCELINO ELOSUA 24008 LEON 0 2 24 2002 013437528 0702 0702 246,65
0521 07 480071686594 LUENGOS SALAS GABRIEL CL TORREON 10 24231 VILORIA DE L 03 24 2002 013507852 0702 0702 246,65
0521 07 500077940628 MALANDRA VILLOTA MARIA T PZ SAN MARCOS 2 24002 LEON 02 24 2002 013437932 0702 0702 410,24
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 241002920'107 PALACIN MARTINEZ PABLO CL VIRGEN DEL REMEDI 24700 ASTORGA 02 03 2002 026265337 0702 0702 246,65
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MADRID
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PP.OP. O AUTONOMOS
0521 07 410131615268 ALVAREZ BLANCO RUBEN LG VILLAMARTIN DEL S 24469 VILLAMART1N 02 28 2002 058566213 0502 0602 493,30
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LAS PALMAS
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240046376182 POLCAN LEMA MANUEL ANTON CT VIEJA-LAS VENTAS 24317 BEMBIBRE 02 35 2002 022383237 0702 0702 246,65
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 10101845334 MINAS DE GARAñO, S.L. CL MANUEL LASTRA 8 24700 ASTORGA 03 10 2002 013618605 0702 0702 4.570,79
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD • NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240043314420 VAQUERO PEREZ TOMAS CL VICTORIANO CREMER 24010 BARRIO DE PI 03 47 2002 013614053 0702 0702 246,65
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240056564115 LOPEZ GONZALEZ JOSE RAMO CL TELENO 8 24400 PONFERRADA 02 49 2002 011346244 0702 0702 246,65
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ISLAS BALEARES
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240043375953 HONRUBIA ROA ALONSO CL TRAVESIA SAN ESTE 24400 PONFERRADA 02 07 2002 022906550 0702 0702 246,65
1557 840,00 euros
* * *
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la re­
lación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado 
la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (JBOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el boletín oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin peijuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 
109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamentariamente 
establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General 
de la Seguridad Social.
León, 20 de febrero de 2003.-E1 Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/MOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUt-1.PP.OV. APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24003049102 COM.PROP.ARCIPRESTE DE H CL ARCIPRESTE DE HIT 24004 LEON 03 24 2001 010685779 1200 1200 17,80
0111 10 24003049102 COM.PROP.ARCIPRESTE DE H CL ARCIPRESTE DE HIT 24004 LEON 03 24 2001 010800361 0101 0101 17,80
0111 10 24003344546 BADA CASTAÑO CEFERINO CL CALVO SOTELO 7 24001 LEON 03 24 2002 011536631 0402 0402 1.127,78
0111 10 24004099025 SUPERMERCADO NAPI, S.L. CL ANTONIO GUERRA 4 24540 CACALELOS 07 24 2000 011463925 0199 1299 42,59
0111 10 24004715579 GARCIA FERNANDEZ LEONCIO CT QUINTANILLA S/N. 24270 CARRIZO 03 24 2000 011946093 0100 0500 32,74
0111 10 24004898667 GARCIA GOMEZ MANUEL ANTO PZ TIERNO CALVAN 2 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011863094 0502 0502 677,53
0111 10 24005103579 COMERCIAL LEODIS.S.L. CT VALLADOLID KM 320 24227 ARCAJIUEJA 03 5 4 2002 011546937 0402 0402 25.453,84
0111 10 24005103579 COMERCIAL LEODIS.S.L. CT VALLADOLID KM 320 24227 ARCAHUEJA 03 24 2002 011864613 0502 0502 24.509,51
0111 10 24005115202 GOMEZ GUTIERREZ JAVIER CL RAMON Y CAJAL 21 24640 ROBLA LA 03 24 2002 011547038 0402 0402 1.033,15
0111 10 24005139147 PEREZ FERNANDEZ EMILIO CL LAS ERAS 5 24280 BENAVIDES 04 24 2000 005206516 1200 1200 540,91
0111 10 24005344160 CONSTRUCCIONES C.J.N., S CL JOSE ANTONIO S/N 24430 VEGA DE ESPI 03 24 2002 011348994 0302 0302 1.527,44
0111 10 24005344160 CONSTRUCCIONES C.J.N., S CL JOSE ANTONIO S/N 244 30 VEGA DE ESPI 03 24 2002 011548654 0402 0402 1.521,47
0111 10 24005382758 CENTRO ESPECIAL EMPLEO P CL RAMON Y CAJAL 18 24002 LEON 04 24 2000 005078800 0200 0200 36,06
0111 10 24005383768 GIRON FERNANDEZ ALVARO AV DE CARRACEDELO-SA 24544 CARRACEDELO 03 24 1999 010620686 1198 1198 12,97
0111 10 24100009405 MATERIALES Y CONSTRUCCIO CL LUIS GUARDO 8 24850 BO AR 03 24 1999 010373237 1297 1297 70,97
0111 10 24100197442 FERNANDEZ TRASCASAS TRAN CL BURGOS 31 24009 TROBAJO DEL 03 24 2002 011552492 0402 0402 1.024,30
0111 10 24100309495 AGROPECUARIA BERHESGA.S. CL ALTO ROBLE 24121 SARIEGOS 03 24 1999 012566952 0999 0999 66,80
0111 10 24100499051 FUNDILLUDOS,S.L. CL BURGO NUEVO 10 24 001 LEON 03 24 1999 010132656 1098 1098 25.06
0111 10 24100499051 FUNDILLUDOS, S.L. CL BURGO NUEVO 10 24001 LEON 03 24 1999 010293011 1198 1198 26,46
0111 10 24100499051 FUNDILLUDOS, S.L. CL BURGO NUEVO 10 24 001 LEON 02 24 1999 011835412 1198 1198 45,94
0111 10 24100627373 GARCIA MARTINEZ FRANCISC CL ALFAGEME 39 24010 SAN ANDRES D 02 24 1999 011432254 0199 0599 44,86
0111 10 24100627373 GARCIA MARTINEZ FRANCISC CL ALFAGEME 39 24010 SAN ANDRES D 07 24 1999 011452563 0199 0599 38,30
0111 10 24100793384 PABINOR DECORACION,S.L. AV TERCIO DE FLANDES 244 00 PONFERRADA 04 24 2001 005105552 1000 1200 360,61
0111 10 24100822787 HISMEX IMPORTACIONES- Y E CL VIRGEN CELADA,S/N 2464 0 ROBLA LA 02 24 2000 011496964 0100 0200 17,25
0111 10 24100822787 HISMEX IMPORTACIONES Y E CL VIRGEN CELADA,S/N 24640 ROBLA LA 03 24 2 0 0 2 011558758 0402 0402 585,95
0111 10 24100851079 GONZALEZ BARDON MARIA PI CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 03 24 2001 010337387 1100 1100 20,99
0111 10 24100933329 FERNANDEZ DIAZ RAFAEL AV SANTA BARBARA 114 24 370 TORRE DEL BI 03 24 2002 011560677 0402 04 02 3.553,19
0111 10 24100982536 CONSTRUCCIONES ALFERCAL, CL VELAZQUEZ í 24004 LEON 02 24 2002 012870076 0302 0302 1.890,23
0111 10 24100982536 CONSTRUCCIONES ALFERCAL, CL VELAZQUEZ 1 24004 LEON 02 24 2002 012870177 0402 0402 1.890,23
0111 10 24101072967 MATIAS MARTINEZ RAUL CL GARCIA BUELTA 34 24100 VILLABLINO 07 24 2000 011628926 0199 0200 37,82
0111 10 24101073573 DURAN CONSTRUCCIONES Y R CL CAMPO DE LA CRUZ 24 4 00 PONFERRADA 03 24 2002 011880272 0502 0502 1.616,70
0111 10 24101075795 CONSTRUCCIONES ERFACON.S CT LEON-COLLANZO 40 24193 VILLAQUILAMB 03 24 2002 011562091 04 02 04 02 ' . 473,89
0111 10 24101075795 CONSTRUCCIONES ERFACON.S CT LEON-COLLANZO 40 24193 VILLAQUILAMB 03 24 2002 011880373 0502 0502 783,70
0111 10 24101093781 BOÑAR ALONSO JOSE ANTONI CL CORREDERA 28 24 850 BO AR 02 24 2002 012870278 0202 0202 94*5,11
0111 10 24101093781 BOÑAR ALONSO JOSE ANTONI CL CORREDERA 28 24850 BO AR 02 2 4 2002 012870379 0302 0302 945,11
0111 10 24101252621 BASCULAS LEON,S.L. CT MADRID KM 321 24227 VALDELAFUENT 04 24 2001 005154961 0401 0501 504,85
0111 10 24101252621 BASCULAS LEON,S.L. CT MADRID KM 321 24227 VALDELAFUENT 04 24 2001 005180021 0601 0801 468,79
0111 10 24101313750 CONSTRUCCIONES TOÑO ALVA CL GENERAL GUTIERREZ 24008 LEON 02 24 2002 011369004 0202 0202 85,02
0111 10 24101344365 DIEZ PINTURAS Y REVESTIM AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 03 24 2002 011884316 0502 0502 4.532,52
0111 10 24101358008 ACTIVIDADES CONSTRUCTORA AV DEL CASTILLO 182 244 00 PONFERRADA 03 24 2002 011884619 0502 0502 1.804,13
0111 10 24101373768 CONSTRUCCIONES GIL GONZA CL FABEIRIN 31 24565 VILLADEPALOS 03 24 2000 011975395 0500 0500 31,37
0111 10 24101395693 MODELCASA,S.L. CL ORDOÑO II 11 24001 LEON 07 24 2000 011636909 0300 0300 38,68
0111 10 24101395693 MODELCASA,S.L. CL ORDOÑO II 11 24001 LEON 07 24 2000 012417353 0100 0200 52,37
0111 10 24101412063 OLEGO Y CASTRO,S.L. CL LANCIA 5 24004 LEON 04 24 2001 005093327 0600 0600 1.442,42
0111 10 24101444904 LAIZ BARREALES FERNANDO CL LOS MESONES, S/N 24210 MANSILLA DE 04 24 2001 005107370 0401 0401 360,61
0111 10 24101455412 ANSUREZ,COM.B. CL ANSUREZ 4 24005 LEON 04 24 2002 005016312 0101 0301 360,62
0111 10 24101477741 CANOLEZ.S.L. CL DAOIZ Y VELARDE 6 24010 SAN ANDRES D 02 24 1999 012330314 0799 0799 45,97
0111 10 24101477741 CANOLEZ, S.L. CL DAOIZ Y VELARDE 6 24010 SAN ANDRES D 02 2 4 1999 012489251 0899 0899 45,97
0111 10 24101485623 MIGUELEE DOMINGUEZ JAIME CL MURCIA 8 24400 PONFERRADA 03 24* 2002 011886235 0502 0502 161,40
0111 10 24101503811 BARRANTES FIDALGO MARIA CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 02 24 1998 010238771 1297 1297 37,53
0111 10 24101503811 BARRANTES FIDALGO MARIA CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 03 24 2000 012084523 0700 0700 41,67
0111 10 24101503811 BARRANTES FIDALGO MARIA CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 03 24 2000 012555476 0800 0800 41,67
0111 10 24101517248 GARCIA VALLE JOSE ANTONI CT PONFERRADA-LA ESP 24 4 95 PALACIOS DEL 04 24 2002 005065115 0801 1101 360,62
0111 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012907462 0702 0702 5.372,01
0111 10 24101543520 JOSE LUIS ZUMEL,S.L. CL FRAY LUIS DE LEON 24005 LEON 03 24 2002 011568660 04 02 0402 354,48
0111 10 24101580094 TALLER GRAFICO DIGITAL C CT ARGANZA-CAMINO MO 24540 CACABELOS 03 24 2000 011511920 0100 0200 62,48
0111 10 24101623342 BARRANTES FIDALGO MARIA CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 04 24 2001 005130309 0500 0401 1.081,82
0111 10 24101624857 CALABOZO MORAN YOLANDA CL BARAHONA 3 24003 LEON 03 24 2000 012611555 0599 1299 33,24
0111 10 24101624857 CALABOZO MORAN YOLANDA CL BARAHONA 3 24003 LEON 03 24 2000 012611656 0100 0800 51,79
0111 10 24101662243 BOÑAR ALONSO BALTASAR CL MIGUEL HERNANDEZ 24009 LEON 04 24 2001 005130410 0500 0401 2.884,86
0111 10 24101662243 BOÑAR ALONSO BALTASAR CL MIGUEL HERNANDEZ 24009 LEON 03 24 2002 011373852 0302 0302 172,79
0111 10 24101662243 BOÑAR ALONSO BALTASAR CL MIGUEL HERNANDEZ 24 009 LEON 03 24 2002 011570175 0402 0402 441,67
0111 10 24101662243 BOÑAR ALONSO BALTASAR CL MIGUEL HERNANDEZ 24009 LEON 03 24 2002 011888255 0502 0502 480,80
0111 10 24101706703 MERCO BIERZO, S.L. CL ANIBAL CARRAL 208 244 10 CANPONARAYA 03 24 2002 011888861 0502 0502 348,06
0111 10 24101769347 ITALIA TEXTIL,S.L. CL VILLA BENAVENTE 2 24004 LEON 03 24 2001 011105509 0101 0201 16,78
0111 10 24101769347 ITALIA TEXTIL,S.L. CL VILLA BENAVENTE 2 24004 LEON 03 24 2002 011572195 0402 0402 677,28
0111 10 24101772175 METALICAS PICAL,S.L. CL PABLO IGLESIAS 2 24 008 LEON 03 24 20 02 011890174 0502 0502 1.76'7,32
0111 10 24101773892 TRANSPORTES MANUEL Y AUR CT CT. COMARCAL 631- 24492 FRESNEDO 03 24 2002 011890275 0502 0502 1.S27,01
0111 10 24101774300 MARMOLES Y GRANITOS DAVI CL ANTONIO CORTES 12 244 11 FUENTES NUEV 02 24 2002 012911506 07 02 0702 846,10
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0111 10 24101820069 RODRIGUEZ GARCIA GONZALO AV DE LA CONSTITUCIO 24800 CISTIERNA 02 24 1999 010186816 1098 1098 20,66
0111 10 24101838560 FRANCISCA CORREIA JOSE L CL NEPTUNOA 27 24010 SAN ANDRES D 03 24 2002 011574017 0402 0402 472,09
0111 10 . 24101838560 FRANCISCA CORREIA JOSE L CL NEPTUNOA 27 24010 SAN ANDRES D 03 24 2002 011891487 0502 0502 480,78
0111 10 24101907672 PEREZ RIESGO JUAN ANTONI CL LA RUBIANA 6 24 005 LEON 04 24 2002 005027931 0202 0202 3.606,08
0111 10 24101908985 MERINO LLAMAS MARIA ANGE AV PEÑA CORADA 339 24218 MANSILLA DEL 03 24 2001 010057101 1000 1000 29,21
0111 10 24101908985 MERINO LLAMAS MARIA ANGE AV PEÑA CORADA 339 24218 MANSILLA DEL 03 24 2002 011575532 0402 0402 766,78
0111 10 24101908985 MERINO LLAMAS MARIA ANGE AV PEÑA CORADA 339 24218 MANSILLA DEL 03 24 2002 011892501 0502 0502 764,35
0111 10 24101944351 RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL AV JOSE AGUADO 7 24005 LEON 01 24 2002 000019091 0700 1000 1.358,33
0111 10 2410194-4351 RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL AV JOSE AGUADO 7 24005 LEON 04 24 2002 005059455 0700 1000 360,62
0111 10 24101987393 PEREZ VILLORIA LUCAS CL JACINTO BARRIO 56 24005 LEON 02 24 2002 012109032 0102 0102 805,71
0111 10 24101987393 PEREZ VILLORIA LUCAS CL JACINTO BARRIO 56 24005 LEON 02 24 2002 012109133 0202 0202 1.408,35
0111 10 24101987393 PEREZ VILLORIA LUCAS CL JACINTO BARRIO 56 24005 LEON 02 24 2002 012109234 0302 0302 1.713,50
0111 10 24102006793 SOTO ALVAREZ ANGEL AV ASTURIAS 63 24 100 VILLABLINO 03 24 2002 011578057 0402 0402 271,88
0111 10 24102021446 ANGEL Y SUSI.S.L.L. CL REAL 8 24193 NAVATEJERA 03 24 2002 011578461 0402 0402 315,26
0111 10 24102021446 ANGEL Y SUSI.S.L.L. CL REAL 8 24193 NAVATEJERA 03 24 2002 011894925 0502 0502 310,96
0111 10 24102031247 GARCIA MARTINEZ COM.B. CT ALFAGEME 39 24010 TROBAJO DEL 03 24 1999 011101646 0199 0299 26,00
0111 10 24102034176 HOTELCOLOR, S.L. AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEV 02 24 2002 012916051 0702 0702 2.70.7/74
0111 10 24102036806 BASAGOITIA KIDAL LOREA I AV ESPAÑA 36 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011895430 0502 0502 639,66
0111 10 24102053778 BARRIO ALVAREZ FERNANDO CL LAS LILAS 16 24100 VILLABLINO 02 24 2002 012330314 0602 0602 473,82
0111 10 24102053778 BARRIO ALVAREZ FERNANDO CL LAS LILAS 16 24100 VILLABLINO 02 24 2002 012916253 0702 0702 489,60
0111 10 24102075707 CANFU LEON,S.L. CL GUZMAN EL BUENO 5 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 011579572 0402 0402 1.429,26
0111 10 24102143203 EDIFICACIONES DEMOLICION CL TRAJANO 2 24193 NAVATEJERA 03 24' 2002 011580885 0402 0402 3.421,01
0111 10 24102157347 CARRETERO JIMENEZ JOSE A CL LA CAPILLA 8 24198 VIRGEN DEL C 02 24 1999 010289876 1198 1198 45,16
0111 10 24102182306 REBA MEDIOAMBIENTE, S.L. CL RAMON Y CAJAL 32 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012918879 0702 0702 1.355,22
0111 10 24102211709 FERNANDEZ OBLANCA INES PZ CALVO SOTELO 11 24001 LEON 03 24 2002 011582202 0402 0402 361,00
0111 10 24102228883 UNION LEONEA DE LIMPIEZA CL PEREZ GALDOS 5 24009 LEON 02 24 1999 010533184 0199 0199 13,81-
0111 10 24102228883 UNION LEONEA DE LIMPIEZA CL PEREZ GALDOS 5 24009 LEON 02 24 1999 010646958 0299 0299 .22,7.6
0111 10 24102240809 PORTELA VARELA DOLORES AV HUERTA CARBALLO 24210 MANSILLA DE 03 24 2000 010741677 0199 1299 .73,40
0111 10 24102243536 GUERRA ALVAREZ SONIA PZ DOCE MARTIRES 2 24 004 LEON 03 24 200.1. 011403478 0999 1299 63,89
0111 10 24102244243 AGUAS VINOS Y CERVEZAS,S AV PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES D 03 24 2002 011583010 0402 0402 627,62
0111 10 24102244243 AGUAS VINOS Y CERVEZAS,S AV PARROCO PABLO DIE 2 4 010 SAN ANDRES D 03 24 2002 011900278 0502 0502 750,64
0111 10 24102245859 ARGUELLO PERRERO DIONISI ZZ NO CONSTA 24252 BERCIANOS DE 02 24 2000 012576694 0400 0400 20,10
0111 10 24102257478 CORDERO GONZALEZ ARTURO CL LOS ABETOS 2 24 4 00 PONFERRADA 04 24 2002 005028941 0102 0102 721,21
0111 10 24102274454 RESTAURADORES ASTORGANOS PS SAN AGUSTIN 24002 LEON 04 24 2002 005026921 0700 0900 840,00
0111 10 $4102275565 HOSTELERIA Y TURISMO COR CL TRAVESIA DE SAN N 24500 VILLAFRANCA 03 24 2002 011583919 0402 0402 1.004,28
0111 10 24102295975 LA ERCINA,U.T.E. (TECSA CL DOCTOR RIVAS 13 24800 CISTIERNA 07 24 2000 011773416 0100 0100 85,14
0111 10 24102319722 SUEFER, S.L. AV ALVARO LOPEZ NUÑE 24002 LEON 03 24 2001 010972133 0198 1298 20,25
0111 10 24102334674 GUTIERREZ GRUESO JOSE MA AV CONSTITUCION 143 24600 POLA DE GORD 03 24 1999 011499548 0399 0499 30,38.
0111 10 24102343667 HERMANOS LOPEZ CORREDERA CL GRANJA LAS PIEDRA 244 00 PONFERRADA 04 24 2002 005016009 0401 0401 360', 62
0111 10 24102345182 CONTRATAS Y REFORMAS JUA CL MODESTO LAFUENTE 24004 LEON 04 24 2002 005021059 0901 0901 360,62
0111 10 24102352862 JAD, COM.B. CL SAN RAFAEL 1 24007 LEON 03 24 2000 010747236 0100 0100 78,89
0111 10 24102365592 RETAMA BIERZO, S.L. CL BATALLA SAN QUINT 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012730236 0701 0701 139,33
0111 10 24102371757 GARCIA GARNELO GONZALO CL CARRERA 83 24549 CARRACEDELO 03 24 2002 011902706 0502 0502 283,82
0111 10 24102380649 PEREZ FUENTE MARIA LUISA CL LOS MOLINOS 24793 CASTRILLO DE 02 24 2002 011849455 0102 0102 268,61
0111 10 24102380649 PEREZ FUENTE MARIA LUISA CL LOS MOLINOS 24 7 93 CASTRILLO DE 02 24 2002 011938573 0102 0102 725,44
0111 10 24102380649 PEREZ FUENTE MARIA LUISA CL LOS MOLINOS 24793 CASTRILLO DE 02 24 2002 011938674 0202 0202 725,44
0111 10 24102380851 BARROSO UDAONDO JOSE IGN CL ALFONSO X EL SABI 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012923731 0702 0702 139,55
0111 10 24102383982 MAIQUEZ DOMINGUEZ JUAN A CL JOSE MARIA FERNAN 24 006 LEON 03 24 2002 011903312 0502 0502 454,50
0111 10 24102390854 INMO XXI SERVICIOS INMOB AV FACULTAD DE VETER 24 004 LEON 03 24 2002 011587555 0402 0402 1.186,31
0111 10 24102462289 FERNANDEZ MARTINEZ JAVIE ZZ NO CONSTA 2 4 2 8 3 QUI ONES DEL 04 24 2002 005016110 0101 0601 1.440,00
0111 10 24102487046 GOMEZ FERNANDEZ CARLOS AV PORTUGAL 15 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012927468 0702 0702 929,56
0111 10 24Í02488258 COBO MONTALVO CARLOS CL DUQUE DE RIVAS 22 24007 LEON 04 24 2002 005029143 0701 0801 360,62
0111 10 24102491288 JOSE MANUEL CONTRERAS, S CL NAZARET 14 24008 LEON 03 24 2002 012106002 0401 0801 3.634,94
0111 10 24102507860 MATEOS ANTON LAURENTINO CL FERNANDEZ CADORNI 24 004 LEÓN 04 24 2002 005025709 0701 0801 480*, 00
0111 10 24102512712 GONZALEZ AGUADO JOSE MAN AV GENERALISIMO 75 24270 CARRIZO DE L 02 24 2002 012870985 1201 1201 254,83
0111 10 24102512712 GONZALEZ AGUADO JOSE MAN AV GENERALISIMO 75 24270 CARRIZO DE L 02 24 2002 012871086 0102 0102 265,80
0111 10 24102512712 GONZALEZ AGUADO JOSE MAN AV GENERALISIMO 75 24270 CARRIZO DE L 02 24 2002 012871187 0202 0202 200,43
0111 10 24102524735 CONSTRUCCIONES VITIMAR, CL DEMETRIO DE LOS R 24008 LEON 04 24 2001 005109390 0800 1000 1.081,82
0111 10 24102524735 CONSTRUCCIONES VITIMAR, CL DEMETRIO DE LOS R 24008 LEON 03 24 2002 011907150 0502 0502 11.776,49
0111 10 24102529684 MAXIKIT, S.L. CT VALLADOLID-LEON, 24227 VALDELAFUENT 03 24 2000 011678436 0100 0300 28,92
0111 10 24102529684 MAXIKIT, S.L. CT VALLADOLID-LEON, 24227 VALDELAFUENT 04 24 2001 005137884 0301 0501 865-, 45
0111 10 24102529684 MAXIKIT, S.L. CT VALLADOLID-LEON, 24227 VALDELAFUENT 04 24 2002 005012874 0900 1200 1.260,00
0111 10 24102536859 CARBAJAL GULIAS MARIA GL AV CONSTITUCION 52 24320 SA1IAGUN 02 24 2000 010363579 1199 1199 34,22
0111 10 24102537566 HIBERNIAN LEON, S.L. AV VALDES 43 24400 PONFERRADA 04' 24 2001 005116161 0101 0201 360,62
0111 10 24102576669 SANCHEZ ROBLES FRANCISCO CL JAEN 13 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005105754 1200 0201 360,61
0111 10 24102585460 VILA RODRIGUEZ JULIO CES ZZ NO CONSTA 2 4 210 MANSILLA DE 02 24 2002 012529869 0202 0202 219,51
0111 10 24102585460 VILA RODRIGUEZ JULIO CES ZZ NO CONSTA 24210 MANSILLA DE 02 24 2002 012529970 0302 0302 186,23
0111 10 24102613146 MARTINEZ ALVAREZ HONORIN CL ESCORIAL 1 24003 LEON 02 24 2001 010755093 1200 1200 48,56
0111 10 24102613146 MARTINEZ ALVAREZ HONORIN CL ESCORIAL 1 24003 LEON 03 24 2002 011594023 0402 0402 302,17
0111 10 24102616277 OTERO ALONSO ROBERTO AV AMERICA 54 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011909776 0502 0502 217,04
0111 10 24102656794 ESTRUCTURAS DE HORMIGON AV LIBERTAD 78 24193 VILLAQUILAMB 03 24 2002 011910685 0502 0502 8.377,15
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0111 10 24102716715 TESA BIERZO, S.L. CL ANCHA 5 244 00 PONFERRADA 03 24 2002 011911800 0502 0502 582,23
0111 10 24102716715 TESA BIERZO, S.L. CL ANCHA 5 24400 PONFERRADA 02 24 2 0 02 012933330 0102 0602 144,99
0111 10 24102721664 EL CAñO.COM.B. CL MURIAS DE PAREDES 24006 LEON 03 24 2000 012128474 0700 0700 43,33
0111 10 24102731263 MONICA Y SOFIA, S.L. CL SANTO TIRSO 6 24006 LEON 03 24 2002 011597356 0402 0402 526,56
0111 10 24102753592 HIDALGO GARCIA JUAN CORS CL LOPEZ DE PENAR 2 24003 LEON 03 24 2001 010878466 0100 1200 ... ^9,22
0111 10 24102758646 GAYO PRIETO MARIA ELENA AV ESPAÑA 38 244 00 PONFERRADA 03 24 2002 011913517 0502 0502 2.789,96
0111 10 24102770770 ELECTRICIDAD SOLMAI.S.L. AV LA MAGDALENA 2 7 24009 LEON 03 24 2001 011145218 0201 0201 2 5,20
0111 10 24102770770 ELECTRICIDAD SOLMAI,S.L. AV LA MAGDALENA 27 24009 LEON 03 24 2001 011516040 0301 0301 44,42
0111 10 24102770770 ELECTRICIDAD SOLMAI.S.L. AV LA MAGDALENA 27 24009 LEON 03 24 2001 012148257 0501 0501 37,21
0111 10 24102826647 LEONESA DE GASTRONOMIA Y CL SAN CLAUDIO 6 24004 LEON 02 24 2001 010090746 1000 1000 46,87
0111 10 24102855848 PLAZA MAYOR LEON,S.L. CL MAGALLANES 15 24010 TROBAJO DEL 04 24 2001 005149406 1001 1001 1.081,82
0111 10 24102861912 FERNANDEZ GONZALEZ PACIA CL LA ROSA 8 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001 011521595 0201 0201 15,94
0111 10 24102895961 DUAN ETIMBI ESSOM STELLA CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 03 24 2002 011604531 04 02 0402 238,3)
0111 10 24102895961 DUAN ETIMBI ESSOM STELLA CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 03 2 4 2 0 02 011917759 0502 0502 _• 238,33
0111 10 24102899601 AVELLANEDA GARCIA DAVID CL SOL 2 0 24270 VILLANUEVA D 03 24 2002 011917860 0502 0502 ‘1.046,58
0111 10 24102922637 SILVA-----F.LEUSA APARECI AV DOCTOR FLEMING 50 24009 LEON 03 24 2001 013426435 0801 0801 ". 152,27
0111 10 24102922637 SILVA ----- ELEUSA APARECI AV DOCTOR FLEMING 50 24009 LEON 03 24 2002 010091432 0901 0901 86,41
0111 10 24102922637 SILVA ----- ELEUSA APARECI AV DOCTOR FLEMING 50 24009 LEON 03 24 2002 010215411 1001 1001 86,41
0111 10 24102922637 SILVA ----- ELEUSA APARECI AV DOCTOR FLEMING 50 24009 LEON 03 24 2002 010373035 1101 1101 86,41
0111 10 24102922637 SILVA ----  ELEUSA APARECI AV DOCTOR FLEMING 50 24009 LEON 03 24 2002 011605440 04 0 2 04 02 188,75
0111 10 24102922637 SILVA ----- ELEUSA APARECI AV DOCTOR FLEMING 50 24 00 9 LEON 03 2002 011918971 0502 0502 189,37
0111 10 24102941229 ELECTRICIDAD J. BALBOA, CL ALVARO LOPEZ NUNE 24002 LEON 03 24 2002 011919779 0502 0502 2.291,23
0111 10 24102953353 SAMPEDRO MARTINEZ ROBERT CL ALCALDE CARRO VER 24700 ASTORGA 02 2 4 2001 011526750 0301 0301 22,55
0111 10 24102959720 GANADOS ASTUR-LEONESES, BO NISTOSO 24210 VII,LACATON 03 24 2002 011606652 0402 0402 337,55
0111 10 24102973157 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN PZ EUROPA, S/N 24100 VILLABLINO 02 24 2002 012729630 0202 0602 3.383,07
0111 10 24102999126 MARTIN JAUREGUI OSCAR CL AZOR I ti 1 24010 LEON 03 24 2002 011608571 0402 0402 199,48
0111 10 24103010038 PEREZ MIGUEZ JAVIER PZ LA LIBERTAD 6 24377 TREMOR DE AR 03 24 2002 010096280 0901 0901 89,34
0111 10 24103043481 NUfiEZ ALONSO ACTIVIDADES CL CRISTO 11 24400 PONFERRADA 03 24 2 0 02 011925439 0502 0502 738,26
0111 10 24103050555 BELERDA BELERDA SONIA MA CL REAL 24197 VILLAMOROS D 03 24 2002 011926146 0502 0502 4.176,64
0111 10 24103055609 GUTIERREZ RODRIGUEZ BRIS CL SEÑOR DE BEMBIBRE 24005 LEON 03 24 2002 011612312 0402 0402 442,74
0111 10 24103055609 GUTIERREZ RODRIGUEZ BRIS CL SEÑOR DE BEMBIBRE 24005 LEON 03 24 2002 011926550 0502 0502 483,98
0111 10 24103072379 PIZARRAS LA UNION, S.L. CL DOCTOR AREN 23 24500 VILLAFRANCA 03 24 2002 011613423 0402 0402 7.492,73
0111 10 24103085012 LOPEZ VARELA AGUSTIN CL LOPE DE VEGA 14 24300 BEMBIBRE 03 24 2002 011928368 0502 0502 513,70
0111 10 24103131185 EXCAVACIONES Y VOLADURAS AV TORAL 38 24550 VILLAMARTIN 03 24 2002 011616049 0402 0402 1.293,60
0111 10 24103139168 LA PICCOLA LOCANDA, S.L. CL JOAQUINA VEDRUNA 24002 LEON 03 24 '2002 011930792 0502 0502 1.909,32
0111 10 24103154023 GONZALEZ SANTOS MARIA LU CL JUAN DE FEBRERAS 24750 BA F.ZA LA 03 24 2002. 011617261 0402 0402 269,60
0111 10 24103209795 VIDAL FERNANDEZ CESAR CL SAN PEDRO DEL CAS 24005 LEON 04 24 2002 005039348 0202 0202 3.606,08
0111 10 24103210506 CONSTRUCCIONES Y REFORMA CL LOS CHARCONES 24 24010 LEON 03 24 2002 011621002 0402 04 02 5.04 9,34
0111 10 24103274665 CASCALLANA GARCIA LAURA CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012959905 0702 0702 404,91
0111 10 24103299725 SIERRA MARTINEZ BENITO M CL PASAJE MATACUANA 24400 PONFERRADA 02 24 2 0 02 012961925 0702 0702 750,28
0112 10 24102049233 PRODUCCIONES TEATRALES M CL MARCELINO ELOSUA 24008 LEON 03 24 1999 012441559 0899 0899 49,86
0521 07 031023954075 EL OTUEMANY ----- MUSTAPHA TR QUINTANILLA 3 24270 CARRIZO DE L 07 24 2000 011062585 1099 1099 43,32
0521 07 070043469585 GUTIERREZ RODRIGUEZ BRIS CL SEÑOR DE BEMBIBRE 24005 LEON 03 24 2002 012212702 03 02 0302 246,65
0521 07 150030690267 ANEIROS LAGO MANUEL CL ALFONSO V 2 2 4 0 01 LEON 02 24 2 002 012126513 0302 0302 277,48
0521 07 1500306^0267 AMEIROS LAGO MANUEL CL ALFONSO V 2 24001 LEON 02 24 2002 012581302 0402 0402 277,48
0521 07 150092248689 OUAANIT ----- SALAN CL DOCTOR FLEMING 54 24009 LEON 02 24 2002 012581403 04 02 0402 277,48
0521 07 150093035605 GUERRERO GARCIA PABLO TR CAPITAN CORTES 8 24 54 0 CACABELOS 02 24 2002 012618886 0402 0402 277,48
0521 07 151003370374 OUANIT ----- EL NOUSSAIN CT VALLADOLID 31 2 4 210 MANSILLA DE 02 24 2002 012188349 0302 0302 277,48
0521 07 151003370374 OUANIT-----EL NOUSSAIN CT VALLADOLID 31 24210 MANSILLA DE 02 24 2002 012640512 0402 0402 *277,48
0521 07 171007749587 GALLEGO RUBIO LAURA PZ CATEDRAL 3 24700 ASTORGA 07 24 2000 012390374 0300 0300 47,42
0521 07 2.00057498736 PALENZUELA LOPEZ MARIA L CT CAMINO DE SANTIAG 24718 MURIAS DE RE 02 24 2 002 011738412 0202 0202 277,48
0521 07 200057498736 PALENZUELA LOPEZ MARIA L CT CAMINO DE SANTIAG 2 4 718 MURIAS DE RE 02 24 2002 012188652 0302 0302 277,48
0521 07 240012170548 LOPEZ LOPEZ MAURICIO CL LUCAS DE TUY 1 24 002 LEON 02 24 2002 012127321 03 02 0302 277,48
0521 07 240012170548 LOPEZ LOPEZ MAURICIO CL LUCAS DE TUY 1 2 4 0 0 2 LEON 02 24 2002 012582009 0402 0402 277,48
0521 07 240022199641 GONZALEZ ARIAS RAQUEL CL CALVO SOTELO 44 24 192 TROBAJO DEL 02 24 2002 012127826 0302 0302 277,48
0521 07 240022199641 GONZALEZ ARIAS RAQUEL CL CALVO SOTELO 44 24192 TROBAJO DEL 02 24 2002 012582514 0402 0402 277,48
0521 07 240028229405 GONZALEZ CASTRO GIL AV CASTILLO 182 24 4 00 PONFERRADA 02 24 2001 010659713 0700 0700 44,46
0521 07 240028229405 GONZALEZ CASTRO GIL AV CASTILLO 182. 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012165919 0302 0302 277,48
0521 07 240028229405 GONZALEZ CASTRO GIL AV CASTILLO 182 24 4 00 PONFERRADA 02 24 2002 012619290 04 02 04 02 277,48
0521 07 240031517705 LLANOS GALLEGUILLOS JUVE CL MIGUEL HERNANDEZ 24009 ARMUNIA 02 24 2002 012583524 0402 0402 277,48
0521 07 240032560655 ALVAREZ DIAZ ABEL CL VEGA DE ESPINARLA 24420 FABERO 02 24 2002 011712544 0102 0202 978,18
0521 07 240032560655 ALVAREZ DIAZ ABEL CL VEGA DE ESPINARLA 24 4 20 FABERO 02 24 2002 012166222 0302 0302 489,09
0521 07 240032560655 ALVAREZ DIAZ ABEL CL VEGA DE ESPINARLA 2 4 4 2 0 FABERO 02 24 2002 012619593 0402 04 02 489,09
0521 07 240033315134 QUINTANO CORRAL JESUS AN CL ARCO DE ANIMAS 4 24003 LEON 02 24 2002 012129442 0302 0302
0521 07 240033315134 QUINTANO CORRAL JESUS AN CL ARCO DE ANIMAS 4 24003 LEON 02 24 2002 012584130 0402 0402
0521 07 240034450943 PEREZ ANDRES LAUDINO CL SANTO TORIBIO DE 24 006 LEON 02 24 2002 012129543 0302 0302 277,48
0521 07 240034771649 FRAILE PRESA PEDRO CL LA SERNA 89 24007 LEON 02 24 2002 012129846 0302 0302 277,48
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0521 07 240034771619 FRAILE PRESA PEDRO CL LA SERNA 89 24007 LEON 02 24 2002 012584332 0402 0402 277,48
0521 07 240034787211 GALLEGO PEREZ DANIEL PZ CATEDRAL 3 24700 ASTORGA 03 24 2002 012248468 0302 0302 246,65
0521 07 240038046714 RIOS GARCIA MIGUEL ANGEL CL XIX DE OCTUBRE 13 24008 LEON 02 24 2002 012190470 0302 0302 277,48
0521 07 240038046714 RIOS GARCIA MIGUEL ANGEL CL XIX DE OCTUBRE 13 24008 LEON 02 24 2002 012642936 0402 0402 277,48
0521 07 240038912741 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA CT LEON-COLLANZO, KM 24891 GARRAFE DE T 02 24 2002 012130755 0302 0302 259,83
0521 07 240038912741 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA CT LEON-COLLANZO, KM 24891 GARRAFE DE T 02 24 2002 012585241 04 02 04 02 259,83
0521 07 240038965079 VELASCO GOMEZ JOSE 11ELI CL CORREDERA 14 24004 LEON 02 24* 2002 012130856 0302 0302 277,48
0521 07 240039159685 MARQUES GARCIA ANA GRACI AV SAN MAMES 31 24007 LEON 02 24 2002 012131058 0302 0302 277,48
0521 07 240039159685 MARQUES GARCIA ANA GRACI AV SAN MAMES 31 24007 LEON 02 24 2002 012585443 0402 0402 277,48
0521 07 240039435935 CASTRO DOMINGUEZ JUAN RA CL PONCE DE MINERVA 24003 LEON 02 24 2002 012131159 0302 0302 277,48
0521 07 240039435935 CASTRO DOMINGUEZ JUAN RA CL PONCE DE MINERVA 24003 LEON 02 24 2002 012585544 04 02 0402 277,48
0521 07 240039571432 FILIPE POZAS PEREIRA JOS CL TARIFA 3 24 003 LEON 02 24 2002 012131361 0302 0302 277,48
0521 07 240039571432 FILIPE POZAS PEREIRA JOS CL TARIFA 3 24 003 LEON 02 24 2002 012585746 0402 0402 277,48
0521 07 240039862533 GOMEZ FERNANDEZ SANTIAGO CL SAN BLAS 1 244 20 FADERO 03 24 2002 012689921 04 02 04 02 246,65
0521 07 240041181127 PINO URDIALES MIGUEL ANG CL BATALLA DE CLAVIJ 24 006 LEON 02 24 2002 012131967 0302 0302 277,48
0521 07 240041181127 PINO URDIALES MIGUEL ANG CL BATALLA DE CLAVIJ 24 006 LEON 02 24 2002 012586453 0402 04 02 277,48
0521 07 240041520122 PEREZ COPETE JULIO CL RIO VALDELLORMA 7 24010 LEON 02 24 2002 012132068 0302 0302 277,48
0521 07 240041520122 PEREZ COPETE JULIO CL RIO VALDELLORMA 7 24 010 LEON 02 24 2 0 0 2 012586554 04 02 04 02 277,48
0521 0 7 240041720283 FERNANDEZ GONZALE*Z ' SANTI CL LA ROSA 8 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 012132270 0302 0302 277,48
0521 07 240041720283 FERNANDEZ GONZALEZ SANTI CL LA ROSA 8 24 010 TROBAJO DEL 02 24 2002 012586655 0402 0402 277,48
0521 07 240041733926 CABIELLES ROBLES JOSE LU CL REAL 22 24 193 NAVATEJERA 02 24 2002 012586857 0402 0402 277,48
0521 07 240042579139 PRIETO MARNE ISMAEL CL REAL 24227 VALDELAFUENT 02 24 2002 012132977 0302 0302 277,48
0521 07 240042579139 PRIETO MARNE ISMAEL CL REAL 24227 VALDELAFUENT 02 24 2002 012587362 0402 0402 277,48
0521 07 240042826790 LUIS RODRIGUEZ ANTONIO CL PEÑA ERCINA 2 24008 LEON 02 24 2002 012133179 0302 0302 277,48
0521 07 240042826790 LUIS RODRIGUEZ ANTONIO CL PEÑA ERCINA 2 24008 LEON 02 24 2002 012587564 0402 04 02 277,48
0521 07 240043787696 DELGADO GARCIA JOSE CL BATALLA DE CLAVIJ 24 006 LEON 02 24 2 0 02 012133785 0302 0302 277,48
0521 07 240043787696 DELGADO GARCIA JOSE CL BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON 02 24 2002 012588372 0402 0402 277,48
0521 07 240043852768 FAJARDO FAJARDO BENJAMIN CL COMANDANTE ZORITA 24 004 LEON 02 24 2002 012133886 0302 0302 277,48
0521 07 240044235718 ROBLES MIRANTES MANUEL CL MIGUEL HERNANDEZ 24009 LEON 02 24 2 002 012134189 0302 0302 277,48
0521 07 240044235718 ROBLES MIRANTES MANUEL CL MIGUEL HERNANDEZ 24 009 LEON 02 24 2 0 02 012588877 0402 04 02 277,48
0521 07 240044258754 PEREZ BODELON DIEGO CL EL VALLE 9 214 12 CORTIGUERA 03 24 2 0 0 2 012691032 0402 0402 462,13
0521 07 240044405365 ROBLES FERNANDEZ VICENTA CL SANTO TIRSO 4 24006 LEON 02 24 2002 012134391 0302 03 02 277,48
0521 07 240044405365 ROBLES FERNANDEZ VICENTA CL SANTO TIRSO 4 2 4 0 0 6 LEON 02 24 2 002 012589079 04 02 04 0 2 277,48
0521 07 240044714452 ALVAREZ TASCON ESPERANZA CL ALTO DE PAJARES 24690 BUSDONGO DE 03 24 2002 012249579 0302 0302 246,65
0521 07 240044786190 PEREZ GOMEZ JOSE ANGEL CL ALEJO GARCIA BRIZ 24005 LEON 03 24 2002 012669713 0402 0402 246,65
0521 07 240045034653 FERNANDEZ ALONSO ISAAC AV MADRID 109 24 005 LEON 02 24 2002 012135102 0302 0302 277,48
0521 07 240045034653 FERNANDEZ ALONSO ISAAC AV MADRID 109 24 005 LEON 02 24 2002 012589584 0402 0402 277,48
0521 07 240045069312 ALVAREZ GARCIA PEDRO MIG CL PONTON 5 21989 ARGOVEJO 03 24 2 0 02 012249680 0302 0302 246,65
0521 07 240045069312 ALVAREZ GARCIA PEDRO MIG CL PONTON 5 21 989 ARGOVEJO 03 24 2 0 02 012710129 0402 0402 246,65
0521 07 240045640400 GONZALEZ MORLA JAVIER CL MARCELO HACIAS,20 24005 LEON 03 24 2002 012215934 0302 0302 246,65
0521 07 240045798630 RAMON GALLEGO TOMAS CL RAMON Y CAJAL 29 2 4 0 0 2 LEON 02 24 2002 012136011 0302 0302 277,48
0521 07 240045798630 RAMON GALLEGO TOMAS CL RAMON Y CAJAL 29 24002 LEON 02 24 2 0 0 2 012590493 0402 0402 277,48
0521 07 240046187539 GARRIDO FERNANDEZ ANTONI CL LOSADA 9 24400 PONFERRADA 07 2 4 2 000 012391788 0400 0500 94,84
0521 07 240046187539 GARRIDO FERNANDEZ ANTONI CL LOSADA 9 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010965059 1200 1200 44,46
0521 07 240046253217 POLLAN FUENTES FERNANDO AV LA MAGDALENA 15 24009 LEON 02 24 2002 012136516 0302 0302 259,83
0521 07 240046253217 POLLAN FUENTES FERNANDO AV LA MAGDALENA 15 2.4009 LEON 02 24 2002 012590800 0402 04 02 259,83
0521 07 240046567152 GONZALEZ RODRIGUEZ IS1DR CL CONDE ANSUREZ 4 24 005 LEON 03 24 2 0 0 2 012670016 0402 0402 246,65
0521 07 240047201389 PERRERO LOPEZ MANUEL CT LEON-ASTORGA KM 24391 VALVERDE DE 02 24 2002 012193201 0302 0302 277,48
0521 07 240047201389 PERRERO LOPEZ MANUEL CT LEON-ASTORGA KM 24391 VALVERDE DE 02 24 2002 012645663 0402 0402 277,48
0521 07 240047329210 HIDALGO CHAMORRO FRANCIS CL LA ROSA 9 24010 TROBAJO DEL 07 24 2000 011033788 1199 1199 34,69
0521 07 240047365279 BOÑAR ALONSO BALTASAR CL MIGUEL HERNANDEZ 24009 LEON 02 24 2002 012591406 0402 0402 277,48
0521 07 240047628290 JIMENO MARTINEZ JOSE LUI CL CARRETERA S/N 24284 ARMELLADA 03 2 4 2002 012250791 0302 0302 246,65
0521 07 240048393681 BARRIO ALVAREZ FERNANDO CL LAS LILAS 6 24100 VILLABLINO 02 24 2002 012168949 0302 0302 277,48
0521 07 240048393681 BARRIO ALVAREZ FERNANDO CL LAS LILAS 6 24100 VILLABLINO 02 24 2 002 012622122 04 02 0402 277,48
0521 07 240048421064 FREIJO LLAMAZARES JUAN C CL JOSE MARIA FERNAN 21006 LEON 02 24 2 002 012137324 0302 0302 277,48
0521 07 240048421064 FREIJO LLAMAZARES JUAN C CL JOSE MARTA FERNAN 24006 LEON 02 24 2 0 02 012591709 0402 0402 277,48
0521 07 240048532818 GONZALEZ SANTOS MARIA LU CL JUAN DE PERRERAS 24750 BA EZA LA 02 2 4 2002 012193706 0302 0302 277,48
0521 07 240048532818 GONZALEZ SANTOS MARIA LU CL JUAN DE PERRERAS 24750 DA EZA LA 02 2 4 2002 012646269 0402 0402 277,48
0521 07 240048540494 VAZQUEZ CHAMORRO JUAN CA CL AGUSTIN ALFAGEME 24009 LEON 02 2 4 2001 010652841 1000 1000 44,46
0521 07 240048542417 BLANCO GONZALEZ JOSE MAR CL ORDOñO II 7 24001 LEON 03 24 2002 012217247 0302 0302 246,65
0521 07 240048590008 PEREZ GARCIA BERNARDO CL LA IGLESIA 10 24284 ARMELLADA 02 24 2002 012193807 0302 0302 277,48
0521 07 240048590008 PEREZ GARCIA BERNARDO CL LA IGLESIA 10 24284 ARMELLADA 02 24 2 002 012646370 0402 0402 277,48
0521 07 240048626380 GONZALEZ ALVAREZ LUCIANO CL JOSE M GOY 7 24700 ASTORGA 03 24 2 002 012251195 0302 0302 246,65
0521 07 240048626380 GONZALEZ ALVAREZ LUCIANO CL JOSE M GOY 7 24700 ASTORGA 03 24 2002 012711543 0402 0402 246,65
0521 07 240048794314 GODOS VIDAL MIGUEL ANGEL CL FEDERICO GARCIA L 24009 LEON 02 24 2 0 02 012137526 0302 0302 277,48
0521 07 24 004 87943 1.4 GODOS VIDAL MIGUEL ANGEL CL FEDERICO GARCIA I, 24009 LEON 02 24 2002 012591911 0102 0102 277,48
0521 07 240049467250 FIERRO SANTOS AURELIO CL PADRE LLORENTE 1 24008 LEON 02 24 2002 012137728 0302 0302 277,48
0521 07 240049467250 FIERRO SANTOS AURELIO CL PADRE LLORENTE 1 24 008 LEON 02 24 2002 012592113 0402 0402 277,48
0521 07 240050119675 VIDAL FERNANDEZ ANA CL CERVANTES 6 24003 LEON 02 24 2002 012138233 03 02 0302 277,48
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0521 07 240050119675 VIDAL FERNANDEZ ANA CL CERVANTES 6" 24003 LEON 02 24 2002 012592719 04 02 0402 277,48
0521 07 240050377333 GARCIA ALVAREZ MANUEL ZZ NO CONSTA 24608 GERAS 02 24 2002 011744169 0102 0202 554,96
0521 07 240050377333 GARCIA ALVAREZ MANUEL ZZ NO CONSTA 24608 GERAS 02 24 2002 012194211 0302 0302 277,48
0521 07 240050377333 GARCIA ALVAREZ MANUEL ZZ NO CONSTA 24608 GERAS 02 24 2002 012646875 0402 0402 277,48
0521 07 240050531321 PERTEJO VEGA JUAN CARLOS CL CALVO SOTELO 24192 VILECHA 03 24 2002 012218055 0302 0302 246,65
0521 07 240050531321 PERTEJO VEGA JUAN CARLOS CL CALVO SOTELO 24192 VILECHA 03 24 2002 012671430 0402 0402 246,65
0521 07 240050598009 CORTEGUERA FERNANDEZ JOS CL DAMA DE ARINTERO 24008 LEON 03 24 2002 012671531 0402 0402 246,65
0521 07 240050729260 MATIAS MARTINEZ RAUL CL GARCIA BUELTAS 16 24100 VILLABLINO 03 24 2002 012234425 0302 0302 246,65
0521 07 240050729260 MATIAS MARTINEZ RAUL CL GARCIA BUELTAS 16 24100 VILLABLINO 03 24 2002 012693153 0402 0402 246,65
0521 07 240050774124 SALAS GUTIERREZ BAUDILIO CL CONSTITUCION 36 24320 57UIAGUN 02 24 2002 012194716 0302 0302 277,48
0521 07 240050774124 SALAS GUTIERREZ BAUDILIO CL CONSTITUCION 36 24320 SAHAGUN 02 24 2002 012647178 0402 0402 277,48
0521 07 240051438774 ARIAS CRESPO ALFONSO CL SANCHO ORDOñEZ 5 24007 LEON 02 24 2002 012593325 0402 0402 277,48
0521 07 240051559824 RODRIGUEZ GARCIA MATIAS CL PABLO NERUDA 12 24008 NAVATEJERA 02 24 2002 012138940 0302 0302 277,48
0521 07 240052227811 MARTINEZ SANCHEZ MARIA M AV LANCIA 9 24004 LEON 03 24 2002 012218762 0302 0302 230,96
0521 07 240052438278 NUÑEZ RODRIGUEZ ALFONSO CL MORALES 4 24700 ASTORGA 02 24 2002 012196029 0302 0302 277,48
0521 07 240052438278 NUÑEZ RODRIGUEZ ALFONSO CL MORALES 4 24700 ASTORGA 02 24 2002 012648390 0402 0402 277,48
0521 07 240052759691 GARRIDO MARTINEZ ROSA MA PZ SANTA BARBARA 2 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 012171373 0302 0302 277,48
0521 07 240052759691 GARRIDO MARTINEZ ROSA MA PZ SANTA BARBARA 2 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 012624243 0402 0402 277,48
0521 07 240052781721 DIEZ SAN JOSE MARIANO CL VELAZQUEZ 32 24005 LEON 02 24 2002 012140051 0302 0302 277,48
0521 07 240052781721 DIEZ SAN JOSE MARIANO CL VELAZQUEZ 32 24005 LEON 02 24 2002 012594638 0402 0402 277,48
0521 07 240052926312 LEON CALVO ROBERTO CL CONSTITUCION 268 24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 010650518 0700 1100 24,67
0521 07 240053059886 VEGA GARCIA MARIA GUADAL CL SANIA MARIA 20 24 540 CACABELOS 03 24 2002 012235637 0302 0302 246,65
0521 07 240053059886 VEGA GARCIA MARIA GUADAL CL SANTA MARIA 20 24540 CACABELOS 03 24 2002 012694163 0402 0402 246,65
0521 07 240053080300 SANTOS PEREZ JOSE FRANCI AV PONFERRADA 55 24700 ASTORGA 02 24 2002 012196635 0302 0302 277,48
0521 07 240053080300 SANTOS PEREZ JOSE FRANCI AV PONFERRADA 55 24700 ASTORGA 02 24 2002 012648794 04 02 0402 277,48
0521 07 240053316534 SANCHEZ PASTRANA JOSE FE CL ORDOÑO II 8 24001 LEON 02 24 2002 012140152 0302 0302 277,48
0521 07 240053316534 SANCHEZ PASTRANA JOSE FE CL ORDOÑO II 8 24001 LEON 02 24 2002 012594739 0402 0402 277,48
0521 07 240053458192 FERNANDEZ FUENTE ALFREDO CL ZACARIAS SANCHEZ 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 012594840 0402 0402 277,48
0521 07 240053539028 CARRO ANDRES RICARDO CL MANUEL GULLON 25 24700 ASTORGA 02 24 2001 010668403 1100 1100 "44,46
0521 07 240053612887 CHAMORRO PALOMO UBALDO CL LA SAL 1 24003 LEON 03 24 2002 012673046 0402 0402 246,65
0521 07 240054174376 GONZALEZ PINO PABLO BULO CL SOTRONDIO 5 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2002 012713967 0402 0402 246,65
0521 07 240054307853 FERNANDEZ ALVAREZ DELFIN CT LEON ASTORGA KM 5 24 198 VIRGEN DEL C 03 24 2002 012253825 0302 0302 246,65
0521 07 240054307853 FERNANDEZ ALVAREZ DELFIN CT LEON ASTORGA KM 5 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2002 012714068 0402 0402 246,65
0521 07 240054603200 LAIZ ALVAREZ MIGUEL ANGE CL VELAZQUEZ 17 24005 LEON 02 24 2002 012141364 0302 0302 259,83
0521 07 240054603200 LAIZ ALVAREZ MIGUEL ANGE CL VELAZQUEZ 17 2 4 0 0 5 LEON 02 24 2 0 02 012595951 0402 0402 259,83
0521 07 240054653013 ABAJO LERA AGUSTIN CL SANTA LUCIA 2 24700 ASTORGA 02 24 2002 012197342 0302 0302 277,48
0521 07 240054653013 ABAJO LERA AGUSTIN CL SANTA LUCIA 2 24 700 ASTORGA 02 2 4 2002 012649404 04 02 04 02 277,48
0521 07 240054674837 ALVARADO ALVAREZ RAUL AV MARIANO ANDRES-BL 24008 LEON 02 24 2002 012197443 0302 0302 277,48
0521 07 240054674837 ALVARADO ALVAREZ RAUL AV MARIANO ANDRES-BL 2 4 0 0 8 LEON 02 24 2002 012649505 04 02 0402 277,48
0521 07 240054682012 GUTIERREZ ALLER FILAR CL SAN VICENTE MARTI 24004 LEON 02 24 2001 012167455 0401 0801 1.088,11
0521 07 240054725256 BARREALES SILVA JOSE IGN CL MIGUEL BRAVO 6 24009 LEON 03 24 2002 012219974 0302 '0302 246,65
0521 07 240054725256 BARREALES SILVA JOSE IGN CL MIGUEL BRAVO 6 24009 LEON 03 24 2002 012673652 04 02 0402 246,65
0521 07 240054970281 URDIALES DIEZ JOSE MARIA CL REAL 10 24 877 LAIZ DE LAS 02 24 2002 012649606 0402 0402 277,48
0521 07 240055744867 ALVAREZ MELON JOSE ANTON CL MIGUEL DE CERVANT 24192 VILECHA 03 24 2002 012674258 0402 0402 246,65
0521 07 240055783869 FERNANDEZ DIAZ RAFAEL CL SANTA BARBARA 24370 TORRE DEL BI 02 24 2002 012173393 0302 0302 277,48
0521 07 240056029706 CASADO ALLER LUIS AV CONSTITUCION 276 24 010 TROBAJO DEL 02 24 2 0 02 012142172 0302 0302 277,48
0521 07 240056029706 CASADO ALLER LUIS AV CONSTITUCION 276 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 012596759 0402 04 02 277,48
0521 07 240056273519 CUEVAS DOMINGUEZ JOSE CA CL LAS COSTANICAS 5 24280 BENAVIDES 02 24 2002 012650818 0402 0402 277,48
0521 07 240056300595 CAMPOMANES BARROSO ENRIQ CL FRANCISCO PIZARRO 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 012142475 0302 0302 277,48
0521 07 240056300595 CAMPOMANES BARROSO ENRIQ CL FRANCISCO PIZARRO 24 010 TROBAJO DEL 02 24 2002 012597062 0402 0402 277,48
0521 07 240056424372 PEREZ ALVAREZ JUAN MANIJE CL LA IGLESIA 16 24 010 FERRAL DEL B 03 24 2002 012220883 0302 0302 246,65
0521 07 240056440439 DIAZ SILVAN JESUS CL OESTE 6 24700 ASTORGA 07 24 2000 011067336 0999 0999 46,26
0521 07 240056542994 MARQUES GARCIA M CARMEN AV SAN MAMES 31 24 007 LEON 02 24 2 0 02 012142879 0302 0302 277,48
0521 07 240056542994 MARQUES GARCIA M CARMEN AV SAN MAMES 31 24007 LEON 02 24 2002 012597365 0402 0402 277,48
0521 07 240056587555 DOMINGUEZ MAÑANES TOMAS CL VELLAVISTA 16 24200 VALENCIA DE 03 24 2002 012254936 0302 0302 246,65
0521 07 240056659394 FERNANDEZ LOPEZ MARIA DO CL SAN JUAN 82 24006 LEON 03 24 2002 012221085 0302 0302 246,65
0521 07 240056659394 FERNANDEZ LOPEZ MARIA DO CL SAN JUAN 82 24006 LEON 03 24 2002 012674965 0402 04 02 246,65
0521 07 240056860266 BOÑAR ALONSO JOSE ANTONI CL LA CORREDERA 28 24850 BO AR 03 24 2002 012715785 0402 0402 246,650521 07 240056989703 DIEZ SAN MARTIN FRANCISC CL ALCALDE BENJAMIN 24640 ROBLA LA 02 24 2002 012199564 0302 0302 259,83
0521 07 240056989703 DIEZ SAN MARTIN FRANCISC CL ALCALDE BENJAMIN 24640 ROBLA LA 02 24 2002 012651424 0402 0402 259,83
0521 07 240057324755 RODRIGUEZ GARCIA MARIA R CT CORBILLOS NAVE 2 24227 VALDELAFUENT 02 24 2002 012597870 0402 0402
0521 07 240057416301 LEON MORAN JESUS JAVIER CL LA RAYA 24 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 012675470 0402 0402 7 4 6 6 6
0521 07 240057541286 SANCHEZ CEBALLOS CESAR CT LAS BODEGAS S/N 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 012143687 0302 0302
0521 07 240057541286 SANCHEZ CEBALLOS CESAR CT LAS BODEGAS S/N 24010 TROBAJO DEL 0*2 24 2002 012598173 0402 0402
0521 07 240057591002 GUTIERREZ RODRIGUEZ FRAN CL CARRIZO 6 24008 LEON 02 24 2002 012143990 0302 0302
0521 07 240057591002 GUTIERREZ RODRIGUEZ FRAN CL CARRIZO 6 24008 LEON 02 24 2002 012598476 0402 0402 7 6 9 8 3
0521 07 240058099947 FRANCO CHAMORRO SANTOS CL CHOPO 3 24357 MATALOBOS DE 02 24 2002 012200170 0302 0302 277,48
0521 07 240058099947 FRANCO CHAMORRO SANTOS CL CHOPO 3 24357 MATALOBOS DE 02 24 2 002 012652030 0402 0402
»521 07 240058111465 GARCIA MARTINEZ FRANCISC CL ALFAGEME 39 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 012145105 0302 0302 277,480521 07 240058111465 GARCIA MARTINEZ FRANCISC CL ALFAGEME 39 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 012599890 0402 0402
0521 07 240058153501 CAÑAS FERNANDEZ MARIA DI CT VALLADOLID KM 5 24227 VALDELAFUENT 02 24 2002 012145206 0302 0302 277,48
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0521 07 240058153501 CAÑAS FERNANDEZ MARIA DI CT VALLADOLID KM 5 24227 VALDELAFUENT 02 24 2002 012599991 0402 0402 277,48
0521 07 240058378823 FERNANDEZ TRASCASAS MARI CL BURGOS 31 24009 TROBAJO DEL 03 24 2002 012221994 0302 0302 246,65
0521 07 240058378823 FERNANDEZ TRASCASAS MARI CL BURGOS 31 24009 TROBAJO DEL 03 24 2002 012676278 0402 0402 246,65
0521 07 240058563224 ABIAN VALBUENA MARIA ENE CL VELAZQUEZ 17 24005 LEON 02 24 2002 012145509 0302 0302 277,48
0521 07 240058563224 ABIAN VALBUENA MARIA ENE CL VELAZQUEZ 17 24005 LEON 02 24 2002 012600395 0402 Ó402 277,48
05,21 07 240058691647 GETINO FERNANDEZ LUIS CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 02 . 24 2002 012146014 0302 0302 259,83
0521- Q7 240058691647 GETINO FERNANDEZ LUIS CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 02 24 2002 012600702 0402 0402 259,83
0521 07 240058752978 GONZALEZ AGUADO JOSE MAN AV PUENTE DEL HIERRO 24270 CARRIZO DE L 02 24 2002 012146115 0302 0302 277,48
0521 07 240058752978 GONZALEZ AGUADO JOSE MAN AV PUENTE DEL HIERRO 24270 CARRIZO DE L 02 24 2002 012600803 0402 0402 277,48
0521 07 240058777432 MATACHANA SUAREZ MANUEL AV JOSE AGUADO 36 24005 LEON 03 24 2002 012222503 0302 0302 246,65
0521 07 240058777432 MATACHANA SUAREZ MANUEL AV JOSE AGUADO 36 24005 LEON 03 24 2002 012676783 0402 0402 246,65
0521 07 240058877967 FERNANDEZ GARCIA LUIS AL CL CONDE ANSUREZ 4 24005 LEON 03 24 2002 012222604 0302 0302 246,65
0521 07 240058'877967 FERNANDEZ GARCIA LUIS AL CL CONDE ANSUREZ 4 24005 LEON 03 24 2002 012676884 0402 0402 246,65
0521 07 240058898175 MARTINEZ PADRONES PEDRO CL DAOIZ Y VELARDE 6 24006 TROBAJO DEL 02 2 4 2002 012146721 0302 0302 277,48
0521 07 240058918888 DIAZ GARCIA LUIS MIGUEL AV SAN MAMES 20 24 007 LEON 02 24 2002 012601308 0402 0402 277,48
0521 07 240058962843 ROBLES CASTAÑON MANUEL zz NO CONSTA 24608 BU1ZA 03 24 2 002 011830257 0202 02 02 246,65
0521 07 240058962843 ROBLES CASTAÑON MANUEL zz NO CONSTA 24608 BUIZA 03 24 2 002 012256249 0302 03 02 246,65
0521 07 240058962843 ROBLES CASTAÑON MANUEL zz NO CONSTA 24608 BUIZA 03 2 4 2002 012716896 0402 04 02 246,65
0521 07 240059202616 MUÑIZ JOSSEAU MARTA NORM CL ERAS DE ABAJO 18 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 012147327 0302 0302 277,48
0521 0? 240059202616 MUÑIZ JOSSEAU MARTA NORM CL ERAS DE ABAJO 18 24010 SAN ANDRES D 02 24 2 0 02 012601813 0402 0402 277,48
0521 07 240059329019 CAMPANO LORENZANA MARTA CL SIERRA PAMBLEY 8 24003 LEON 02 24 2002 012602217 0402 0402 277,48
0521 07 240059422278 VEGA CAMPOS JOSE JAVIER CL LAS ERAS 24 24210 MANSILLA DE 07 24 2000 011068346 0899 0899 46,26
0521 07 240059453705 GARCIA MIELGO SEGUNDINO CL EUGENIO DE NORA 7 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 012602520 0402 0402 277,48
0521 07 240059675791 GARCIA FERNANDEZ PEDRO A CL ASTORGA 18 24009 LEON 02 24 2002 012147933 0302 0302 277,48
0521 07 240059841200 CARBAJO PEREZ JOSE LUIS CL CARTAGENA 3 24005 LEON 02 24 2 0 0 2 012148337 0302 0302 277,48
0521 07 240059841200 CARBAJO PEREZ JOSE LUIS CL CARTAGENA 3 24005 LEON 02 24 2002 012603025 04 02 0402 277,48
0521 07 240059965478 MALAGON JUAN JAIME AV LOS CUBOS 60 24007 LEON 03 24 2002 012223311 0302 0302 246,65
0521 07 ¿40059965478 MALAGON JUAN JAIME AV LOS CUBOS 60 24007 LEON 03 24 2002 012678096 0402 0402 246.65
0521 07 240059978212 SUAREZ FUEYO ADONINA M AV JOSE AGUADO 36 24005 LEON 03 24 2002 012223412 0302 0302 246,65
0521 07 240059978212 SUAREZ FUEYO ADONINA M AV JOSE AGUADO 36 24005 LEON 03 24 2002 012678100 0402 0402 246,65
0521 07 240060220712 GARCIA RAMOS JOSE EMILIO CT MADRID-CORUÑA 306 24700 ASTORGA 02 24 2002 011751041 0102 0202 546,57
0521 07 240060220712 GARCIA RAMOS JOSE EMILIO CT MADRID-CORUÑA 306 24700 ASTORGA 02 24 2002 012201483 0302 0302 277,48
0521 07 240060220712 GARCIA RAMOS JOSE EMILIO CT MADRID-CORUñA 306 24700 ASTORGA 02 24 2002 012653242 0402 0402 277,48
0521 07 240060313567 CASTRO PELAEZ FRANCISCO AV GENERAL SANJURJO 24001 LEON 02 24 2002 012148741 0302 0302 277,48
0521 07 240060448458 FRESNADILLO SIERRA ADELA CL MURILLO 12 24420 FABERO 02 á4 2002 012176225 0302 0302 277,48
0521 07 240060448458 FRESNADILLO SIERRA ADELA CL MURILLO 12 24420 FABERO 02 24 2002 012629192 0402 0402 277,48
0521 07 240060525856 RUIZ CAMPANO ALEGRIA CL JUAN XXIII 9 24006 LEON ** 03 24 2002 012223715 03 02 0302 246,65
0521 07 240060525856 RUIZ CAMPANO ALEGRIA CL JUAN XXIII 9 24006 LEON 03 24 2002 012678605 0402 0402 246,65
0521 07 240060795335 CARDO CALVO MIGUEL ALBER AV SAN MAMES 71 24007 LEON 02 24 2002 011090734 1201 1201 272,04
0521 07 240060795335 CARDO CALVO MIGUEL ALBER AV SAN MAMES 71 24007 LEON 02 24 2002 011470246 0102 0502 1.387,41
0521 07 240060846360 GONZALEZ PEREZ M FELICIT CL SANTA ANA 1 24 006 LEON 02 24 2002 012149448 0302 0302 277,48
0521 07 240060846360 GONZALEZ PEREZ M FELICIT CL*SANTA ANA 1 24006 LEON 02 24 2 0 0 2 012604035 0402 0402 277,48
0521 07 240060958821 JANEZ GARCIA FRANCISCO CL LA CARRETERA S/N 24762 VILLANUEVA D 03 24 2 0 02 011831469 0202 0202 246,65
0521 07 240061156255 LAIZ BARREALES FERNANDO PZ SAN NICOLAS 8 24 210 MANSILLA DE 02 24 2002 012202089 0302 0302 277,48
0521 07 240061156255 LAIZ BARREALES FERNANDO PZ SAN NICOLAS 8 2 4 210 MANSILLA DE 02 24 2 002 012653747 0402 0402 277,48
0521 07 240061226074 LABANDA LOPEZ MARIA CRIS CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 02 24 2002 012149953 0302 0302 277,48
0521 07 240061226074 LABANDA LOPEZ MARIA CRIS CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 02 24 2002 012604540 0402 0402 277,48
0521 07 240061354295 MAYO MOLINERO BEGOÑA CL GUATEMALA 2 2 4 4 0 0 PONFERRADA 02 24 2002 012629903 0402 04 02 277,48
0521 07' 240061563655 PRIETO RODRIGUEZ CESAR AV SAN IGNACIO DE LO 24 010 SAN ANDRES D 02 24 2002 012150357 0302 0302 277,48
0521 07 240061563655 PRIETO RODRIGUEZ CESAR AV SAN IGNACIO DE LO 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 012605045 0402 0402 277,48
0521 07 240061581641 FERNANDEZ COLINAS SUSANA CL SAN JUAN DE LA CR 24007 LEON 02 24 2001 010654962 0900 1000 88, 91
0521 07 240061585378 LOPEZ VALERA AGUSTIN- CL LOPE DE VEGA 14 24300 BEMBIBRE 03 24 2002 012240788 0302 0302 246,65
0521 07 240061585378 LOPEZ VALERA AGUSTIN CL LOPE DE VEGA 14 24300 BEMBIBRE 03 24 2 002 012699116 04 02 0402 246,65
0521 07 240061606600 MOZO FIDALGO FLORENTINA CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 02 24 2002 010688889 1101 1201 509,46
0521 07 240061606600 MOZO FIDALGO FLORENTINA CL ALCALDE MIGUEL CA 24 005 LEON 02 24 2002 010688990 0102 0302 119,5 0
0521 07 240061975095 FIDALGO MONGE EDUARDO CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 03 24 2002 01267951.4 04 02 0402 246,65
0521 07 "240062167075 MARTIN VELASCO ENRIQUE CL SUAREZ EMMA 3 24006 LEON 02 24 2002 012150660 0302 0302 277,48
0521 07 240062167075 MARTIN VELASCO ENRIQUE CL SUAREZ EMMA 3 24 006 LEON 02 24 2002 012605348 0402 0402 277,48
0521 07 240062301865 VALBUENA MUÑIZ JOSE LUIS CL PARAMO 1 24006 LEON 02 24 2002 012150963 0302 03 02 895,51
0521 07 240062301865 VALBUENA MUÑIZ JOSE LUIS CL PARAMO 1 24006 LEON 02 24 2002 012605651 0402 0402 895,51
0521 07 240062742409 NIETO MORAN JUAN RAMON CL JOSE ANTONIO IB 24 800 CISTIERNA 02 24 2002 012202291 0302 0302 277,48
0521 07 240062742409 NIETO MORAN JUAN RAMON CL JOSE ANTONIO 18 24800 C1STIERNA 02 24 2002 012653949 04 02 0402 277,48
0521 07 240062870024 MORALES MORAN MARIO CL MOISES DE LEON 16 24006 LEON 03 24 2002 012225028 0302 0302 246,65
0521 07 240062870024 MORALES MORAN MARIO CL MOISES DE LEON 16 24006 LEON 0 2 24 2002 012606156 0402 0402 277,48
0521 07 240062910945 BREA LUENGO AMELIA CL CONDE REBOLLEDO 1 24003 LEON 03 24 2002 012225129 0302 0302 246,65
0521 07 240062910945 BREA LUENGO AMELIA CL CONDE REBOLLEDO 1 24003 LEON 03 24 2002 012680019 0402 04 02 246,65
0521 07 240063017544 RODRIGUEZ MADRID ELISA I CL RENUEVA 16 24002 LEON 03 24 2002 012680221 0402 0402 246,65
0521 07 240063122325 FLOREZ ALVAREZ LUIS CL MISERICORDIA 16 24 003 LEON 02 24 2001 010655467 0900 0900 44,46
0521 07 240063122325 FLOREZ ALVAREZ LUIS CL MISERICORDIA 16 24003 LEON 02 24 2002 012151872 0302 0302 277,48
0521 07 240063163448 GARCIA FRADEJAS FCO MIGU CL AUSENTE 4 24010 LEON 02 24 2002 012152175 0302 0302 277,48
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0521 07 240000-1 95814 ANDRES VALLADARES MARIA CL SANTO TIRSO 10 24006 LEON 02 24 2 0 02 012152-178 0302 0302 277,48
0521 07 240000495814 ANDRES VALLADARES MARIA CL SANTO TIRSO 10 24006 LEON 02 24 2002 012606762 0402 0402 277,48
0521 07 241000109208 FERREIRA VIEIRA JOSE MAN CL LA PALOMA 23 24800 CISTIERNA 02 24 2002 012202493 0302 0302 277,48
0521 07 241000109208 FERREIRA VIEIRA JOSE MAN CL LA PALOMA 23 24800 CISTIERNA 02 24 2002 012654252 0402 0402 277,48
0521 07 241000114561 CRESPO PEREZ PABLO CL CUESTA LOS BARRAN 24310 RIBERA DE FO 03 24 2002 012241802 0302 0302 246,65
0521 07 241000202568 GARCIA GOMEZ FRANCISCO J CL MAESTRO NICOLAS 6 24005 LEON 03 24 2002 012225634 0302 0302 246,65
0521 07 241000523072 FUENTE DIEZ FERNANDEZ JO CL MISERICORDIA 10 24003 LEON 02 24* 2002 012152983 0302 0302 277,48
0521 07 241U00523072 FUENTE DIEZ FERNANDEZ JO CL MISERICORDIA 10 24003 LEON 02 24 2002 012607267 0402 0402 277,48
0521 07 241000745263 GONZALEZ RODRIGUEZ SUSAN CL VENTISEIS DE MAYO 24006 LEON 02 24 2002 012153286 0302 0302 277,48
0521 07 241000823368 ROSCO CARRIZO MARCO ANTO CL PLAZOLETA DEL MIN 24660 CI ERA 02 24 2002 012202901 0302 0302 277,48
0521 07 241000952805 GONZALEZ ANDRES BENIGNO CL LA FUENTE 57 24 007 VILLAOBISPO 02 24 2002 012153387 0302 0302 277,48
0521 07 241000989884 GUTIERREZ BRAVO JOSE LUI CT ALFAGEME 113 24010 TROBAJO DEL 03 24 2 0 02 012681029 0402 0402 246,65
0521 07 241001295840 EL GHOUb ----- ABDERRAMAN PZ DEL GRANO 27 24210 MANSILLA DE 07 24 2000 011071376 0899 0999 92,53
0521 07 241001375056 VEGA LOPEZ EMILIO CL DOCE DE OCTUBRE 5 24010 LEON 02 24 2002 012607671 0402 0402 277,48
0521 07 241001541370 CORDERO ORDOÑEZ MARIA EL CL ESCURIAL EDIFICIO 24003 LEON 03 24 2002 011786508 0102 0202 493,30
0521 07 241001541370 CORDERO ORDOÑEZ MARIA EL CL ESCURIAL EDIFICIO 24003 LEON 03 24 2002 012226644 0302 0302 246,65
0521 07 241001550868 LLAMAZARES GIGANTO FRANC CL EUGENIO DE NORA 5 24 010 SAN ANDRES D 02 24 2002 012655363 0402 0402 277,48
0521 07 241001646555 POZO GALLEGO LINA MARIA CL SANTA ANA 31 24003 LEON 02 24 2002 012153589 0302 0302 277,48
0521 07 241001646555 POZO GALLEGO LINA MARIA CL SANTA ANA 31 24003 LEON 02 24 2002 012607772 0402 0402 277,48
0521 07 241002837433 LLAMAS MORAN MARIA CARME Cb EL CAÑO 4 24640 ROBLA LA 03 24 2002 012260188 0302 0302 246,65
0521 07 241002837433 LLAMAS MORAN MARIA CARME CL EL CAÑO 4 24 640 ROBLA LA 03 24 2002 012720839 0402 0402 246,65
0521 07 241002855217 MANSILLA GONZALEZ MARIA AV ROMERAL 25 24 010 SAN ANDRES D 02 24 2 002 012154300 0302 0302 277,48
0521 07 241003547351 BADAL-----ABDERRAHMAN AV VALLADOLID 2 24210 MANSILLA DE 02 24 2 002 012204416 0302 0302 277,48
0521 07 241003547351 BADAL-----ABDERRAHMAN " AV VALLADOLID 2 24210 MANSILLA DE 02 24 2002 012656373 0402 0402 277,48
0521 07 241004367609 GARCIA GARCIA MARIA CAMI PP CONDESA SAGASTA 2 24001 LEON 02 24 2002 012155512 0302 0302 277,48
0521 07 241004367609 GARCIA GARCIA MARIA CAMI PP CONDESA SAGASTA 2 24001 LEON 02 24 2002 012609287 0402 0402 277,48
0521 07 241004381955 LAFUENTE HERRERAS ELADIO CL MOISES DE LEON 47 24 0 06 LEON 06 24 2002 011316561 0598 0798 101,50
0521 07 241004800772 BERMUDEZ JIMENEZ MANUEL CL ALTOS DEL DUERO 1 24 008 VILLAQUILAMB 02 24 2002 012156219 0302 0302 277,48
0521 07 241004800772 BERMUDEZ JIMENEZ MANUEL CL ALTOS DEL DUERO 1 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2002 012609893 0402 0402 277,48
0521 07 241005009627 FRANCISCO CORREIA JOSE L CL NEPTUNO 27 24 010 TROBAJO DEL 02 24 2002 012156623 0302 0302 277,48
0521 07 241005009627 FRANCISCO CORREIA JOSE L CL NEPTUNO 27 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 012610200 0402 0402 277,48
0521 07 241005207162 MELLADO RODRIGUEZ LAURA CL CARDENAL CISNEROS 24 010 TROBAJO DEL 02 24 2002 012156724 0302 0302 277,48
0521 07 241005207162 MELLADO RODRIGUEZ LAURA CL CARDENAL CISNEROS 24 010 TROBAJO DEL 02 24 2002 012610301 0402 0402 277,48
0521 07 241005257480 LOPES ----- ARMANDO AUGUST CL LAS VIÑAS 24 370 TORRE DEL BI 02 24 2002 012634145 04 02 04 02 277,48
0521 07 241005354783 EL KHOLTI-----MUSTAPHA CL MIGUEL BRAVO 8 24 009 LEON 02 24 2002 012156926 0302 0302 277,48
0521 07 241005354783 EL KHOLTI ----- MUSTAPHA CL MIGUEL BRAVO 8 24009 LEON 02 24 2 002 012610503 0402 0402 277,48
0521 07 241005503519 SILVA FILHA ELEUSA APARE CL LAUREANO DIEZ CAN 24 009 LEON 02 24 2002 010109519 0701 1201 1.632,16
0521 07 241005776836 FERNANDEZ GARCIA MARIA P CL LOPE DE VEGA 12 24 002 LEON 02 24 2002 012157330 0302 0302 277,48
0521 07 241005776836 FERNANDEZ GARCIA MARIA P CL LOPE DE VEGA 12 24002 LEON 02 24 2002 012610806 04 02 0402 277,48
0521 07 241005936783 MANZANO SANCHEZ MARIA EU CL GENERAL BENAVIDES 24750 BA EZA LA 07 24 1999 012140455 0499 0499 46,26
0521 07 241005944362 SANTOS FUENTE LORENZO CL COLOMINAS 15 24 811 SABERO 02 24 2002 012205628 0302 0302 277,48
0521 07 241005944362 SANTOS FUENTE LORENZO CL COLOMINAS 15 24 811 SABERO 02 24 2002 012657888 0402 0402 277,48
0521 07 241006212225 DIEZ GARCIA MARIA CARME CL PEÑALBA 2 24008 LEON 02 2 4 2002 012157431 0302 0302 277,48
0521 07 241006212225 DIEZ GARCIA MARIA CARME CL PEÑALBA 2 24008 LEON 02 24 2002 012610907 04 02 0402 277,48
0521 07 241007178585 COSTA OLIVEIRA MIGUEL AN CL ALCON 14 24430 VEGA DE ESPI 02 24 2 002 012181982 0302 0302 277,48
0521 07 241007693695 SUAREZ FERNANDEZ MARIA S CL OBISPO ALMARCHA 4 24006 LEON 07 2 4 2000 011046623 0799 0799 43,32
0521 07 241008560332 RIESGO MATEOS CINTHIA AV PENDON DE BAEZA 2 24 006 LEON 02 24 2002 012158239 0302 0302 277,48
0521 07 241008560332 RIESGO MATEOS CINTHIA AV PENDON DE BAEZA 2 24006 LEON 02 24 2002 012611513 0402 0402 277,48
0521 07 241008718663 NUEVO VEGA YOLANDA CL CONDE DE LEOMOS 3 24300 BEMBIBRE 02 24 2'0 02 012182992 0302 0302 277,48
0521 07 241008764739 FERREIRA ESTEVEZ MARIA F CL BAJO SAN ANDRES 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012244630 0302 0302 246,65
0521 07 241008764739 FERREIRA ESTEVEZ MARIA F CL BAJO SAN ANDRES 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012703863 04 0 2 0402 246,65
0521 07 241008838501 ELKINIENE ----- LORETA CL LA SIERRA 1 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2002 012158441 0302 0302 277,48
0521 07 241008875378 PIRES DE LA FUENTE JESIC CL LOS TEMPLARIOS 8 24 4 20 FABERO 02 24 2002 012183093 0302 03 02 277,48
0521 07 241009175371 VUELTA FERRERO MARIA ANG CL REAL 9 24008 NAVATEJERA 03 2 4 2002 012684665 04 02 0402 246,65
0521 07 241009358762 ALVAREZ GONZALEZ JOSE LU AV MARIANO ANDRES 14 24008 LEON 02 24 2002 012158946 03 02 0302 277,48
0521 07 241009358762 ALVAREZ GONZALEZ JOSE LU AV MARIANO ANDRES 14 24008 LEON 02 24 2002 012612321 0402 0402 277,48
0521 07 241009445153 VELOZA MURCIA NORBERTO CL HERMANOS MACHADO 24009 LEON 03 24 2002 012684766 0402 0402 230,96
0521 07 241009679064 ALLER CASTRO ENRIQUE AV CONSTITUCION 18 24192 VILECHA 02 24 2002 012159148 0302 0302 277,48
0521 07 241009679064 ALLER CASTRO ENRIQUE AV CONSTITUCION 18 24192 VILECHA 02 24 2002 012612523 04 02 0402 277,48
0521 07 241010534078 AYYADI ----- ABDERRAZAK CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 02 24 2002 012159451 0302 0302 277,48
0521 07 241010534078 AYYADI ----- ABDERRAZAK CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 02 24 2002 012612826 0402 0402 . 277,48
0521 07 241012191061 GARCIA FRADEJAS JAVIER CL AUSENTE 4 24010 LEON 02 24 2002 012160259 0302 0302 277,48
0521 07 241012191061 GARCIA FRADEJAS JAVIER CL AUSENTE 4 24010 LEON 0 2 24 2002 012613432 0402 0402 277,48
0521 07 28017-5240594 SANCHEZ MIRANTES MARIA J CL SAN PEDRO 5 24 007 LEON 02 24 2 0 02 012160562 0302 0302 259,83
0521 07 280175240594 SANCHEZ MIRANTES MARIA J CL SAN PEDRO 5 24007 LEON 02 24 2002 012613836 0402 0402 259,83
0521 07 280240671239 ROBLA ALVAREZ JOSE ANTOÑ CL SANTO TIRSO 4 24006 LEON 02 24 2 002 012614038 0402 0402 277,48
0521 07 280329671769 ALVAREZ TOLEDO SAAVEDRA CL YEDRA 10 24500 VILLAFRANCA 02 24 2002 012184814 03 02 0302 936,83
0521 07 280329671769 ALVAREZ TOLEDO SAAVEDRA CL YEDRA 10 24500 VILLAFRANCA 02 24 2002 012637074 0402 0402 936,83
0521 07 280338071969 GONZALEZ GONZALEZ M ELEN AV CONSTITUCION 168 24800 CISTIERNA 02 24 2001 010672847 1000 1000 44,46
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0521 07 280390214624 NIETO MORAN VICTOR MANUE CL PADRE ISLA 18 24800 CISTIERNA 02 24 2002 012208658 0302 0302 277,48
0521 07 280390214624 NIETO MORAN VICTOR MANUE CL PADRE ISLA 18 24800 CISTIERNA 02 24 2002 012660619 0402 0402 277,48
0521 07 330058851300 SOTO SANTOS ELIAS CL COVADONGA 33 24193 NAVATEJERA 03 24 2002 012229674 0302 0302 246,65
0521 07 330058851300 SOTO SANTOS ELIAS CL COVADONGA 33 24193 NAVATEJERA 03 24 2002 012685877 0402 0402 246,65
0521 07 330073422821 AMIGO VALCARCEL JOSE RAM CL CARPINTERO 2 24540 CACABELOS 02 24 2002 011735277 0102 0202 554,96
0521 07 330073422821 AMIGO VALCARCEL JOSE RAM CL CARPINTERO 2 24540 CACABELOS 02 24 2002 012186026 0302 0302 277,48
0521 07 330073422821 AMIGO VALCARCEL JOSE RAM CL CARPINTERO 2 24540 CACABELOS 02 24 2002 012638387 0402 0402 277,48
0521 07 330086461540 ACERA PERALEJO JOSE CT LEON ASTORGA KM 5 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2002 012262616 0302 0302 246,65
0521 07 330086461540 ACERA PERALEJO JOSE CT LEON ASTORGA KM 5 24 198 VIRGEN DEL C 03 24 2002 012724475 0402 0402 246,65
0521 07 330109122154 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE I PP SALAMANCA 5 9 24010 LEON 07 24 1999 012141364 0499 0499 46,26
0521 07 330109249365 MORENO HERNANDEZ VICTOR CL ALFONSO DE LA CER 24007 LEON 03 24 2002 012230078 0302 0302 246,65
0521 07 330109249365 MORENO HERNANDEZ VICTOR CL ALFONSO DE LA CER 24007 LEON 03 24 2002 012686382 0402 0402 246,65
0521 07 330116101912 EL HARSI ----- MOHAMED AV ANTIBIOTICOS 129 24009 LEON 02 24 2002 012615755 0402 0402 277,48
0521 07 331012081684 FUENTES FERNANDEZ ABRANA CL BURGOS 24 24 010 SAN ANDRES D 02 24 2002 012162986 0302 0302 277,48
0521 07 331012081684 FUENTES FERNANDEZ ABRAHA CL BURGOS 24 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 012616058 0402 0402 277,48
0521 07 360071801137 MARTINEZ CACHON LUIS AV RIO CUA 19 24420 FABF.RO 07 24 1999 012149953 0199 0199 46,26
0521 07 360071801137 MARTINEZ CACHON LUIS AV RIO CUA 19 24420 FABERO 03 24 2002 011817628 0102 0202 287,76
0521 07 370026694904 SAN PABLO FRAILE FRANCIS CL DESCALZOS 6 24003 LEON 02 24 2002 012163592 0302 0302 277,48
0521 07 370026694904 SAN PABLO FRAILE FRANCIS CL DESCALZOS 6 24003 LEON 02 24 2002 012616664 0402 0402 277,48
0521 07 370030546915 CASTRO ZOILO JOSE FERNAN CL PADRE COLL 72 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001 011957489 0201 0201 45,33
0521 07 380047678003 BRITO HERNANDEZ RUBEN GU CL ESCURIAL-EDIFICIO 24003 LEON 03 24 2002 012230482 0302 0302 246,65
0521 07 380053325928 ESCUDERO VIDAL MARIA ELE CL SAN ESTEBAN 7 24008 LEON 02 24' 2002 012616866 0402 0402 277,48
0521 07 421000131641 FERNANDEZ ARRIMADA JOSE CL 26 DE MAYO 4 24006 LEON 02 24 2002 012211284 0302 0302 277,48
0521 07 421000131641 FERNANDEZ ARRIMADA JOSE CL 26 DE MAYO 4 2 4 0 0 6 LEON 02 24 2002 012663447 0402 0402 277,48
0521 07 470038958516 FERNANDEZ VIUDA ADELAIDA ZZ NO CONSTA 2 4 3 4 4 SANTA MARIA 03 24 2002 012263828 0302 0302 246,65
0521 07 480054.031786 MEDINA GASCON GREGORIO CL MARCELINO ELOSUA 24008 LEON 02 24 2002 012164303 0302 0302 277,48
0521 07 480054031786 MEDINA GASCON GREGORIO CL MARCELINO ELOSUA 24 008 LEON 02 24 2002 012617573 0402 0402 277,48
0521 07 480075112819 LLORENTE PRIETO MANUEL V CL COLEGIO 9 24234 LAGUNA DE NE 02 24 2002 012212193 0302 0302 277,48
0521 07 480075112819 LLORENTE PRIETO MANUEL V CL COLEGIO 9 24234 LAGUNA DE NE 02 24 2002 012664154 0402 0402 277,48
0521 07 490023030868 FRAGUAS TUDELA M PILAR CL RIO VALDERADUEY 6 24009 ARMUNIA 03 24 2002 012687089 0402 0402 246,65
0521 07 491001151439 COLMENERO PEREZ LUIS AUR CL TENERIAS 1 24 75 0 BA EZA LA 07 24 2000 011076733 1299 1299 46,26
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 090039219226 LEON BARRUL MARIA CARMEN CL MATALLANA 2 24640 ROBLA LA 02 24 2001 011213118 1000 1000 80,49
0611 07 100034689608 FERNANDEZ VECINO EVARIST CL GRAJAL, S/N 24791 ZOTES DEL PA 02 24 2002 012786618 0101 0501 410,54
0611 07 101005164453 HASSINE ----- MOHAMED ZZ NO CONSTA 24170 ALMANZA 02 24 2002 012786820 0401 0501 164,21
0611 07 161004486767 ELMAHROUG ----- LAKHDAR CL RELOJERO LOSADA 2 24009 LEON 02 24 2002 012744582 0101 0601 328,43
0611 07 221004344302 YASSA ----- YANTA CL HERMANOS MACHADO 24009 LEON 02 24 2002 012744683 0801 1201 410,54
0611 07 240034312315 MERINO MARTINEZ MARIA CA BA SAN PEDRO 17 24320 SAHAGUN 02 24 2001 011218168 1000 1000 80,49
0611 07 240034757606 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE CL EL MOLINO 13 24350 VEGUELLINA D 02 24 2000 011322970 1099 1099 78,52
0611 07 240037371855 IBAÑEZ RODRIGUEZ ROBERTO CL OBISPO SENSO 63 24280 BENAVIDES DE 02 24 2002 012788941 0101 1201 738,96
0611 07 240051060272 ABAJO FERNANDEZ JOSE LUI CL NO CONSTA 24317 DESTRIANA 02 24 2002 012790961 0101 0701 574,75
0611 07 240055143467 MORAN DIAZ TOMAS CL REPUBLICA S. SALV 24010 SAN ANDRES D 02 24 2000 011259215 0299 0299 7 8,52
0611 07 240055211064 VIEJO VILLA ISAAC TR DEL CAMPILLO 2 24850 BO AR 02 24 2002 012792072 0101 0201 164,21
6611 07 240056280690 MORAN DIAZ PABLO CL REPUBLICA SAN SAL 24010 SAN ANDRES D 03 24 2000 011406028 0399 0399 69,79
0611 07 240057111860 DIEZ ALVAREZ AURELIO ZZ NO CONSTA 24127 PALADIN 02 24 2002 012792678 0101 0601 492,64
0611 07 240057690830 GALLEGO MIGUELEZ JUAN CA CL GRPO SANTA BARBAR 24 810 SABERO 02 24 2002 012792880 0401 1201 557,69
0611 07 240057825923 LOPES FALCAD ANTONIO CL EL CASTILLO 25 24 210 MANSILLA DE 03 24 2002 012822384 04 01 0801 218,95
0611 07 240058249184 AMBLAR LOPEZ JUAN CARLOS CL JUAN GONZALO 20 24 960 ALEJE 02 24 2.002 012793183 0101 1201 985,28
0611 07 240059416117 ALVAREZ GARCIA MARIANO CT MADRID-CORUÑA 43 2 4 7 0 0 ASTORGA 02 24 2001 011233225 0100 0100 80,49
0611 07 240060337011 SAEZ CRESPO MARIA MERCED CL SIN SEÑAS 24479 SALENTINOS 03 24 2000 011379554 1299 1299 69,79
0611 07 240061014900 LOPEZ RODRIGUEZ JOSE ANT CL MURIAS DE PAREDES 24003 LEON 02 24 2000 011262043 0599 0599 78,52
0611 07 240061029549 ALVAREZ PEREZ SANTIAGO CL ALEGRIA 16 24225 PALANQUIHOS 02 2 4 2002 012794193 0101 0501 410,54
0611 07 240061294984 ARIAS MARTINEZ ELIAS CL PENDON DE BAEZA 1 24006 LEON 02 24 2002 012747919 0101 0501 246,32
0611 07 240061312970 MENDOZA IGLESIAS GUILLER CL LA ALEGRIA 13 24858 GRANDOSO 02 2 4 2001 011235447 0200 0200 80,49
0611 07 241000304622 PADILLA FERNANDEZ MANUEL CL SIERRA PAMBLEY 3 24420 FABERO 02 2 4 1999 011187835 1298 1298 76,63
0611 07 241001050613 DURAN PEREA LUIS MIGUEL CL COLOMINAS 7 24811 OLLEROS DE S 02 24 2000 011348232 0299 0299 78,52
0611 07 241001987974 FERNANDEZ EXPOSITO PEDRO CL DONOSO CORTES 24 24008 LEON 02 24 2000 011264669 1299 1299 78,52
0611 07 241002215623 JIMENEZ BORJA FELIPE CL FERNANDO ALVAREZ 2-1010 TROBAJO DEL 02 24 2001 011164113 1000 1000 80,49
0611 07 241002482775 ALVAREZ BLANCO MARIA PIL CL OBISPO SENSO 63 24280 BENAVIDES DE 02 24 2002 012796722 0101 1201 738,96
0611 07 241002571388 DIEZ SANTOS MARIA ISABEL CL EL PONTON 10 24989 ARGOVEJO 02 24 2001 011164416 0500 0500 80,49
0611 07 241002700219 VIDAL GRANJA FRANCISCO J CL MAESTRO URIARTE 1 24 008 LEON 02 24 2000 011350858 0799 0799 78,52
0611 07 241002816518 JIMENEZ BERMUDEZ MANUEL CL LA CERAMICA 1 24640 ROBLA LA 02 24 * 2000 011351363 1099 1099 78,52
0611 07 241002847234 CANO CIMADEVILLA VICTOR CL ORDOÑO II 8 24001 LEON 02 24 2000 011265477 1099 1099 78,52
0611 07 24.1004409843 LOPEZ FILARDI JOSE LUIS AV DEL BIERZO 46 24420 FABERO 02 24 2000 011298217 0599 0599 78,52
*0611 07 241004463700 TROBAJO MORO HUGO ENRIQU CL SAN JOSE 23 24010 LEON 02 24 1999 011172374 1298 1298 76,63
0611 07 241005125219 RAMIREZ MONTERO LAURA CL EL FERROCARRIL 16 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012771763 0101 0301 246,32
0611 07 241005329424 JIMENEZ MOTOS RUBEN CL SAN AGUSTIN 7 24210 MANSILLA DE 02 24 2000 011356518 1099 1099 ■ 76,52
0611 07 241005431575 BENEITEZ ALVAREZ NURIA CL LA IGLESIA 5 24859 VOZNUEVO 02 24 2000 011357023 1199 1199 78,52
0611 07 241005602135 CEREZAL FERNANDEZ MARIA CL REAL, S/N 24 892 CEBANICO 02 24 2 0.0 0 011357427 1299 1299 '78,52
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REGIMEN 07 REGIMEN
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
0611 07 241005602135 CEREZAL FERNANDEZ MARIA CL REAL, S/N 24892 CEBANICO 02 24 2002 012799550 0401
7
0801 410,54
0611 07 241005667207 JIMENEZ BERMUDEZ LEOCADI CL LA CERAMICA 1 24640 ROBLA LA 02 24 2000 011357730 1099 1099 78, 52
0611 07 241005757537 VILLAYANDRE MARCOS JUAN CL SAN FRUCTUOSO 6 24007 LEON 02 24 2002 012751050 0101 1201 985,28
0611 07 241005865348 ANJOS SILVA PEREIRA RUI CL LA IGLESIA 14 24370 TORRE DEL BI 07 24 2000 011418859 0499 0699 41,87
0611 07 241005897882 ADEJUMO --- AKIM CL CUESTA VENARANDA 24210 SAN ANDRES D 03 24 2000 011413405 0999 0999 69,79
0611 07 241005944362 SANTOS FUENTE LORENZO CL COLOMINAS 15 24811 BABERO 02 24 1999 011245530 1298 1298 76,63
0611 07 241006048840 ALVAREZ ALVAREZ EDUARDO CL LEON MARTIN GRANI 24005 LEON 02 24 2000 011268713 0999 0999 78,52
0611 »7 241006145941 MARTINEZ PRIETO VICENTE ZZ NO CONSTA 24884 MORGOVEJO 03 24 2001 011299711 0500 0500 71,54
0611 07 241006150486 JIMENEZ BERMUDEZ JUAN AN CL LA CERAMICA 1 2464 0 ROBLA LA 02 24 2000 011359750 1099 1099 78,52
0611 07 241006888292 GOMEZ RIVERO JAVIER AV BARRIO 244 95 PALACIOS DEL 02 24 2000 011303974 0899 0899 78,52
0611 07 241006962256 RAMIREZ JIMENEZ MARIA SO CL FERNANDO ALVAREZ 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001 011166941 1000 1000 80,49
0611 07 241007007120 ALONSO RIO FRANCISCO CL PALOMAR DE BIGARD 24700 ASTORGA 02 24 2000 011360356 0199 0199 78,52
0611 07 241007657828 MUNAWAR ----- NAZAR CL DEHESA 9 24300 BEMBIBRE 02 2 4 2002 012774187 0401 0801 410,54
0611« 07 241007668235 OTERO CASTRO JUSTO CL DEL YUSO 22 24768 OTERUELO DE 02 24 2000 011362376 0999 0999 78,52
0611 *07 241007854151 ONTORIA ALVAREZ LUIS GUI CL PRADO DE LA CALLE 24160 GRADEFES 02 24 2001 011249692 0600 0600 80,49
0611 07 241007872440 ESPESO TORRES DAVID CL LUIS DE GONGORA 1 24 009 LEON 02 24 2000 011270127 0899 0899 78,52
0611 07 24^007910129 SOUSA GASPAR DANIEL PZ EL FUEYO 2 24 377 TREMOR DE AR 02 24 2002 012774490 1101 1201 164,21
0611 07 241008309243 FORTES FORTES CARLOS CL COLOMINAS 4 24811 OLLEROS DE S 02 24 2001 011251110 0700 0700 80,49
0611 07 241008487681 SANCHEZ MERINO DEBORAH BO BARRIO SAN PEDRO 24320 SAHAGUN 02 24 2001 011251211 1000 1000 80,49
0611 07 241008799091 RAITCH1NOVA DAVIDOVA MIG CL ERASMO 2 2 4 344 VILLAMARTIN 02 24 2001 011253433 0100 0100 80,49
0611 07 2¿1009135258 DOÑA VAZQUEZ JUAN ANTONI AV LA PUEBLA 19 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012777019 1001 1101 164,21
0611 07 241009148392 GOURAR-----HASSAN CL NO CONSTA 24218 VILLALQUITE ' 02 24 2002 012753575 0101 1001 821,07
0611 07 241009244281 MARINOV MARINOV PAVLIN CL MAYOR 38 24324 JOARILLA DE 03 24 2002 012824004 0101 0201 145,97
0611 07 241009248426 TIMIS ----- GHEORGHE CL JOSE ANTONIO 2 24170 ALMANZA 02 24 2002 012804604 0901 1001 164,21
0611 07 24'1009315821 RODRIGUEZ GUPIERREZ JOSE ZZ NO CONSTA 24 127 DONELLA 02 24 2002 012804806 0101 0301 246,32
0611 07 241009323093 TORRES GARCIA JONATAN CL FONTAÑAN 16 24008 LEON 02 24 2002 012753979 0301 1001 164,21
0611 07 241009703619 ASHRAF RAJA MOHAMMAD CL LA DEHESA 9 24 3 00 BEMBIBRE 02 24 2002 012779039 0101 0501 410,54
0611 07 241009712006 EL HATIFI ----- ABDENBI CL CONDE LUNA 14 24280 BENAV1DES DE 02 24 2002 012805412 0601 0701 164,21
0611 07 241009915908 MIRANDA PISA MOISES c? ALFAGEME 84 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001 011171385 1000 1000 80,49
0611 07 241010164266 PEREZ JIMENEZ ROCIO CL CORDON ORDAS 4 24640 ROBLA LA 02 24 2001 011259190 1000 1000 80,49
0611 07 241010168108 HERNANDEZ GABARREZ ADOLF CL ILDEFONSO FIERRO 24005 LEON 02 24 2001 011172092 1000 1000 80,49
0611 07 280215508530 ORTIZ TORRUBIANO PASCUAL TR HORNOS 7 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012783786 0101 0201 164,21
0611 07 281111042077 SAVRIEV KOMAROV SABRI TR REAL 24208 VALDESAZ DE 02 24 2002 012812179 0801 0901 164,21
0611 07 281111042178 VRANCHEV ----- AHMED IBRAH TR REAL 24208 VALDESAZ DE 02 24 2002 012812280 0801 0901 164,21
0611 07 291029280559 GUERRERO BADILLO FRANCIS CL EL NOGALON 32 24398 ALMAZCARA 02 2 4 20Ó2 012784392 0101 1201 328,43
0611 07 301013541483 EZZAIDI ----- SALAH CL LA IGLESIA 13 24233 VILLALOBAR 02 24 2002 012812482 0901 1001 164,21
0611 07 301032345036 CORROS TROITIÑO VERONICA PZ LUTERO RING 4 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012784493 0901 1201 328,43
0611 07 340019221725 PEÑALVO ZABALA ARMANDO CL VEINTICUATRO DE A 24004 LEON 02 24 2002 012758225 0201 0301 164,21
0611 07 371004251494 ONTORIA ALVAREZ RAFAEL CL EL MOLINO S/N 24160 GRADEFES 02 24 1999 011250580 1098 1098 76,63
0611 07 371008282654 OUTHAM1 ----- LHOUCEINE ZZ NO CONSTA 24225 VILLANUEVA D 02 24 2002 012815112 0301 1001 410,54
0611 07 3810154^0023 VEGAS GARCIA RAUL CL LA VEGA 15 24884 MORGOVEJO 02 2 4 2000 011371167 0699 0699 7 8,52
0611 07 390038876543 BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE CL GOBERNARDOR REMEN 2 4 2 8 0 BENAVIDES DE 02 24 2000 011371369 1099 1099 78,52
0611 07 480097039970 VILLAR BLANCO AMABLE AUR ZZ NO CONSTA 24991 LOIS 02 24 2000 011373793 0399 0399 78,52
0611 07 501018658913 AMINE ----- KICHOU CL RELOJERO LOSADA 6 24010 LEON 02 24 2002 012758932 0301 0501 246,32
0613 10 24102620927 PABLOS BLANCO VICTOR HUG ZZ NO CONSTA 24889 ESPINA LA 03 24 2001 010080339 1000 1000 74,15
0613 10 24102752986 DOMINGUEZ ROBLES JOSE EL CL COLOMINAS 11 24811 SABERO 02 24 2001 011144309 0101 0101 51,53
ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
0721 07 080526016777 AMEZ FERNANDEZ FRANCISCO CL 
0721 07 240021616934 RODRIGUEZ VALLE ANGEL CL 
0721 07 240034064862 DIEZ GUPIERREZ BALDOMERO CL 
0721 07 240034736889 GALLEGUILLOS JUAREZ CECI ZZ 
0721 07 240047237159 RODRIGUEZ JUAREZ JOSE CL 
0721 07 240050293164 ALLER GONZALEZ JOSE ANTO CL 
0721 07 240051578416 BELLO ASENJO ANGELES ZZ 
0721 07 240052556092 ALONSO ALONSO ARTURO LG 
0721 07 240052649860 GONZALEZ GONZALEZ VICENT ZZ 
0721 07 2400529*14083 SUAREZ DIEZ RICARDO MANU ZZ 
0721 07 240060337011 SAEZ CRESPO MARIA MERCED CL 
0721 07 240060847269 SANTAMARIA CALVAN FRANCI CL 
0721 07 240061541225 SOTO CUADRADO MARI VALLE CL
CERVANTES 11 24240 SANTA MARIA 03 24
REBALDE 1 24248 MANSILLA DEL 03 24
PIO XI S/N 24010 TROBAJO DEL 03 24
NO CONSTA 24248 LAGUNA DALGA 02 24
LA ERMITA 9 24390 DEHESAS 02 24
REAL 46 24121 SARIEGOS DEL 02 24
NO CONSTA 24390 VILLAVERDE D 02 24
TOMBRIO DE ARRIBA 24438 TOMBRIO DE A 02 2 4
NO CONSTA 24722 TABLADILLO 03 24
NO CONSTA 24 146 VEGA DE ROBL 02 24
SIN SEÑAS 24479 SALENTINOS 07 24
DON JUAN 8 24248 SAN PEDRO DE 03 2 4
PADRE ISLA 132 24008 LEON 03 24
2002 012848656 1101 1101
2002 012849161 0501 0601
2002 012844010 0201 1101
2002 0.12834108 0101 1201
2002 012830266 0101 1201
2001 010788035 1200 1200
2002 012830670 0101 1201
2002 012830872 1001 1001
2002 012861790 0301 0801
2002 012839057 0101 1201
2000 0.11418051 0199 0499
2002 012865430 0101 1201
2002 012844818 0401 1101
133,27
266,54
908,93
1.649, 24
2.045,09
27,85
2.045,09
170,42
666,36
1.799,17
Í6,23
1.514,88
533,09
REGIMEN 09 R.ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
0911 10 24102669831 MAYAN BIERZO, S.L. CL RIO CUA 2 24300 BEMBIBRE 03 24 2002 011910887 0502 0502
REGIMEN 12 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR
432,94
1211 10 24000229230 GARCIA ROZAS ENRIQUE AV GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 02 24 2001 011313653 0700 0700 30,79
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REGIMEN 12 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR
1211 10 24001065753 DIEGO FERNANDEZ RAMON AV SUERO DE QUIÑONES 24002 LEON 02 24 2001 011333962 1000 1200 
1211 10 24102271727 GONZALEZ FRANCO JOSE MAT CL GOYA 15 24009 SAN ANDRES D 07 24 2000 011442909 0399 0399 
1211 10 24102572225 MAISO MILLAN ISAIAS CL PADRE ISLA 28 24002 LEON 02 24 2001 011332548 1200 1200 
1211 10 24102572225 MAISO MILLAN ISAIAS CL PADRE ISLA 28 24002 LEON 02 24 2001 011334063 1000 1000
REGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS
2300 01 010031336R25 SILVA ALVAREZ ELIAS 
2300 01 010072129S25 BACARIZA RASTROLLO MIGUE CL. MONASTERIO MONTE 24400 PONFERRADA
2300 01 044431J.96A25 GARCIA TROITINO FRANCISC PZA. LUTER RING, 4-1 24400 PONFERRADA
AV. PORTUGAL, 60 24400 PONFERRADA 08 24 2002 012737815 0599 0301 6.539,22
08 24 2002 012737108 1298 1299 3.002,34
08 24 2002 012736401 0899 0900 564,13
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN R.E.TRABAJADORES CTA. PROP . O AUTONOMOS
0521 FACULTAD 43 24004 LEON 03 08 2001 057680200 241,81
0521 LA FACULTAD 43 24004 LEON 03 08 2002 017072339 0801 1001
DIRECCION PROVINCIAL DE LERIDA
07 080298860662 TOUS BORRAS JOSE FRANCIS PP DE 
07 080298860662 TOUS BORRAS JOSE FRANCIS PP DE
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 121013131959 ARAOUI ----- HOUARI CL DAMA DE ARINTERO 24008 LEON 02 25 2002 013119381 0601 0801 246,32
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LUGO
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 271007292008 MOREIRA DASILVA ANTONIO CL TRAVESÍA DE LA CE 24400 PONFERRADA 02 27 2002 012337288 0101 0301
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORENSE
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 321002752627 LOUREIRO SALAS ISABEL CO CL LAS TRUCHAS 15 24400 CUATROVIENTO 03 32 2002 011941584 0402 0402 2<
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
MAXI-MEXI, S.L.
MAXI-MEXI, S.L.
FERNANDEZ ABELLA
FERNANDEZ ABELLA
LG VEGACERVERA
LG VEGACERVERA
CL VALDOMBRIN-LORENZ
CL VALDOMBRIN-LORENZ
24836 VEGACERVERA 02
24836 VEGACERVERA 07
24620 CUADROS 03
24620 CUADROS 03
0111 10 33104767763
0111 10 33104767763
0111 10 33105866085
0111 10 33105866085
0611 07 330104771706 GARCIA VAZQUEZ JOSE 
0611 07 331024970358 PISA MIRANDA KATIA
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
LG "A5PR0NA" (RESIDE 24391 QUINTANA DE 03
CL HERMANOS MACHADO 24009 LEON 02
33 1999 016496477 0699 0699 34,18
33 1999 016530833 0699 0699 22,61
33 2001 011074202 1100 1100 34,57
33 2001 012104927 1200 1200 37,97
33 2000 013484065 0199 0399 ,41,59
33 2001 013224063 1000 1000 80,49
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCTAL/NOMBRE DIRECCION CT. POBLACION TI) NUM. PROV. APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 50101463-1726 MORAIS RODRIGUES FILIPE 
0611 07 501018141577 DOMINGUEZ GRACIA MONICA
PZ PABLO NERUDA 27
PZ PUERTA OBISPO 13
24009 LEON
2-1006 LEON
02 50 2002 014951042 0101 1201 821,07
02 50 2002 015042887 0801 0801 82, 11
1558 1.280,00 euros
Ministerio de Fomento
Direcdón General de Carreteras
SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES 
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE 
BIENES O DERECHOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DEL PROYECTO:
MODIFICADO N" 1 DE LA AUTOPISTA DE PEAJE LEÓN-ASTORGA. ———————
CLAVE DEL PROYECTO: 98-LE-9001.
Términos municipales: VALVERDE DE LA VIRGEN, SANTA MARINA DEL REY Y BUSTILLO DEL PÁRAMO 
Provincia de: LEÓN
Por Resolución do fecha 10 de diciembre de 2002, se aprueba el Proyecto de construcción arriba indicado.
Es de aplicación el apartado 1 y 2 del artículo 8 de la ley 25/1988 de 29 de julio de Carreteras modificado por el artículo 
77 de la Ley 24/2001 de 27 do Diciembre a cuyo tenor se declara de urgencia la ocupación de los bienes por la expropiación 
forzosa a que dé lugar la construcción do la mencionada obra. La tramitación del correspondiente expediente expropiatorio se ha 
de ajustar, por tanto, al procedimiento do urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 
de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.
En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de las facultades que lo otorga el Art. 98 de la LEF y atendiendo a lo 
señalado en las reglas 2a y 3" de su Art. 52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en las relaciones que se harán 
publicas en el Boletín Oficial de la Provincia de León, y que se encuentran expuestas en los tablones de anuncios do los 
Ayuntamientos de Valvcrdc de la Virgen, Santa Marina del Rey y Bustillo del Páramo, así como en el de esta Demarcación de 
Carreteras, para que asistan al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación en el lugar, día y hora que a continuación se 
indica:
TÉRMINO MUNICIPAL LUGAR DÍAS HORAS
Valvcrdc de la Virgen
Local de la J.V. de Robledo de la
Valdoncina
17 de Marzo de 2003 9:00 a 13:45
Santa Marina del Rey
Local de la J.V. de San Martín del
Camino
18 de Marzo de 2003 9:00 a 10:00
Local de la J.V. de Villavantc 18 de Marzo de 2003 10:30 a 11:30
Bustillo del Páramo Ayto. de Bustillo del Páramo 18 de Marzo de 2003 12:00 a 13:00
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Además de los medios antes citados, se dará cuenta del señalamiento a los interesados, mediante citación individual y a 
través de la inserción del correspondiente anuncio en los periódicos “Diario do León" y “La Crónica-El Mundo” y en el "Boletín 
Oficial de Estado".
Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, servirá como notificación a los posibles interesados no 
identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos de los que se ignore su paradero.
A dicho acto deberán comparecer los titulares do bienes y derechos que se expropian personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad, y el último recibo del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.
Conforme establece el Alt. 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda al 
levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación, los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demarcación de 
Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental (Avda. José Luis Aírese, s/n; 47071 Valladolid) y en las oficinas de 
AULESA, Autopistas de León, S.A.C.E. (Avda. de los Royes Leoneses, n° 14-6° S; 24008 León; Tlf: 987-87.52.54) alegaciones a 
los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.
Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.
“AUTOPISTA DE PEAJE LEÓN-ASTORGA” 
PROYECTO MODIFICADO N° 1 
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
Claves. POL.: Polígono; PARC.: Parcela; CALIF: Calificación 
TÉRMINO MUNICIPAL DE VALVERDE DE LA VIRGEN
N* FINCA POL. PARC. CAL. DOMINIO TITULARES
___ M663___ __ 37 1185 C-02 _ 12 XIII.AGROS CASTELLANOS MARTÍNEZ
M664 37 — .1 ._. C-02 53 Al* DEL.SOCORRO GUTIÉRREZ REY
___ M665 38 1261 C-02 1119 JERÓNIMO LEÓN CAÑÓN
___M666 38 1762 C-02 _ 115 CONSUELO CAÑÓN PEREZ
__ AJ 670 _ 38 1260 C-02__ 132 HONORA TO FIERRO MARTÍNEZ
___M672 38 1259 —•¿<02 585 PILAR ALONSO OBLANCA Y O I RA
M673 __ 38 _ *276 C-02 6 LAUDF.LINA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
|___A1674 _ 38 _ 1258 C-02 806 ADORACIÓN FERNÁNDEZ SAN I OS
__  M684 38 __ 1257 _ C-02 233 ramona garcía garcía
„ M687 38 __ 1256 C-02 139 EUFRASIA GONZÁLEZ GU TIERREZ
L__ M688 38 1255 C-02 58 ANA GUTIERREZ FERNÁNDEZ
__ 1X1689 38 '1254 C-02 194 DORINA LÓPEZ GONZÁLEZ Y O I ROS
___ A1690 38 _ •253 C-02 _ 181 GERÓN1AIA GONZÁLEZ LEÓN
1 ..M691 38 _ 1252__ C-02 164 AMPARO LEÓN CUBILLAS
___ AI692 _ 38 1249 — 5:02 184 VICENTE FEItNÁN1)EZ SANTOS
/_ AÍ693__ 38 1241 _ C-02__ 50 ALBINA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ Y O I ROS
A1694 _ 38 __ J240 _....C:.02._.. __ 37__ DORINA LOPEZ GONZÁLEZ Y O I ROS
M695 38__ __ 1239 .C-02 __ 68 VICTOIUNA FIDALGO CUBILLAS
AI 696 38 I238_ C-02 84 AGUEDA GARCÍA SANTOS Y O I ROS
___ AI697 38 1237 C-02 __ 36 MELCHOR SANTOS FIDALGO
A1698 38 1236 C-02 92 JOSE SAN TOS GONZÁLEZ
Al 699 38 1251 _JC-02 785 JESUS GU I IERRE/. GUTIERREZ Y OI ROS
___ A1700__ 38 1235 C-02 31 MANUEL GONZÁLEZ FIDALGO Y OTIU
L_ AJ70I 38 1234 C-02 32 JERONIMO LEÓN CAÑÓN
_...jX1702 __ 38 1233 C-0.3 ^2 M* DEL SOCORRO GUTIÉRREZ REY
__  7*703 38 1229 C-02 35 VICENTE LEÓN CUBILLAS i
1.—7LZ9:L __ 38 1228 _ C-02 _ 38 ANSEI.X1O MAR TÍNEZ ALEGRE
___ AI205 __ 38__ _ 1250 C-02 496 DORINA LÓPEZ GONZÁLEZ Y O I ROS
___ A1706 __ 38 _ J226_ C-02 161) GREGOR!A GARCÍA SAN IOS
___ AI707 38 21250 C-02 439 MIGUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ
__  A1708 38 21225 C-02 229 ISABEL GU TIÉRREZ CAÑÓN
71709 __ 38 _ 1.224 __ C-02 302_ TERESA LEÓN GONZALEZ
_____ 717 !0 38 1223 E-01 84 DESCONOCIDOS
.. 71711 38 1190 ... 1:-91 96 JULIO FIDALGO Ál.VAREZ
A1712 38 1 1 89 E-01 ...I63 INMOBILIARIA GOLF LEÓN S.A.
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TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY
1 N‘ FINCA roí.. PARC. CAL. DOMINIO TITULARES
. .
1 NHP7 205 5535 CR-04 60-16 JUNTA VECINAL DE SAN MART ÍN DEL CAMINO
i M1-408 205 __ 76 cr-oí 1-491 MARGARITA FRANCO FRANCO
M1-409 205 __ 75 cr-oj 2730 ISIDORO FRANCO FRANCO
1 - MH70 ___402 3 PR-04 48 JUNTA VECINAL DE VILI.AVANTE
402 2 pr-oi 98 JUNTA VECINAL DE VILI.AVANTE
TÉRMINO MUNICIPAL DE BUSTILLO DEL PÁRAMO
N' FINCA POL. PARC. CAL. DOMINIO TITULARES 1
1 M1-488 601 25 ...cr-oi 886 BAI.BINO ABRAILA NATAL
| M1-493 601 26 C R-03 383 FERNANDO MARTÍNEZ ALONSO Y OTRA
[ M1494 601 27 CR-04 1030 MIGUEL MARCOS PÉREZ
[ M1495 601 29 cr-oi __ 9-12 OBDULIA MAGDALENA PPM ÍNGUEZ MARCOS V O TRO
Valladolid, 21 de enero de 2003.-E1 Jefe de la Demarcación, Antonio del Moral Sánchez.
1446 158,40 euros
Administración Local
Ayuntamientos
VILLANUEVA DE LAS MANZANAS
Por don Ventura Barreales Morala se ha solicitado legalización de 
instalación de establo de henil superpuesto, estercolero líquido, almacén 
agrícola y silo pasillo, en actividad desde 1982, sito en la calle San Isidro 
6, de la localidad de Villacelama.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5.1 de la Ley 5/93, 
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, se somete a información pública, para 
los que pudieran resultar afectados por la actividad puedan exami­
narlo en este Ayuntamiento y formular las observaciones pertinen­
tes, en el plazo de quince días.
Villanueva de las Manzanas, 10 de febrero de 2003.-El Alcalde 
(ilegible).
1198 11,20 euros
* * *
Don Javier Pastor García ha solicitado licencia urbanística para 
la constmcción de una nave industrial destinada a taller de chapa y pin­
tura de vehículos a ubicar en la parcela 7.1 del polígono 107, en 
Villanueva de las Manzanas, que precisa autorización de uso de suelo 
rústico, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 
25.2.b de de la Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y León, se abre un 
periodo de información pública por espacio de quince días, durante 
los cuales los interesados tendrán a su disposición el expediente en 
Secretaría Municipal, en horario de oficina.
Villanueva de las Manzanas, 12 de febrero de 2003.-El Alcalde, 
Joaquín Pérez Morala.
*258 9,60 euros
VILLAREJO DE ÓRBIGO
Don Luciano Castrillo Cabello ha solicitado licencia municipal 
para construcción de náve almacén en el entronque de las calles 
Villarejo y Petril de Estébanez de la Calzada (León).
Lo que se hace público para general conocimiento y con el objeto 
de que quienes se consideren afectados de algún modo por la acti­
vidad que se pretende establecer, puedan examinar el correspon­
diente expediente y formular las alegaciones y observaciones que
estimen oportunas dentro del plazo de 15 días, a contar desde la in­
serción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de con­
formidad con lo dispuesto en el artículo 5o de la Ley 5/1993, de 21 de 
octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad de Castilla y 
León (BOCy L número 209 de 29 de octubre de 1993, BOE número 297, 
de 13 de diciembre de 1993), mediante escrito a presentar en la 
Secretaría de este Ayuntamiento.
Villarejo de Órbigo, 6 de febrero de 2OO3.-E1 Alcalde-Presidente, 
Tomás Vaca Prieto.
*208 13,60 euros
VILLAMEJIL
Transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan 
presentado reclamaciones contra el acuerdo de aprobación inicial 
del expediente de modificación de créditos número 1/2002, mediante 
transferencia de crédito entre distintos grupos de función, de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 150 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, se publican a continuación 
partidas que han sido modificadas:
Partida presupuestaria: 4.221.
Crédito inicial: 22.840 euros.
Aumento: 6.000 euros.
Consignación final: 28.840 euros.
Partida presupuestaria: 5.601.
Crédito inicial: 120.986,21 euros.
Disminución: 6.000 euros.
Consignación final: 114.986,21 euros.
5,20 euros
Contra este acuerdo podrá interponerse directamente recurso 
contencioso administrativo ante la Sala de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, desde el día si­
guiente a su publicación.
Si perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se estime 
pertinente.
ViUamejil, 12 de febrero de 2003.-E1 Alcalde, Gonzalo García Álva- 
rez.
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Franqueo concertado 24/5.
Coste franqueo: 0,12 €.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
(€) (€) (€) (€)
ADVERTENCIAS
1- -Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2- -Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26.23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Excma. Diputación Provincial de León
ANUNCIOS
EXPROPIACION FORZOSA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LAS OBRAS
DE “MEJORA DE LA CARRETERA PROVINCIAL BEMBIBRE-BOEZA”
La Excelentísima Diputación Provincial de León, por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 2 de agosto de 2002, aprobó el 
Proyecto de las obras de referencia, y el mismo fue expuesto al público, de conformidad con lo dispuesto en el artu. 93 del Texto Refundido 
,e aposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
n- de techa ¿.8 de noviembre de 2002, sin que contra el mismo se haya producido reclamación o alegación alguna. Dichas obras están 
incluidas en un Convenio Específico de Colaboración, suscrito con fecha 28 de octubre de 2002, entre la Consejería de Fomento de la 
Junta de Cash la y León y esta Excma. Diputación Provincial, para la ejecución del Proyecto de “Mejora de la carretera provincial Bembibre 
Boeza ratificado por acuerdo del Pleno de esta Corporación Provincial de fecha 28 de noviembre de 2002, lo que implica la declaración 
c e u i idad publica de las obras y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras a los fines de expropiación de 
con ornudad con lo establecido en el art. 94 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado 
por R.D. Legislativo num. 781/1986, de 18 de abril y arts. 10 y 17 de La Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
Acordado por el Pleno de esta Corporación Provincial, en sesión de 26 de febrero de 2003, la incoación del expediente de expropiación 
orzosa mencionado, y a los efectos de la posible solicitud de la declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por 
aquella, con arreglo al art. 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y 56 de su Reglamento, se hace pública la relación de bienes y de- 
rec os afectados para que durante el plazo de veinte días hábiles, computados en la forma dispuesta en el artículo 17, párrafo primero, 
e eg amento de „6 de abril de 1957, los propietarios que figuran en la relación que se acompaña y todas las demás personas o entidades 
que se estimen afectadas puedan formular por escrito las alegaciones que se consideren oportunas, y ofrecer aquellos datos, anteceden- 
es o re erencias que puedan servir de fundamento para la rectificación de posibles errores en la descripción material o legal de dichos 
nenes Jas cua es deberán ser presentadas en el Registro General de la Excma. Diputación Provincial de León, plaza de San Marcelo, nu 6, 
.León (<✓.£. z^tU /1).
Asimismo, en el Servicio de Vías y Obras de esta Diputación Provincial, sito en la plaza de Regla, s/n de León (C.P. 24071) (antiguo Edificio 
de Correos), asi como en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Torre del Bierzo y Folgoso de la Ribera, y en las sedes de las Juntas 
Vecinales de Las Ventas de Albares, Albares de la Ribera, La Ribera de Folgoso y Boeza, estará a disposición de los propietarios afectados 
el anejo de expropiaciones, con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, así como los planos de expropiación 
puc lendo los interesados examinar el expediente y recabar información, así como ofrecer su acuerdo de adquisición amistosa de los bienes 
a ocupar por a obra al amparo del art. 24 de la citada Ley de Expropiación Forzosa, en la empresa adjudicataria del contrato de expro­
piaciones, solicitando cita previa de 9.30 a 13.30 horas en el teléfono 987.23.16.04.
León, a 27 de febrero de 2003.-EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN, P.D., Ramón Perrero Rodríguez.
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ANEXO 1
RELACIÓN DE TITULARES, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
OBRA: “MEJORA DE LA CARRETERA PROVINCIAL DE BEMBIBRE A BOEZA”
TÉRMINO MUNICIPAL DE TORRE DEL BIERZO
Finca Pol, Pare. Sup. Total Sup.Afec. Nombre Apellidos Domicilio Población Provincia Paraje CodCalif
1 2 469 141 2.340 JUNTA VECINAL DEALBARESDELA RIBERA ALEARES DE LA RIBERA LEON LALAVANDERA PASTOS
l-A 5 513-A 100 5.716 JUANANTON1O S1LVAN ALONSO C/CASTILLA, 34 BEMBIBRE LEON LAESPIGA P.REGADÍO
2 5 11759 46 1.052 JUNTA VECINAL DEALBARES DELA RIBERA ALEARES DE LA RIBERA LEON LAVE1GA P.REGADÍO
3 5 515 184 448 ANTOLINA FERNANDEZ ALVAREZ C/LA CORREDERA LAS VENTAS DEALBARES LEON LAESPIGA P.REGADÍO
TÉRMINO MUNICIPAL DE FOLGOSO DE LA RIBERA
Finca Pul. Pare. Sup. Total Sup.Afec. Nombre Apellidos Domicilio Población Provincia Paraje CodCalif
URB. URB. 45
37 1.999
HDROS.DE PABLO 
DIONISIO
FERNÁNDEZ VEGA
GARCIA OTERO
C/TRAVESAJ1
18 19-A
18 20 106 1.788 ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ C/LA VEGA, 4
7 18 22 766 1.495 EDUARDO OTERO POMBO
18 10025 150 1.120 JUNTA VECINAL DE FOLGOSO DE LA RIBERA LARIBERADEFOLGOSO
18 25-A 249 8.701 TOMASA FERNÁNDEZVEDAL C/TRAVESA.11
10 17 442-A 222 13.856 AGUA MINERA "MONTAÑA DE LEÓN, S.L." "CTRA.BEMB1BREAMUR1AS,
NATURAL KM 6.2"
II 17 449 7 14.151 TOMASA FERNANDEZVEGAL C/TRAVESA.11
12 18 29 22 879 ESTHER FERNÁNDEZALONSO
13 18 30 158 479 TOMASA FERNÁNDEZ VEDAL C/TRAVESA.11
14 18 31 60 3.167 ELVIRA OTERO REDONDO C/TRAVESA.3
15 18 32 200 1.582 LUCINDA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ C/TRAVESA.5
16 18 33 333 1.297 FRANCISCA FERNANDEZ VEGAL C/TRAVESA.11
17 18 39 430 3.327 EMILIO ALONSO OTERO C/SAN ANDRES, 15
18 18 37 251 826 JOSE MANUEL MERAYO FERNANDEZ C/MAYOR,58
19 18 92 515 3.247 FRANCISCO ALVAREZ MERAYO C/SAN ANDRES, 108
20 63 141 251 3.164 SEVERINA MAGAZNUÑEZ C/LA VEGA, 13
21 63 145 297 681 SERVANDO ALONSO PIÑUELO C/S1B1AL.4
22 63 144 4 1.017 "AN1TAJOSÉ, 
MANUELYOTRO”
ALONSOALONSO
23 63 146 204 662 NICANOR PARR1LLANUÑEZ C/LA VEGA, 60
24 63 143 75 2.398 FRANCISCO ÁLVAREZ MERAYO C/SAN ANDRÉS, 108
25 63 90 561 2.633 ROQUE RED ALONSO C/SAN ANDRES, 79
26 63 153 381 6.786 TOMAS MAGAZVEGA C/LA VEGA, 13
27 63 18-A 267 1.096 HDROS.DE
FRANCISCO
TORRE BLANCO C/SAN JUAN, 58.2!D
7-A 61 132 70 2.138 BEGOÑA VEGA PIÑUELO PL/MAYOR, 7
7-B 63 10019 24 1.648 1GNACIA ALONSOJAÑEZ
8 64 272-A 63 2.403 MAR1AJOSE VEGA DIEZ C/SAN JUAN, 57
9 64 271 185 387 MARIA GARCIA CUBERO C/MAYOR, 14
0 64 461 73 740 DESCONOCIDO
1 64 270 79 750 HDROS.DE ALBINA ALONSOALONSO C/SANJUAN.58. FD
2 64 460 52 744 "M! CARMEN, ANTONIO
Y MARÍA" ALONSO GUTIÉRREZ
33 64 267 78 965 HDROS.DE RAQUEL GARCÍA GARCÍA C/SAN JUAN, 63
34 57 149-A 16 1.303 YOLANDA VEGA PERRERO C/RICARDANKERMAN,61,1!
35 57 149 7 1.432 YOLANDA VEGAFERRERO C/R1CARDANKERMAN, 61,1É
16 57 149-B 35 113 YOLANDA VEGA PERRERO C/R1CARDANKERMAN,61,1?
37 57 45 29 2.221 FELIX PUENTE TORRE C/SAN JUAN,29
38 57 43 30 1.372 EVENC1O VEGA PORRO C/SAN JUAN,43
39 57 10611 34 1.839 JUNTA VECINAL DE FOLGOSO DE LA RIBERA
40 57 10526 149 233 JOSEANTONIO GARCIA MAGAZ C/SANTO CRISTO, 9
41 57 526 51 2.023 JOSÉANTON1O GARCÍA MAGAZ C/SANTO CRISTO, 9
42 57 527 126 850 JOSEFINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
43 57 528 181 1.156 HDROS.DEJOSÉ
ANSELMO
DE LA MATA ESCUDERO C/PARA1SÍN.23
44 57 529 109 991 OVIDIO VILOR1A TORRE C/CAM1NO DE SANTIAGO, 44
45 57 530-A 102 907 IRMA RODRIGUEZ RODRIGUEZ C/SANJUAN.24
46 57 641 2354 501.070 JUNTA VECINAL DE FOLGOSO DE LA RIBERA
47 57 643 933 36.232 JUNTA VECINAL DE FOLGOSO DE LA RIBERA
48 56 6 10 1.419 EVENC1O VEGA VEGA C/LA VEGA, 52
49 57 98 22 4.873 CARMEN MOLINERO CARBAJO PASEO SANTIBAÑEZ, 13
50 57 99 41 1.044 EVENCIO VEGA VEGA C/LA VEGA, 52
51 56 8 914 19.493 JUNTA VECINAL DE FOLGOSO DE LA RIBERA
57 57 644 215 107.784 JUNTA VECINAL DE FOLGOSO DE LA RIBERA
53 4 107 1233 599.570 JUNTA VECINAL DEBOEZA
54 4 61 246 702 FRANCISCO ESCUDERO MAYO
FOLGOSO DE LA RIBERA LEON
LAR1BERADEF0LG0S0 LEON
LAR1BERADEF0LG0S0 LEON
LARIBERADEFOLGOSO LEON
LAR1BERADEF0LG0S0 LEON
LAR1BERADEF0LG0S0 LEON
LARIBERADEFOLGOSO LEON
LA RIBERA DE FOLGOSO LEON
LARIBERADEFOLGOSO LEON
LARIBERADEFOLGOSO LEON
LARIBERADEFOLGOSO LEON
LARIBERADEFOLGOSO LEON
LARIBERADEFOLGOSO LEON
LARIBERADEFOLGOSO LEON
LARIBERADEFOLGOSO LEON
LARIBERADEFOLGOSO LEON
FOLGOSO DE LA RIBERA LEON
FOLGOSO DE LA RIBERA LEON
LARIBERADEFOLGOSO LEON
URBANA
LOS BARRANCOS CASTAÑAR
LOS BARRANCOS PASTOS
LOS BARRANCOS CASTAÑAR
LOS BARRANCOS PASTOS
LOS BARRANCOS CASTAÑAR
LOS BARRANCOS PASTOS
LOS BARRANCOS PASTOS
LOS BARRANCOS P.SECANO
LOS BARRANCOS P.SECANO
LOS BARRANCOS P.SECANO
LOS BARRANCOS P.SECANO
LOS BARRANCOS P.SECANO
LOS BARRANCOS P.SECANO
LOS BARRANCOS P.SECANO
LOS BARRANCOS PASTOS
CERONES PASTOS
CERONES PASTOS
CERONES PASTOS
FOLGOSO DE LA RIBERA LEON CERONES PASTOS
LARIBERADEFOLGOSO LEON CERONES PASTOS
LARIBERADEFOLGOSO LEON LACHANA CASTAÑAR
FOLGOSO DE LA RIBERA LEON LACHANA PASTOS
FOLGOSO DE LA RIBERA LEON BARREIRINES PASTOS
FOLGOSO DE LA RIBERA LEON CERONES
BARREIRINES
P.SECANO
PASTOS
FOLGOSO DE LA RIBERA LEON LADRERO M.BAJO
FOLGOSO DE LA RIBERA LEON LADRERO
LAGUNATOS
PASTOS
PASTOS
FOLGOSO DE LA RIBERA LEON LADRERO PASTOS
FOLGOSO DE LA RIBERA LEON LAGUNATOS PASTOS
FOLGOSO DE LA RIBERA LEON LADRERO PASTOS
"PALMA DE 
MALLORCA"
LALLAMOSA"
REGADÍO"
FRUTALES
"PALMA DE 
MALLORCA”
LALLAMOSA "FRUTALES
REGADÍO"
"PALMA DE 
MALLORCA"
LALLAMOSA IMPROD.
FOLGOSO DE LA RIBERA LEON CORBERA PASTOS
FOLGOSO DE LA RIBERA LEON CORBERA Á.RIBERA
FOLGOSO DE LA RIBERA LEON MUP.142 M.BAJO
FOLGOSO DE LA RIBERA LEON ENTRANGAL CASTAÑAR
FOLGOSO DE LAR1BERA LEON ENTRANGAL CASTAÑAR
LEON ENTRANGAL CASTAÑAR
PONFERRADA LEON ENTRANGAL CASTAÑAR
PONFERRADA LEON ENTRANGAL CASTAÑAR
LARIBERADEFOLGOSO LEON ENTRANGAL PASTOS
FOLGOSO DE LARIBERA LEON MUP342 M.BAJO
FOLGOSO DE LA RIBERA LEON CASTR1LLON M.BAJO
FOLGOSO DE LA RIBERA LEON RIOFRIO P.REGADÍO
BEMBIBRE LEON CASTRILLON Á. RIBERA
FOLGOSO DE LA RIBERA LEON SAN JUAN P.REGADÍO
FOLGOSO DE LA RIBERA LEON MUP342 ROBLEDAL
FOLGOSO DE LA RIBERA LEON MUP342 ROBLEDAL
BOEZA LEON MUP344
ARCA
ROBLEDAL
M.BAJO
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* * *
Finca Pol. Pare. Sup. Total Sup.Afec Nombre Apellidos Domicilio Población Provincia Paraje CodCalif
55 4 10 533 15.979 ISABEL MAYO PARRILLA C/LA ENCINA, 4 BOEZA LEON FERRADALES PASTOS
56 4 9 163 758 ANGEL ESCUDERO VEGA C/LA VEGA, 16 BOEZA LEON CARZAMO PASTOS
57 4 8 75 620 ROQUE ESCUDERO VEGA C/LA VEGA, 16 BOEZA ' LEON CARZAMO PASTOS
58 4 5 181 983 MANUEL MAYO MAYO BOEZA LEON PORTICOS VIÑASEC.
59 5 365 7 1.444 D1CTIN0 MAYOALVAREZ BOEZA LEON BARREOOS V1ÑASEC.
60 5 366 81 1.181 ANTONIO MAYO MAYO C/OTERO, 5 BOEZA LEON BARREOOS VIÑASEC.
61
62
5 367
5 368
116
27
823
912
LUCINDA
SIRO
VEGAMAYO
MAYO GONZALEZ
C/ EL OTERO, 34 BOEZA LEON BARREOOS
BARREOOS
PASTOS 
VIÑASEC.
63
64
5 369
3 456
23
36
932
669
ANGEL
GERARDO
ESCUDERO VEGA
ESCUDERO MAYO
C/LA VEGA, 16 BOEZA LEON BARREOOS
ELVALENSO
P.SECANO 
"FRUTALES 
REGADÍO"
65 3 461 40 223 VALENTINA TORRE GONZALEZ C/ELVALENG0.3 BOEZA LEON ELVALENSO "HUERTA 
REGADÍO”
66 8 10582 14 4.055 JUNTA VECINAL DEBOEZA BOEZA LEON ELVALENSO PASTOS
67 8 20582 16 836 JUNTA VECINAL DEBOEZA BOEZA LEON ELVALENSO PASTOS
EXPROPIACION FORZOSA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DE “MEJORA DE LA CARRETERA PROVINCIAL 
IGÜEÑA-COLINAS DEL CAMPO DE MARTÍN MORO”
La Excelentísima Diputación Provincial de León, por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 2 de agosto de 2002, aprobó el pro­
yecto de las obras de referencia, y el mismo fue expuesto al público, de conformidad con lo dispuesto en el artu. 93 del Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia ns 273, de fecha 28 de no­
viembre de 2002, sin que contra el mismo se haya producido reclamación o alegación alguna. Dichas obras están incluidas en un Convenio 
Específico de Colaboración, suscrito con fecha 28 de octubre de 2002, entre la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y esta 
Excma. Diputación Provincial, para la ejecución del proyecto de “Mejora de la carretera provincial Igüeña — Colinas del Campo de Martín 
Moro , ratificado por acuerdo del Pleno de esta Corporación Provincial de fecha 28 de noviembre de 2002, lo que implica la declaración de uti­
lidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras a los fines de expropiación, de conformidad 
con lo establecido en el art. 94 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por R.D. Legislativo 
núm. 781/1986, de 18 de abril y arts. 10 y 17 de La Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
Acordado por el Pleno de esta Corporación Provincial, en sesión de 26 de febrero de 2003, la incoación del expediente de expropiación for­
zosa mencionado, y a los efectos de la posible solicitud de la declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por aquélla, con 
arreglo al art. 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y 56 de su Reglamento, se hace pública la relación de bienes y derechos afectados, 
para que durante el plazo de veinte días hábiles, computados en la forma dispuesta en el artícelo 17, párrafo primero, del Reglamento de 26 de abril 
de 1957. los propietarios que figuran en la relación que se acompaña y todas las demás personas o entidades que se estimen afectadas puedan for­
mular por escrito las alegaciones que se consideren oportunas, y ofrecer aquellos datos, antecedentes o referencias que puedan servir de funda­
mento para la rectificación de posibles errores en la descripción material o legal de dichos bienes, las cuales deberán ser presentadas en el 
Registro General de la Excma. Diputación Provincial de León, plaza de San Marcelo, nü 6, León (C.P. 24071).
. Asimismo, en el Servicio de Vías y Obras de esta Diputación Provincial, sito en la plaza de Regla, s/n de León (C.P. 24071) (antiguo Edificio 
de Correos), así como en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de Igüeña y en la sede de la Junta Vecinal de Colinas del Campo de Martín 
Moro, estará a disposición de los propietarios afectados el anejo de expropiaciones, con la relación concreta e individualizada de los bienes y 
derechos afectados, así como los planos de expropiación, pudiendo los interesados examinar el expediente y recabar información, así como 
ofrecer su acuerdo de adquisición amistosa de los bienes a ocupar por la obra, al amparo del art. 24 de la citada Ley de Expropiación Forzosa, en 
la empresa adjudicataria del contrato de expropiaciones, solicitando cita previa de 9.30 a 13.30 en el teléfono 987.23.16.04.
León, a 27 de febrero de 2003.-EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN, P.D., Ramón Perrero Rodríguez.
ANEXO 1
TÉRMINO MUNICIPAL DE COLINAS
* * *
RELACIÓN DE TITULARES, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
OBRA: “MEJORA DE LA CARRETERA PROVINCIAL DE IGÜEÑA A COLINAS"
Finca Pol. Pare. Sup. Total Sup.Afec. Nombre Apellidos Domicilio Población Provincia Paraje CodCalif
1 16 159 24 2.581 AVEL1N0 DÍEZ MARCOS C/LA ERMITA, 6 COLINAS LEÓN TRAVIESO ROBLEDAL
2 16 158 431' 959 ISABEL RIESGO GARCÍA C/ ALIANZA, 29.4!A MADRID 28041-MADRID TRAVIESO ROBLEDAL
3 16 259 236 1.481 MARÍAANGELA FERNÁNDEZ CRESPO AVDA. DEL BIERZO, 35.3S D BEMB1BRE DEL BIERZO LEÓN LAS POZAS MONTE BAJO
II 16 1048 417 1.417 ELISEO CRESPO PARDO AVDA. DEL BIERZO, 35.2gA BEMBIBRE DEL BIERZO LEÓN ROLLO MONTE BAJO
12 16 1047 412 412 AGUSTÍN MARCOS GARCÍA TRAV LICENCIADO MOLINA, 15 ORENSE ORENSE ROLLO MONTE BAJO
13 16 1046 396 407 ORLANDO . GONZÁLEZ ALOGELIO C/TRALLERA.7 COLINAS LEÓN ROLLO MONTE BAJO
14 16 1045 353 405 AGUSTÍN MARCOS GARCÍA TRAV LICENCIADO MOLINA, 15 ORENSE ORENSE ROLLO MONTE BAJO
15 16 1042 228 228 LINO FERNÁNDEZ GARCÍA C/EL RIO, 3 COLINAS LEÓN ROLLO MONTE BAJO
16 16 1041 335 466 ANA RUBIO DÍEZ C/ JUNTO AL RÍO, 10 COLINAS LEÓN ROLLO MONTE BAJO
17 16 1040 60 726 MÓNICA GARCÍA MARCOS C/ELF0NTANÓN.4 IGÜEÑA LEÓN ROLLO MONTE BAJO
EXPROPIACION FORZOSA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DE “MEJORA DE LA CARRETERA PROVINCIAL 
BEMBIBRE-NOCEDA DEL BIERZO”
La Excelentísima Diputación Provincial de León, por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 2 de agosto de 2002, aprobó el pro­
yecto de las obras de referencia, y el mismo fue expuesto al público, de conformidad con lo dispuesto en el artu. 93 del Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nL’ 273, de fecha 28 de noT 
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viembre de 2002, sin que contra el mismo se haya producido reclamación o alegación alguna. Dichas obras están incluidas en un Convenio 
Específico de Colaboración, suscrito con fecha 28 de octubre de 2002, entre la Consejería dé Fomento de la Junta de Castilla y León y esta 
Excma. Diputación Provincial, para la ejecución del Proyecto de “Mejora de la carretera provincial Bembibre - Noceda del Bierzo”, ratificado 
por acuerdo del Pleno de esta Corporación Provincial de fecha 28 de noviembre de 2002, lo que implica la declaración de utilidad pública de 
las obras y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras a los fines de expropiación, de conformidad con lo establecido 
en el art. 94 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por R.D. Legislativo núm. 781/1986, 
de 18 de abril y arts. 10 y 17 de La Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
Acordado por el Pleno de esta Corporación Provincial, en sesión de 26 de febrero de 2003, la incoación del expediente de expropiación for­
zosa mencionado, y a los efectos deja posible solicitud de la declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por aquélla, con 
arreglo al art. 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y 56 de su Reglamento, se hace pública la relación de bienes y derechos afectados, 
para que durante el plazo de veinte días hábiles, computados en la forma dispuesta en el artículo 17, párrafo primero, del Reglamento de 26 de abril 
de 1957, los propietarios que figuran en la relación que se acompaña y todas las demás personas o entidades que se estimen afectadas puedan for­
mular por escrito las alegaciones que se consideren oportunas, y ofrecer aquellos datos, antecedentes o referencias que puedan servir de funda­
mento para la rectificación de posibles errores en la descripción material o legal de dichos bienes, las cuales deberán ser presentadas en el 
Registro General de la Excma. Diputación Provincial de León, plaza de San Marcelo, nü 6, León (C.P. 24071).
Asimismo, en el Servicio de Vías y Obras de esta Diputación Provincial, sito en la plaza de Regla, s/n de León (C.P. 24071) (antiguo Edificio 
de Correos), así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Bembibre, y en las sedes de las Juntas Vecinales de Viñales y Arlanza, estará 
a disposición de los propietarios afectados el anejo de expropiaciones, con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afec­
tados, así como los planos de expropiación, pudiendo los interesados examinar el expediente y recabar información, así como ofrecer su acuerdo 
de adquisición amistosa de los bienes a ocupar por la obra, al amparo del art. 24 de la citada Ley de Expropiación Forzosa, en la empresa adjudicataria 
del contrato de expropiaciones, solicitando cita previa de 9.30 a 13.30 horas en el teléfono 987.23.16.04.
León, a 27 de febrero de 2003.-EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN, P.D., Ramón Perrero Rodríguez.
ANEXO 1 #
RELACIÓN DE TITULARES, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
OBRA: “MEJORA DE LA CARRETERA PROVINCIAL DE BEMBIBRE A NOCEDA”
TÉRMINO MUNICIPAL DE BEMBIBRE
Finca Pol. Pare. Sup. Total Sup.Aíec Nombre Apellidos Domicilio Población Provincia Paraje CodCalif
1 36 I7l 37 1.950 LEOPOLDO ALVAREZFRADES C/DOCTOR MARAÑÓN, 3.5S BEMBIBRE LEÓN CALERA ERIAL
2 36 172 12 2.500 DESCONOCIDO CALERA ERIAL
3 36 I73 62 1.260 ANTONIO ALONSO GARCIA AVDA. DE VILLAFRANCA, 10 BEMBIBRE LEÓN CALERA V1ÑASECANO
4 36 184 159 265 CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ C/ALBADELISTE.9 BEMBIBRE LEÓN CALERA ERIAL
5 36 186 40 1.453 FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ C/ALBADELISTE.9 BEMBIBRE LEÓN CALERA ERIAL
6 36 187 58 1.000 SEGUNDINO DEL BLANCO ALVAREZ C/PR0FES0RV.NÚÑEZ,4. F BEMBIBRE LEÓN CALERA ERIAL.
7 36 188 98 1.468 SEGUNDINO DEL BLANCO ALVAREZ C/ PROFESOR V.NÚÑEZ, 4.I8 BEMBIBRE LEÓN CALERA LABOR SECANO
8 3.6 189 20 2.468 ALFREDO DEL BLANCO ALVAREZ CALERA ERIAL
9 36 190 114 DESCONOCIDO CALERA ERIAL
10 22 290 24 3.475 MANUEL GOMEZ VEGA C/MARCELO MACIAS, 14,38 BEMBIBRE LEÓN CALERA ERIAL
11 22 291 62 150 MANUEL GOMEZVEGA C/MARCELO MACIAS,14,35 BEMBIBRE LEÓN CALERA ERIAL
12 22 293 8 350 MANUEL GOMEZ VEGA C/MARCELO MACIAS,14,38 BEMBIBRE LEÓN CALERA ERIAL
13 22 2 33 327 MANUEL GOMEZ VEGA C/MARCELO MACIAS,14,38 BEMBIBRE LEÓN CALERA ERIAL
14 T) 4 31 453 JOSE ALVAREZ DÍAZ CALERA MONTE BAJO
15 22 ) 13 453 DESCONOCIDO
ALVAREZ ORTÍZ
CALERA ERIAL
16 22 6 12 327 FRANCISCO CALERA ERIAL
17 36 I63 22 729 FRANCISCO RAMOS TOR1B1O C/COMENDADOR SALDAÑA, 1.4= BEMBIBRE LEÓN . CALERA ERIAL
18 36 162 187 663 SEGUNDINO BLASCO REGUERAfHDROS.) "PROLONGACIÓN DE 
VEREMUNDO NÚÑEZ”
BEMBIBRE LEÓN CALERA ERIAL
19 36 I6l 261 1.094 ANTONIO . BLANC0MERAY0Y2MAS CALERA ERIAL
20 / 36 160 54 364 CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ C/ALBADELISTE.9 BEMBIBRE LEÓN CALERA ERIAL
21 36 125 1 951 PEDRO JOSE FERNANDEZ GARCIA "C/MAESTROJ.ALONSO
DEL BARRIO, 9. F BEMBIBRE LEÓN LACORONA ERIAL
*)) 36 127 40 655 HECTOR BLANCOTERANY5MAS C/RIOBOEZA, 11. FA BEMBIBRE LEÓN LACORONA ERIAL
23 36 I28 79 754 CARMEN CONESA RAMOS CORUÑA CORUÑA LACORONA ERIAL
24 36 129 262 1.278 JOSE FELIZ MARQUES Y 7 MAS LACORONA VIÑA SECANO
25 36 130c 40 1.835 MANUEL RAMA RIVAS (HDROS.) C/GILYCARRASCO BEMBIBRE LEÓN LACORONA VIÑA SECANO
26 36 130b 56 1.835 MANUEL RAMAR1VAS C/GILYCARRASCO BEMBIBRE LEÓN LACORONA ERIAL
27 36 I3l 116 2.753 ELVIRA BLANCO RIEGO AVDA. DE VILLAFRANCA, 51 BEMBIBRE LEÓN LACORONA MONTE BAJO
28 36 140 203 4.087 MARIATERESA FERNANDEZ RUBIAL "C/ALCALDE SANTIAGO
BASANTA, 1.1-'
BEMBIBRE LEÓN LACORONA CASTAÑAR
29 36 151 294 700 MARIACARMEN ALVAREZ GARCIA C/ FERNÁN NÜÑEZ.2 CORONA CASTAÑAR
30 36 141 90 190 ANDRES COBOS MARQUES VIÑALES LEÓN LACORONA ERIAL
30-A 36 143 17 DESCONOCIDO
C/FERNÁN NÚÑEZ, 2
LACORONA CASTAÑAR
31 T) 292 313 175 MARIACARMEN ALVAREZ GARCIA BEMBIBRE LEÓN ' CALERA ERIAL
32 53 372 171 670 MANUEL GOMEZ VEGA C/MARCELO MACIAS, 14,38 BEMBIBRE LEÓN SARDONERAS ERIAL
33 53 373 178 1.018 GUADALUPE ALEARES DIAZ SARDONERAS ERIAL
34 53 374 229 3.526 DESCONOCIDO SARDONERAS ERIAL
35
36
53 375 150 1.840 FRANCISCO ALEARES ORTIZ CHANILLO ERIAL
11 376 211 3.526 CARMEN ALVAREZALVAREZ C/SALAMANCA.27 BEMBIBRE LEÓN CHAN1LLO ERIAL
37 53 377 1.749 5.597 ANUNCIA GONZALEZALVAREZ VIÑALES LEÓN CHANILLO ERIAL
38 53 368 602 1.840 JOSE LUIS GLANO CUBERO VIÑALES LEÓN CHANILLO ERIAL
39 53 366 335 766 DESCONOCIDO
GONZALEZ MIÑAMBRES
CHANILLO ERIAL
40 11 365 455 2.530 FRANCISCO SARDONERAS ERIAL41 53 367 168 1.073 CONCEPCION GARCIA HERRERO CHANILLO ERIAL
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Finca Pol. Pare. Sup. Total Sup.Afec. Nombre Apellidos Domicilio Población Provincia Paraje CodCalif
42 53 361 37 536 DESCONOCIDO SARDONERAS ERIAL
42-A 53 360 7 DESCONOCIDO SARDONERAS ERIAL
43 53 364 239 498 OLVIDO DEL RIOGURDIEL
LEÓN
SARDONERAS ERIAL
44 53 363 321 651 NIEVES FERRERAOLANO C/ELOMARÍN S. ROMÁN SARDONERAS ERIAL
45 53 362 304 383 ANGEL MARQUES GONZALEZ(HDROS.) VINALES LEÓN SARDONERAS ERIAL
46 53 358 317 728 EDUARDO 0LAN0 GONZALEZ VINALES LEÓN SARDONERAS ERIAL
47 53 357 752 1.380 DESCONOCIDO
LEÓN
SARDONERAS ERIAL
48 . 53 355- 130 382 JOSEFA
CONSOLACION
GOMEZAR1AS C/ELOMARÍN S. ROMÁN SARDONERAS ERIAL
49 53 356 95 153 FRANCISCA FERNANDEZ CARRERA SARDONERAS ERIAL
50 53 354 215 268 DESCONOCIDO SARDONERAS ERIAL
51 53 353 541 651 LAURA MARTINEZ RAMON
LEÓN
SARDONERAS ERIAL
52 53 352 118 153 JOSEFA
CONSOLACION
GOMEZ ARIAS C/ELOMARÍN S. ROMÁN SARDONERAS ERIAL
LEÓN55 5 286 843 2.400 ANTONIO PARADARODRIGUEZ C/EL CAMPO,29 VINALES PATEIRO ERIAL
56 5 287 128 1.090 ANTONIO PARADA RODRIGUEZ C/EL CAMPO,29 VIÑALES LEÓN PATEIRO VIÑASECANO .
57 5 216 1177 2.540 MAR1ATERESA ARIAS CUBERO Y OTRO C/BLANCA DE BALBOA, 4.2=
LEÓN
CORRADA ÁRB. DE RIBERA
58 5 215 836 1.700 PURIFICACION BARREDOFERNANDEZ VINALES CORRADA LABORSECANO
59 5 214 78 1.320 MANUEL GARCIA GARCIA “C/SUSANAGLEZ.,44o 
RAV. SAN ROMÁN"
BEMBIBRE LEÓN CORRADA ÁRB. DE RIBERA
ÁRB. DE RIBERA60 5 213 571 2.460 JUAN RODRIGUEZ NUÑEZY3MÁS
LEÓN
CORRADA
61 5 210 343 1.700 MARIA DE LAS - 
NIEVES
VEGACOBOS C/CONDEDELEMOS.6.28 BEMBIBRE CORRADA ÁRB. DE RIBERA
ÁRB. DE RIBERALEÓN61 5 210 1.700 PILAR LÓPEZTABUYO CTRA.DE NOCEDA VIÑALES CORRADA
62 5 ■ 209 278 2.190 ZACARIAS MARIN GUERRA FERNANDEZ CTRA.DE NOCEDA VIÑALES LEÓN CORRADA ÁRB. DE RIBERA
63 5 208 272 1.480 BENJAMIN CUBEROALVAREZ CTRA. DE NOCEDA VIÑALES LEÓN CORRADA ÁRB. DE RIBERA
64 5 207 165 2.920 ALBERTO BARREDO RODRIGUEZ AVDA. DE VILLAFRANCA,31.42B BEMBIBRE LEÓN CORRADA ÁRB. DE RIBERA
65 5 205 86 4.440 EMILIO CUBERO DIEZ VIÑALES LEÓN CORRADA LABOR SECANO
66 5 206 96 1.220 EVA DIEZ PEREZ C/CONDEDELEMOS,l.la BEMBIBRE LEÓN CORRADA LABOR SECANO'
67 58 600 10 751 ELISEO VIDAL ALFONSO GONZALEZ VIÑALES LEÓN LACHANINA MONTE BAJO
68 58 597 223 501 EMILIA ALVAREZ OLANO (HDROS.) VIÑALES LEÓN LACHANINA MONTE BAJO
69 58 598 544 ' 501 RICARDO ALVAREZ GONZALEZ Y 2 MAS
LEÓN
LACHANINA MONTE BAJO
70 58 599 422 945 ADORACION GARCIA GARCIA C/SUSANA GONZÁLEZ, 48 BEMBIBRE LACHANINA MONTE BAJO
71 68 1 ■ 323 1.505 DESCONOCIDO CHANAABAJO MONTE BAJO
72 68 29 76 1.505 ENGRACIA GONZALEZ COBOS ARLANZA LEÓN CHANAABAJO MONTE BAJO
73 68 232 163 451 LICINIO Y ALDEL1NO CUBEROALVAREZ NOGALINA PRADOSECANO
74 68 231 280 451 MANUEL ARIAS MAYO NOGALINA PRADO SECANO
75 68 230-A 322 903 LICINIO Y ALDELINO CUBERO ALVAREZ NOGALINA PRADO SECANO
76 68 230-B 267 903 LICINIO Y ALDELINO CUBEROALVAREZ NOGALINA ROBLEDAL
77 68 229 222 436 VICENTA GONZALEZ RODRIGUEZ (HDROS.) ARLANZA LEÓN NOGALINA PRADO SECANO
78 • 68 228 218 1.520 HONORIO DIEZ ALVAREZ NOGALINA MONTE BAJO
79 68 227 366 903 ENGRACIA GONZALEZ COBOS ARLANZA LEÓN NOGALINA PRADO SECANO
80 68 226 141 813 GENOVEVA GONZALEZ TEJERINA NOGALINA PRADO SECANO
81 68 222-B 30 2.137 ANABEL TRAVIESO GONZALEZ NOGALINA PRADO SECANO
83 72 162 293 24.467 MONTES DE UBRE DISPOSICIÓN CTRA. BEMBIBRE- NOCEDA ARLANZA LEÓN CHOPINES ERIAL
83-A 0 ANTRACITAS DE ARLANZA, SI. CTRA.BEMBIBRE-NOCEDA,KM.6 BEMBIBRE LEÓN CHOP1NES NAVE
EXPROPIACION FORZOSA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DE “MEJORA DE LA CARRETERA PROVINCIAL 
TORENO-POBLADURA DE LAS REGUERAS”
La Excelentísima Diputación Provincial de León, por acuerdo del Pleno de fecha 31 de julio de 2002, aprobó el proyecto de las obras de re­
ferencia, y el mismo fue expuesto al público, de conformidad con lo dispuesto en el art2. 93 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vi­
gentes en materia de Régimen Local, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n2 288, de fecha 18 de diciembre de 2002, 
sin que contra el mismo se haya producido reclamación o alegación alguna. Dichas obras están incluidas en un Convenio Específico de 
Colaboración, suscrito con fecha 28 de octubre de 2002, entre la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y esta Excma. Diputación 
Provincial, para la ejecución del Proyecto de “Mejora de la carretera provincial Toreno - Pobladura de las Regueras”, ratificado por acuerdo 
del Pleno de esta Corporación Provincial de fecha 28 de noviembre de 2002, lo que implica la declaración de utilidad pública de las obras y la ne­
cesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras a los fines de expropiación, de conformidad con lo establecido en el art. 94 
del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por R.D. Legislativo núm. 781/1986, de 18 de abril y 
arts. 10 y 17 de La Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
Acordado por el Pleno de esta Corporación Provincial, en sesión de 26 de febrero de 2003, la incoación del expediente de expropiación for­
zosa mencionado, y a los efectos de la posible solicitud de la declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por aquélla, con 
arreglo al art. 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y 56 de su Reglamento, se hace pública la relación de bienes y derechos afectados, 
para que durante el plazo de veinte días hábiles, computados en la forma dispuesta en el artículo 17, párrafo primero, del Reglamento de 26 de abril 
de 1957, los propietarios que figuran en la relación que se acompaña y todas las demás personas o entidades que se estimen afectadas puedan for­
mular por escrito las alegaciones que se consideren oportunas, y ofrecer aquellos datos, antecedentes o referencias que puedan servir de funda­
mento para la rectificación de posibles errores en la descripción material o legal de dichos bienes, las cuales deberán ser presentadas en el 
Registro General de la Excma. Diputación Provincial de León, plaza de San Marcelo, n2 6, León (C.P. 24071).
Asimismo, en el Servicio de Vías y Obras de esta Diputación Provincial, sito en la plaza de Regla, s/n de León (C.P. 24071) (antiguo Edificio 
de Correos), así como en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Toreno, Noceda del Bierzo, Folgoso de la Ribera e Igüeña, así como 
en las sedes de las Juntas Vecinales de Villar de las Traviesas, Robledo de las Traviesas, San Justo de Cabanillas, Cabanillas de San Justo, 
Quintana de Fuseros, Rodrigatos de las Regueras, Pobladura de las Regueras y Boeza, estará a disposición de los propietarios afectados el anejo 
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de expropiaciones, con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, así como los planos de expropiación, pudiendo 
los interesados examinar el expediente y recabar información, así como ofrecer su acuerdo de adquisición amistosa de los bienes a ocupar por la 
obra, al amparo del art. 24 de la citada Ley de Expropiación Forzosa, en la empresa adjudicataria del contrato de expropiaciones, solicitando 
cita previa de 9.30 a 13.30 en el teléfono 987.23.16.04.
León, a 27 de febrero de 2003.-EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN, P.D., Ramón Perrero Rodríguez.
ANEXO 1
RELACIÓN DE TITULARES, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
OBRA: “MEJORA DE LA CARRETERA PROVINCIAL DE TORENO A ROBLADURA”
TÉRMINO MUNICIPAL DE TORENO
Finca Pol. Pare. Sup. Total Sup,Afee, Nombre Apellidos Domicilio Población Provincia Paraje CodCalif
16 924 294.981 1527 JUNTA VECINAL DETORENO(M.U.P.NÜ413) PZ. MAYOR 1, PIZDA. 0F.1 TORENO LEÓN MONTE BAJO
16 898 3.257 237 ROBERTO LÓPEZ ARIAS Y HNOS. C/JOSÉCORRILLA2 TORENO LEÓN MONTE BAJO
i 15 169-B 4.278 451 MANUEL ORALLO ÁLVAREZ C/EL CAMPILLO 15 TORENO LEÓN PRADO REGADÍO
4 15 9011 1.522 370 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN PZ. MAYOR 6 LEÓN CAMINO
5 16 734 3.603 363 FIDEL FERRE1RO BUITRÓN PZ. MAYOR 9 TORENO LEÓN MONTE BAJO
6 16 15924 7.435 247 JUNTA VECINAL DETORENO(M.U.P.NS413) PZ. MAYOR 1, l'TZDA. 0F.1 TORENO LEÓN MONTE BAJO
7 16 733 826 59 ANTONINA RODRÍGUEZ TRAVIESO NOCEDA DEL BIERZO LEÓN MONTE BAJO
8 16 618 1.406 253 NEMESIO DÍEZ BUITRÓN C/CHANA 13 TORENO LEÓN PASTOS
9 16 619 1.629 232 MANUEL VEGAÁLVAREZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN PASTOS
10 16 735 3.317 81 VICENTE GÓMEZ RUBIAL PZ. SAN ROQUE 7 TORENO LEÓN PASTOS
11 16 740 4.940 42 JAIME RODRÍGUEZ ÁLVAREZ Bo. EL MAJUELO 42 TORENO LEÓN MONTE BAJO
12 16 745 3.136 111 M^TERESA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ C/CUESTADE LA TORRE TORENO LEÓN MONTE BAJO
13 16 778 18.807 441 JUNTA VECINAL DE TORENO (M.U.P.N8 413) PZ. MAYOR l.PIZDA. ORI TORENO. LEÓN MONTE BAJO
14 16 620-A 5.102 202 VICENTE GÓMEZ RUBIAL PZ. SAN ROQUE 7 TORENO LEÓN PRADO SECANO
15 16 15735 653 553 VICENTE GÓMEZ RUBIAL PZ. SAN ROQUE 7 TORENO LEÓN MONTE BAJO
16 16 621-A 1.214 30 JOSÉ MÉNDEZ ESNAL C/S1ERRAPAMBLEY1 PONFERRADA LEÓN PRADO SECANO
17 16 15740 1.868 605 JAIME RODRÍGUEZ ÁLVAREZ Bo. EL MAJUELO 42 TORENO LEÓN MONTE BAJO
18 16 781 5.865 397 JOSÉ GARCÍA DEL PUERTO TORENO LEÓN MONTE BAJO
19 16 787 12.921 110 JOSEFA GARCÍA NOGALEDO VILLAFRANCADEL BIERZO LEÓN MONTE BAJO
20 16 789 33 DOLORES RODRÍGUEZ ÁLVAREZ TORENO LEÓN MONTE BAJO
21 16 796 2.878 48 MANANTIALES V1VALDI.S.L C/LASFONTANILLASS/N S. MIGUEL DE LAS DUEÑAS LEÓN MONTE BAJO
22 16 791 2.485 142 M! ÁNGELES MARQUÉS RAMÓN C/EL RETIRO 10 TORENO LEÓN MONTE BAJO
23 49 343 21.313 572 MANANTIALES VIVALO!, S.L. C/LASFONTANILLASS/N S. MIGUEL DE LAS DUEÑAS LEÓN MONTE BAJO
24 49 342 516 128 MANANTIALES VIVALO!, S.L C/LASFONTANILLASS/N S. MIGUEL DE LAS DUEÑAS LEÓN MONTE BAJO
25 49 341 2.906 50 M-VICTORIA BARBEITO ARIAS C/CIMADEV1LLAS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN MONTE BAJO
26 49 331 2.106 178 M! VICTORIA BARBEITO ARIAS C/C1MADEVILLAS/N VILLARDELAS TRAVIESAS LEÓN MONTE BAJO
27 ■ 49 224 874 305 MIGUEL OTEROAR1AS C/CIMADEVILLAS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN MONTE BAJO
28 49 327 3.202 42 M!ÁNGELES OTERO GONZÁLEZ C/LOS ROSALES 2 TORENO LEÓN CASTAÑAR
29 49 15218 21 RICARDO ARIAS ALONSO C/PUENTE 12 TORENO LEÓN MONTE BAJO
30 49 324 874 50 MIGUEL OTEROARIAS C/CIMADEVILLAS/N VILLAR DELAS TRAVIESAS LEÓN MONTE BAJO
31 49 323 910 10 ANA ISABEL ARIAS GONZÁLEZ SAN ROMAN DE BEMB1BRE BEMB1BRE LEÓN CASTAÑAR
32 ' 49 294 1.671 306 DESCONOCIDO MONTE BAJO
33 49 208 715 50 JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ARIAS C/EL CAMPILLO 10,2= TORENO LEÓN PASTOS
34 49 263 4.598 545 MARCELINO ARIAS DÍEZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN MONTE BAJO
35 49 258 6.394 927 DESCONOCIDO MONTE BAJO
36 49 192 487 38 MIGUEL OTEROARIAS C/CIMADEVILLAS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN MONTE BAJO
37 49 186 505 63 JOSEFA GONZÁLEZ GONZÁLEZ Bo.ELPEDRÚNS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN PASTOS
38 49 183 29 RUBEN DÍEZ MORENO TORENO LEÓN PASTOS
39 49 179 884 79 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN PZ.MÁYOR6 LEÓN PASTOS
40 49 245 2.561 186 ROSARIO OTEROARIAS CTRA.TORENO-NOCEDAS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN MONTE BAJO
41 49 242 1.346 122 ANTONIA DÍEZ OTERO TORENO LEÓN PASTOS
42 49 169 624 177 M! SOLEDAD OTERO CRESPO y LA PRESAI TORENO LEÓN PASTOS
43 49 168 253 118 ROSARIO OTEROARIAS CTRA.TORENO-NOCEDAS/N VILLARDELAS TRAVIESAS LEÓN PASTOS
44 49 165 304 88 M-VICTORIA BARBEITO ARIAS C/CIMADEVILLAS/N VILLARDELAS TRAVIESAS LEÓN PASTOS
45 49 164 184 183 ANTOLÍN ARIAS OTO Bo.LAERMITAS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN. PASTOS
46 48 710 4.868 124 VALENTÍN DÍEZ RODRÍGUEZ Bo.LAMATAS/N VILLAR DELAS TRAVIESAS LEÓN MONTE BAJO
47 49 160 647 700 PEDRO ALONSO ARIAS Bo.ELPEDRÚNS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN PASTOS
48 48 711 2.152 147 JOSEFA FERNÁNDEZ ALONSO Bo.ELPEDRÚNS/N VILLAR DELAS TRAVIESAS LEÓN MONTE BAJO
49 49 157 376 52 AURELIA PALACIOS DIEZ Bo.PRAUCAMPOS/N VILLARDELAS TRAVIESAS LEÓN PASTOS
50 49 15152 4 LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZYHNO. TORENO LEÓN PASTOS
51 48 575 525 62 MANANTIALES V1VALDLS.L C/LASFONTANILLASS/N S. MIGUEL DE LAS DUEÑAS LEÓN MONTE BAJO
52 48 568 1.377 37 MANANTIALES VIVALO!, S.L. C/LAS FONTANELAS S/N S. MIGUEL DE LAS DUEÑAS LEÓN MONTE BAJO
53 48 416 287 MANANTIALES VIVALO!, S.L. C/LASFONTANILLASS/N S. MIGUEL DE LAS DUEÑAS LEÓN MONTE BAJO
54 48 399 104 MANANTIALES VIVALO!, S.L. OLAS FONTANELAS S/N S. MIGUEL DE LAS DUEÑAS LEÓN MONTE BAJO
55 48 397 1.986 5 MANANTIALES VIVALO!, S.L. C/LASFONTANILLASS/N S.MIGUELDE LAS DUEÑAS LEÓN MONTE BAJO
56 48 395 1.457 7 MANANTIALES VIVALO!, S.L. C/LASFONTANILLASS/N S.M1GUELDE LAS DUEÑAS LEÓN MONTE BAJO
57 48 394 1.657 53 MANANTIALES VIVALO!, S.L. C/LASFONTANILLASS/N S. MIGUEL DE LAS DUEÑAS LEÓN MONTE BAJO
58 48 393 1.530 143 MANANTIALES VIVALO!, S.L. C/LÁSFONTANILLASS/N S. MIGUEL DE LAS DUEÑAS LEÓN MONTE BAJO
59 43 389 1.814 6 MANANTIALES VIVALO!, S.L. OLAS FONTANELAS S/N S. MIGUEL DE LAS DUEÑAS LEÓN MONTE BAJO
60 48 386 1.484 21 CLAUDIA ARIAS GONZÁLEZ Bo.LAERMITAS/N VILLAR DELAS TRAVIESAS LEÓN MONTE BAJO
61 48 356 1.859 24 DESCONOCIDO ~ MONTE BAJO
62 48 357 578 28 HONOR1NO GONZÁLEZ GONZÁLEZ AVDA. ASTURIAS 52, l8 TORENO LEÓN MONTE BAJO
63 48 360 127 TOMÁS CUBERO ARIAS TORENO LEÓN PASTOS
64 48 361 251 5 MIGUEL OTEROARIAS C/CIMADEVILLAS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN PASTOS
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65 48 270 996 24 PIEDAD RUBIAL DÍEZ Bo.LAMATAS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN PASTOS
66 48 269 875 84 JULIÁN ARIAS ÁLVAREZ CIMADEVILLAS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN PASTOS
67 49 140 336 44 FRANCISCO LLAMAS FERNÁNDEZ CIMADE VILLA S/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN PASTOS ■
68 49 139 148 28 DESCONOCIDO PASTOS
69 49 138 223 22 FRANCISCO LLAMAS FERNÁNDEZ CIMADEVILLAS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN PASTOS
70 49 136 335 10 MANANTIALES VJVALDI.S.L C/LAS FONTANELAS S/N S. MIGUEL DE LAS DUEÑAS LEÓN PASTOS
71 49 119 189 70 VALENTÍN DÍEZ RODRÍGUEZ Bo.LAMATAS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN MONTE BAJO
72 49 118 1.559 101 ANTONIO ARIAS GONZÁLEZ CERA. TORENO-NOCEDA S/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN PRADO SECANO
73 49 117 860 34 CÉSAR ARIAS OTERO CTRA. TORENO S/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN PRADO SECANO
74 49 116 801 2 RICARDO ARIAS OTERO CTRA. TORENO S/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN PRADO SECANO
75 49 9010 16 PRADO SECANO
76 48 268 243 28. SILVIA OTEROJIMÉNEZ C/AMIGOS DEL PAIS 1 LEÓN PASTOS
77 48 182 263 3 ANTONIO VELASCO GARCÍA AVDA. MARIANO ANDRES 129 LEÓN MONTE BAJO
78 48 184 1.552 11 JOSÉ ARIAS GONZÁLEZ SAN ROMAN DE BEMB1BRE BEMBIBRE LEÓN MONTE BAJO
79 48 185 1.768 47 M! DEL MAR RODRÍGUEZ DÍEZ Bo.LENGIOS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN CASTAÑAR
80 48 187 841 6 BAUTISTA ARIAS RODRÍGUEZ C/LOS ROSALES 2 TORENO LEÓN MONTE BAJO
81 48 222 788 373 LUIS GONZÁLEZ LÓPEZ Bo. LA ERMITA S/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN PASTOS
82 48 221 781 179 AVEL1NO ALONSO ARIAS AVDA. AMÉRICA 76 PONFERRADA LEÓN PASTOS
83 49 82 2.489 785 FELIPE RODRÍGUEZ RUBIAL ROBLEDO DE LAS TRAVIESAS LEÓN PRADO SECANO
84 49 80 942 333 RAMÓN DÍEZ ARIAS Bo.PRAUCAMPOS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN PASTOS
85 48 15181-B 265 193 MTUZ ARIAS ALONSO C/ELPEDRÚNS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN CASTAÑAR
86 48 15181-A 322 26 M’LUZ ARIAS ALONSO C/ELPEDRÚNS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN PASTOS
87 48 15189 100 10 PEDRO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Bo. CIMADEVILLAS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN PASTOS
88 49 67 589 7 AMADO RODRÍGUEZ ARIAS C/CONDEDETORENO6, le TORENO LEÓN MONTE BAJO
89 49 14 1.189 17 FLORENTINO ARIAS ÁLVAREZ Bo.PRAUCAMPOS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN MONTE BAJO
90 49 13 783 32 CELIA ÁLVAREZ ARIAS C/S. JUAN XXII!, 10 BEMBIBRE LEÓN MONTE BAJO
91 49 12 3.146 78 TOMÁS GONZÁLEZ ARIASYOTROS Bo.ELPEDRÚNS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN MONTE BAJO
92 49 11 780 91 VENANCIO ARIAS ARIAS C/ELPEDRÚNS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN MONTE BAJO
93 49 9 661 79 M!LUZ ARIAS ALONSO C/ELPEDRÚNS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN MONTE BAJO
94 49 8 702 117 ENRIQUE DÍEZ RODRÍGUEZ AVDA.AMÉRICA46 PONFERRADA LEÓN MONTE BAJO
95 49 7 1.377 106 TOMÁS GONZÁLEZ DÍEZ Bo.ELPEDRÚNS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN MONTE BAJO
96 49 6 1.066 91 LOURDES RODRÍGUEZ DÍEZ Bo. LA IGLESIA S/N LIBIÁN LEÓN MONTE BAJO
97 49 ■ 5 1.059 99 OTILIA CANO ÁLVAREZ C/EL RETIRO 10,2= TORENO LEÓN MONTE BAJO
98 49 4 781 76 ANABEL RODRÍGUEZ BARBEITO CTRA. TORENO S/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN MONTE BAJO
99 49 3 1.061 98 ANTONIO ARIAS GONZÁLEZ CFRA.TORENO-NOCEDAS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN MONTE BAJO
100 49 2 1.141 92 FLORIÁN RODRÍGUEZ ARIAS Bo.ELPEDRÚNS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN CASTAÑAR
101 48 220 422 11 ISABEL ARIAS OTERO TORENO LEÓN CASTAÑAR
102 50 299 879 9 ANACRISTINA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Bo.ELPEDRÚNS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN CASTAÑAR
103 50 90748 19 19 DESCONOCIDO CASTAÑAR
104 47 663 '827 1 DOMIT1LA ARIAS OTERO S. ROMAN DE BEMB1BRE ' BEMBIBRE LEÓN PRADOSECANO
105 47 664 1.402 103 JOSÉ VELASCO CRESPO C/ GÁNDARAS, 3= 1ZDA TORENO LEÓN FRUTALES SECANO
106 47 665 89 127 JOSÉ VELASCO CRESPO C/GÁNDARAS, 3= 1ZDA TORENO LEÓN PASTOS
107 47 666 673 258 VALENTÍN DÍEZ RODRÍGUEZ Bo.LAMATAS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN ÁRBOLES DE RIBERA
108 47 667 456 12 MIGUEL ARIAS ÁLVAREZ Bo.ELPEDRÚNS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN ÁRBOLES DE RIBERA
109 50 67 628 2 TOMÁS GONZÁLEZ ARIAS Bo.ELPEDRÚNS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN PRADO REGADÍO
110 50 4 431 65 DESCONOCIDO PRADO REGADÍO
111 .50 3 621 15 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ARIAS Bo.LAERMITAS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN PRADO REGADÍO
112 50 2 523 253 ELOY ARIAS RODRÍGUEZ Bo.LAERMITAS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN PRADO REGADÍO
113 50 1 275 287 LOURDES RODRÍGUEZ DÍEZ Bo.LAIGLESIAS/N LIBIÁN LEÓN PRADO REGADÍO
114 50 6 946 581 LOURDES RODRÍGUEZ DÍEZ Bo.LAIGLESIAS/N LIBIÁN LEÓN PRADO REGADÍO
115 50 7 633 633 LOURDES RODRÍGUEZ DÍEZ Bo. LA IGLESIA S/N LIBIÁN LEÓN PRADO REGADÍO
116 50 8 2.293 728 MTLBITA FERNÁNDEZ GARCÍA Bo. ROBLEDO DE LAS TRAVIESAS VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN PRADO REGADÍO
'117 50 9 1.751 101 JUNTA VECINAL DE VILLAR DE LAS TRAVIESAS Bo.LAIGLESIAS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN MONTE BAJO
(M.U.P. Ns409)
119 50 754 22.714 38 JUNTA VECINAL DE VILLAR DE LAS TRAVIESAS Bo.LAIGLESIAS/N VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN CASTAÑAR
RELACIÓN DE TITULARES, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
OBRA: “MEJORA DE LA CARRETERA PROVINCIAL DE TORENO A ROBLADURA”
TÉRMINO MUNICIPAL DE NOCEDA DEL BIERZO
Finca Pol. Pare. Sup. Total Sup,Afee. Nombre Apellidos Domicilio Población Provincia Paraje CodCalif
120 42 90571B 120 MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y OTROS NOCEDA DEL BIERZO DEL BIERZO LEÓN CASTAÑAR
121 1 5061 483 DESCONOCIDO CASTAÑAR
122 1 506 97 DESCONOCIDO CASTAÑAR
123 1 349 218 DESCONOCIDO CASTAÑAR
124 42 90571A 9 MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZYOTROS NOCEDA DEL BIERZO DEL BIERZO LEÓN CASTAÑAR
125 42 90374 51 DOMITILA RODRÍGUEZ ARIASYOTROS NOCEDA DEL BIERZO DEL BIERZO LEÓN CASTAÑAR
126' 42 383 12 MIGUEL ARIAS ÁLVAREZ VELAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN CASTAÑAR
127 42 384 21 MANANTIALES VIVALO!, SI. C/LAS FONTANELAS S/N S. MIGUEL DE LAS DUEÑAS LEÓN CASTAÑAR
128 42 393 33 MANANTIALES V1VALDI.S.L C/LAS FONTANELAS S/N S. MIGUEL DE LAS DUEÑAS LEÓN CASTAÑAR
129 42 394 36 MANANTIALES V1VALDI,S.L. C/LAS FONTANELAS S/N S. MIGUEL DE LAS DUEÑAS LEÓN CASTAÑAR
130 42 397 21 FLORENTINO ARIAS ÁLVAREZ NOCEDA DEL BIERZO DEL BIERZO LEÓN CASTAÑAR
131 42 396 18 SILVIA OTEROJIMÉNEZ NOCEDA DEL BIERZO DEL BIERZO LEÓN CASTAÑAR
132 42 398 13 CÉSAR ARIAS OTERO VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN CASTAÑAR
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133 42 405 38 JOSEFA DÍEZ RODRÍGUEZ C/US VIOLETAS 1 PONFERRADA LEÓN CASTAÑAR
134 42 90526 932 SILVIA OTERO JIMÉNEZ Y OTROS NOCEDA DEL BIERZO DEL B1ERZO LEON CASTAÑAR
136 42 90516 35 COMUNIDAD DE VECINOS DE TRAVIESAS NOCEDADEL BIERZO LEON CASTAÑAR
137 1 ' 5012 58 DESCONOCIDO
LEÓN
CASTAÑAR
138 101 5382 227 32 MIGUELÁNGEL FERNÁNDEZARIAS C/PUENTEC1LLA2 CASTAÑAR
139 1 332 37 DESCONOCIDO CASTAÑAR
140 1 331 26 DESCONOCIDO CASTAÑAR
141 1 309 13 DESCONOCIDO
LEÓN
CASTAÑAR
142 101 5349 818 3 LORENZO ARIAS DÍEZ NOCEDADEL BIERZO CASTAÑAR
143 1 310 26 DESCONOCIDO CASTAÑAR
144 1 174 < 114 DESCONOCIDO CASTAÑAR
145 1 138 15 DESCONOCIDO CASTAÑAR
146 1 137 51 DESCONOCIDO
LEÓN
CASTAÑAR
147 1 135-1 363 231 VALENTÍN DÍEZ RODRÍGUEZ C/CH1LE6 PONFERRADA CASTAÑAR
148 1 135-2 450 173 ALBERTO ARIAS GARCÍA C/SAN ESTEBAN 115 PONFERRADA LEÓN CASTAÑAR
149 1 136 110 DESCONOCIDO
LEÓN
CASTAÑAR
150 1 202 675 67 MIGUELÁNGEL FERNÁNDEZARIAS C/UPUENTECILLA2,25A CASTAÑAR
151 1 203 498 86 AVELINO DEPAZÁLVAREZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN CASTAÑAR
152 1 204 583 77 DELFINA ÁLVAREZ TRAVIESO VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN CASTAÑAR
153 1 205 1614 69 RAQUEL ARIAS GARCÍA BEMB1BRE LEÓN CASTAÑAR
154 1 269 1855 7 VICENTE ÁLVAREZ ÁLVAREZ C/TRUCH1LLAS7 LEÓN CASTAÑAR
155 1 267 288 5 DOMITILA RODRÍGUEZ ARIAS LEÓN CASTAÑAR
156 1 264 2914 57 ERNESTINA RUBIALÁLVAREZ TORENO LEÓN CASTAÑAR
157 1 263 233 DESCONOCIDO CASTAÑAR
158 1 262 397 DESCONOCIDO CASTAÑAR
159 1 415 11 DESCONOCIDO CASTAÑAR
160 101 5583 237 31 MIGUELÁNGEL GARCÍA RODRÍGUEZ NOCEDADEL BIERZO LEÓN PRADO SECANO
161 101 5581 337 84 JOSÉ PAJAGARCÍA C/UMANCHA27 GIJÓN ASTURIAS PRADO SECANO
162 1 427 18 MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ TORENO LEÓN PRADO SECANO
163 1 438 6 MARÍA GONZÁLEZ ALONSO LEÓN PRADOSECANO
164 1 432 646 334 M! DOLORES FERNÁNDEZ GONZÁLEZ LEÓN PRADO SECANO
165 1 433 522 145 DESCONOCIDO PRADO SECANO
166 1 434 3556 382 JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ INCÓGNITO C/TRASMUNDO S/N NOCEDA DEL BIERZO LEÓN PRADO SECANO
167 1 435 999 72 M! ANGUSTIAS RODRÍGUEZ PÉREZ AVDA.V1LLAFRANCA9 BEMBIBRE LEÓN PRADO SECANO
168 2 1010 1482 77 ELVIRA GARCÍA ARIAS C/PINTOR ESTRANY 3 MATARÓ BARCELONA PRADO SECANO
169 2 1006-1 667 155 MANUEL GÓMEZARIAS TORENO LEÓN PRADO SECANO
170 2 1006-2 175 25 MARÍA GONZÁLEZALONSO LEÓN PRADO SECANO
171 2 1004 842 16 MIGUEL OTEROAR1AS VILLAR DE LAS TRAVIESAS LEÓN PRADO SECANO
172 2 1003 1614 26 EDELFÍN RUBIALÁLVAREZ NOCEDADEL BIERZO LEÓN PRADO SECANO
173 7 558 756 3 OSCAR OTERO GONZÁLEZ C/UPRESA3 TORENO LEÓN PRADO SECANO
174 7 559 831 17 ANABEL PAJAMARTÍNEZ LEÓN PRADO SECANO
175 2 560 995 44 CESAR1NA GONZÁLEZ ÁLVAREZ C/ELPRADÓN1 VEGADEESPINAREDA LEÓN PRADO SECANO
176 2 917 2141 87 M! DEL PILAR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ TROBAJO DEL CAMINO LEÓN PRADO.SECANO
177 2 918 2503 94 DESCONOCIDO PONFERRADA LEÓN PRADO SECANO
178 2 921 34 DESCONOCIDO PRADO SECANO
179 2 922 733 110 FRANCISCO ÁLVAREZ GONZÁLEZ AVDA. AMÉRICA 46 PONFERRADA LEÓN PRADO SECANO
180 2 931 514 108 JOSE MARÍA RODRÍGUEZ RAMOS C/V1LLAVERDES/N NOCEDA DEL BIERZO LEÓN PRADO SECANO
181 7 932 177 DESCONOCIDO PRADO SECANO
182 2 934 360 5 JOSE MARÍA DÍEZ FERNÁNDEZ C/SAN BARTOLOMÉ 20 NOCEDA DEL BIERZO LEÓN PRADO SECANO
183 2 933 77 60 M! GLORIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ BEMBIBRE LEÓN PRADO SECANO
184 2 941 711 106 M! GLORIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ BEMBIBRE LEÓN PRADO SECANO
185 2 944 790 167 JOSÉ RUB1ALALONSO C/VILLAVERDES/N NOCEDA DEL BIERZO LEÓN PRADO SECANO
186 2 945 1378 219 ANIBAL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ AVDA. CASTILLO 15 LEÓN PRADO SECANO
187. 2 946 501 54 M! DEL CARMEN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ LEÓN PRADO SECANO
188 7 947 49 DESCONOCIDO PRADO SECANO
189 7 948 37 DESCONOCIDO PRADO SECANO
190 102 5350 154 7 FRANCISCO RODRÍGUEZ NOGALEDO ROBLEDO DE US TRAVIESAS LEÓN PRADO SECANO
191 102 5352 298 12 FRANCISCO RODRÍGUEZ NOGALEDO ROBLEDO DE LAS TRAVIESAS LEÓN PRADO SECANO
192 102 5353 224 4 EMILIO ARIAS LÓPEZ C/JARDINES 12 MADRID PRADO SECANO
193 102 5356 207 3' FRANCISCO RODRÍGUEZ NOGALEDO ROBLEDO DE LAS TRAVIESAS LEÓN PRADO SECANO
194 101 5655 110 11 SUSANA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ AVDA. MADRID 1 LEÓN PRADO SECANO
195 101 5654 115 5 SALOMÉ GARCÍA ÁLVAREZ ROBLEDO DE LAS TRAVIESAS LEÓN PRADO SECANO
196 2 1161 60 DESCONOCIDO CASTAÑAR
197 2 1162 351 DESCONOCIDO CASTAÑAR
198 2 1163 536 LUCRECIA GÓMEZ FERNÁNDEZ C/GRADUO CAMBRE LACORUÑA CASTAÑAR
199 102 5012 351 50 JOSÉ MOLINERO ÁLVAREZ ROBLEDO DE LAS TRAVIESAS LEÓN CASTAÑAR
200 102 5013 284 46 ALMER1NA MARTÍNEZARIAS AVDA. SERRA 28 BARCELONA CASTAÑAR
201 102 5014 491 76 ANIBAL - FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ C/CASTILLO 15 PONFERRADA LEÓN CASTAÑAR
202 2 1225 5151 273 PLACENTINA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ C/BATEMAR18 BEMBIBRE LEÓN CASTAÑAR
203 102 5511b 5907 387 COMUNIDAD DE VECINOS DE ROBLEDO NOCEDADEL BIERZO LEÓN CASTAÑAR
204 20 187-1 1600 182 ELENA CALVO MONTE BAJO
205 102 5008 * 829 82 N1LO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ C/GENERAL VIVES 56,5SA PONFERRADA LEÓN CASTAÑAR
206 102 5010 534 26 MANUEL GONZÁLEZ COBAS NOCEDA DEL BIERZO LEÓN CASTAÑAR
207 20 188-4 85 DESCONOCIDO CASTAÑAR
208 20 354-1 317 DESCONOCIDO
FERNÁNDEZ DÍEZ
CASTAÑAR
209 20 362-1 5911 155 VISITACIÓN C/UERM1TA30 BARCELONA CASTAÑAR
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210 20 361-2 10 DESCONOCIDO
211 20 361-1 399 8 NILO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ C/GENERAL VIVES 56 PONFERRADA LEÓN
212 20 360 406 3 ENCARNACIÓN DEPAZARIAS PONFERRADA LEÓN
213 20 352-2 459 . 4 M' DEL PILAR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ TROBAJO DEL CAMINO LEÓN
214 20 351 1669 27 SANTIAGO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ AVDA. BRAS1L28 PONFERRADA LEÓN
215 20 348 1505 14 JOSÉ MOLINERO ÁLVAREZ C/DR.MARAÑON6 BEMBIBRE LEÓN
216 20 347-1 2279 76 SERGIO FERNÁNDEZ NUÑEZ C/IGLESIAS/N NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
217 20 347-2 687 EDELF1NA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ C/DIEGOMAZQUIARAN9 SESTAO VIZCAYA
218 20 347-3 400 ADORACIÓN GONZÁLEZ DÍAZ C/CAMPILLO 33 TORENO LEÓN
219 20 488-3 4 DESCONOCIDO
220 20 364-3 1057 4 MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ TORENO LEÓN
221 20 364-2 843 89 MARIANO RODRÍGUEZ RUBIAL ' C/TRASMUNDOS/N NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
222 20 364-1 214 18 ANTONINA GARCÍA GONZÁLEZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
223 20 363 90 DESCONOCIDO
224 27 90092 1439 PEDRO VEGA VEGA Y OTROS NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
225 20 347-4 1932 49 ENRIQUE FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
226 20 347-5 1931 151 V1CTORINA CALVO LÓPEZ C/JORGEJUAN44 MADRID
227 20 322 1064 93 SANTIAGO ÁLVAREZ CALVO NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
228 20 297 5333 25 DIONISIO VEGATRAVIESO NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
229 20 296 561 38 SANTIAGO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ AVDA. BRASIL28 PONFERRADA LEÓN
230 20 295 4152 50 JUNTAVECINAL NOCEDA DEL B1ERZO DEL B1ERZO NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
231 19 591 1341 2 SANTIAGO ALVAREZ RODRÍGUEZ AVDA. BRAS1L28 PONFERRADA LEÓN
232 20 321 1558 168 SANTIAGO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ AVDA. BRASIL28 PONFERRADA LEÓN
233 20 320 1311 253 ARGIMIRO DÍEZ GONZÁLEZ C/JOSE ALONSO DEL BARRIO 11 BEMBIBRE LEÓN
234 20 306 5498 12 M! PILAR ÁLVAREZ MARCOS Y OTRA BEMBIBRE LEÓN
235 20 298 4399 532 JUNTAVECINAL NOCEDA DEL B1ERZO DEL BIERZO NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
236 19 929-1 8467 226 JUNTAVECINAL NOCEDA DEL BIERZO DEL BIERZO NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
237 19 601 2120 178 MANUEL ALVAREZ RODRÍGUEZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
238 19 602 585 28 M! DEL ROSARIO ÁLVAREZ MARQUES C/SANJOSE2 LALLAGOSTA BARCELONA
239 19 603 730 76 ENCARNACIÓN GARCÍA ÁLVAREZ C/FERNANDO ARCE 8 TORRELAVEGA CANTABRIA
240 19 604 962 138 ANTONIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
241 19 605 1665 121 GUADALUPE ÁLVAREZ ÁLVAREZ LLANO DEL MORO S/N CANARIAS
242 19 606 1122 88 FRANCISCO ÁLVAREZÁLVAREZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
243 19 607 2446 165 M!JOSEFA BUENDIA LÁZARO C/ALCALÁ 183 MADRID
244 19 608 47 DESCONOCIDO
245 19 915-2 728 36 CAMILA ARIAS MARQUES
246 19 915-4 31 DESCONOCIDO
247 19 963-2 867 43 PURIFICACIÓN ÁLVAREZ RODRÍGUEZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
248 19 964-2 812 79 LORENZO NOGALEDONOGALEDO NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
249 19 968-2 671 43 FELICIANO ARIAS ÁLVAREZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
250 19 971 650 22 JOSÉ ARIAS MARQUES C/FERROCARRIL25 MADRID
251 19 969 18 DESCONOCIDO
252 19 974-2 380 45 ANGELINA LÓPEZ TRAVIESO NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
253 19 975-2 227 115 HORTENSIA LLAMAS DÍAZ BILBAO
254 19 976-2 117 93 TERESA NOGALEDO ÁLVAREZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
255 19 979-1 975 193 JOSEFA ÁLVAREZ GONZÁLEZ C/LUCIANA FERNÁNDEZ 12 PONFERRADA LEÓN
256 19 977 1192 DESCONOCIDO
257 19 922 1819 128 GUADALUPE ÁLVAREZ ÁLVAREZ LLANO DEL MORO S/N CANARIAS
258 19 921 1259 97 FRANCISCO ÁLVAREZ ÁLVAREZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
259 19 978-2 595 DESCONOCIDO
260 19 978-1 1557 272 DESCONOCIDO CÁDIZ
261 19 987 2468 449 SANTIAGO ÁLVAREZ CALVO NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
262 19 988-1 1923 153 ROSALINA VEGANÚÑEZ PZ.LAUAXETA1 BILBAO VIZCAYA
263 19 988-2 1924 63 AVELINO MARQUES GONZÁLEZ C/JOSEALVAREZVALDESS/N LANGREO ASTURIAS
264 19 989 1603 44 FAUSTINA LLAMAS RODRÍGUEZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
265 19 990 1327 54 FRANCISCO ÁLVAREZ ÁLVAREZ NOCEDA DEL BIERZO ’ LEÓN
266 19 991 749 25 SANTIAGO NUÑEZ VEGAY9MÁS NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
267 19 992-1 1602 68 EMILIA ÁLVAREZLÓPEZ AVDA. PORTUGAL 40 PONFERRADA LEÓN
268 19 992-2 100 20 EMILIA ÁLVAREZLÓPEZ AVDA. PORTUGAL 40 PONFERRADA LEÓN
269 19 993-2 268 82 TOMASA NOGALEDO GONZÁLEZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
270 19 Mi 745 148 MANUEL NOGALEDOALONSO NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
271 19 ¡003-5 891 141 M! PILAR NOGALEDO ALONSO NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
272 19 1003-4 918 30 JOSEFA ÁLVAREZ ÁLVAREZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
273 19 1003-3 736 25 FRANCISCA GARCÍA GONZÁLEZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
274 19 1003-2 693 5 FRANCISCO ALONSO NOGALEDO NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
275 19 1028 1505 14 M! ROSARIO ALONSO RODRÍGUEZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
276 19 J029 ,228 50 ESPERANZA GONZÁLEZ ARIAS NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
277 19 ¡030 520 31 AQUILINO DÍEZ ALONSO NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
278 19 1031 121 72 MILAGROS VEGA GÓMEZ AVDA.COMPOSTILLA54 PONFERRADA LEÓN
279 19 1218 1468 96 ANTONIO ARIAS BARREDO Y OTROS AVDA. BIERZO 16 PONFERRADA LEÓN
280 19 1217 1853 14 JOSÉ GONZÁLEZÁLVAREZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
281 19 1200 526 2 EMILIO DÍAZ ARIAS NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
282 19 1199-1 585 13 VICTOR MARQUESARIAS NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
283 19 1199-2 585 7 LAUDELINA GARCÍA COBOS C/MIGUEL ZAERA 27 LEÓN
284 19 1198 1042 13 VIRGINIA LLAMAS DÍAZ C/GORLIZ13 BILBAO VIZCAYA
285 19 1197-1 1147 3 VICTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ C/ALFONSO DAVALO 6 ALCALÁ DE HENARES MADRID
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286 19 ' 1191 733 16 JOSEFA RODRÍGUEZ ARIAS NOCEDADEL BIERZO LEÓN
287 19 1032 1797 6 M! DEL CARMEN ÁLVAREZ TRAVIESO C/MOISESDELEÓN50 LEÓN
288 19 1052 851 1 Ms ROSARIO GONZÁLEZ REY C/CONDE DE LEMOS15 BEMB1BRE LEÓN
289 19 1053 1029 20 ANTONIO MARQUES GONZÁLEZ C/SAN MATEO 18 OVIEDO ASTURIAS
290 19 1054 832 20 GUADALUPE ÁLVAREZ ÁLVAREZ LLANO DEL MORO S/N CANARIAS
291 19 1055 1059 27 GLORIA VEGA TRAVIESO C/PROVIDENCIA 35 BARCELONA
292 19 1056 1473 46 DIONISIO VEGA TRAVIESO NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
293 19 1057 606 28 EMILIO ARIAS VEGA AVDA PRÍNCIPE DE ASTURIAS 12 LEÓN
294 19 1058 499 13 DIONISIO VEGA TRAVIESO NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
295 19 1060-1 210 23 MIGUEL BARREDAGONZÁLEZYOTROS
296 19 1060-2 1085 13 M'JOSEFA BUENDIA LÁZARO C/ALCALÁ 183 MADRID
297 19 1065 1079 46 M! ROSARIO ALONSO RODRÍGUEZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
298 19 847 1954 133 JUNTA VECINAL NOCEDA DEL B1ERZO DEL BIERZO NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
299 19 1158 227 11 MIGUEL BARREDAGONZÁLEZYOTROS
300 19 1066 93 LUIS GÓMEZ ARIAS NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
301 19 845 23 DESCONOCIDO
302 117 5666 1303 3 ALVARO GARCÍA RODRÍGUEZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
303 4 1220 26 DESCONOCIDO
304 16 312 1977 212 PEDRO LLAMAS LLAMAS C/CARDENAL C1SNEROS57 LEÓN
305 16 308 2235 349 FRANCISCO DE RAZARIAS NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
306 16 307 1353 208 MARÍA RODRÍGUEZ ARIAS C/OCAÑA 183 MADRID
307 16 301 341 437 TOMÁS GONZÁLEZ ÁLVAREZ NOCEDADEL BIERZO LEÓN
308 117 5009 357 106 PEDRO LLAMAS LLAMAS C/CARDENAL C1SNEROS 57 LEÓN
309 16 137 428 87 JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ C/VIOLETAS 84 PONFERRADA LEÓN
310 16 138 463 58 FRANCISCO ÁLVAREZ GONZÁLEZ AVDA. AMÉRICA 46 PONFERRADA LEÓN
311 16 313 553 4 CONSUELO RODRÍGUEZ VEGA NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
312 16 300 818 94 ÁNGEL LÓPEZ TRAVIESO NOCEDADEL BIERZO LEÓN
313 16 299 165 109 JOSE MANUEL TRAVIESO PALM1ER C/JUANDEJUN12 LEÓN
314 16 298 816 6 M! JOSEFA BUENDIA LÁZARO C/ALCALÁ 183 MADRID
315 16 297 2918 56 EMILIO GARCÍA BUENDÍA C/ALCALÁ 183 MADRID
316 16 296 1014 31 FRANCISCA NUÑEZ ÁLVAREZ PZ. SAN BENITO S/N TORRE DEL BIERZO LEÓN
317 16 482-1 2238 77 AVELINO GARCÍASAEZ C/PREGONEROS9 PONFERRADA LEÓN
318 16 482-2 591 12 JOSEANTONIO RODRÍGUEZ VEGA AZUR-LEKU6 BILBAO VIZCAYA
319 16 483-1 351 5 MILAGROS PÉREZ RODRÍGUEZ FOLGOSO DE LA RIBERA LEÓN
320 16 483-2 351 7 JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ PLAZUELA V1LLAPEREZ5 LEÓN
321 16 486 647 7 MANUEL GILOTERO NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
322 16 491 479 16 ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
323 16 492-1 317 16 VALENTINA TRAVIESO GONZÁLEZ BEMBIBRE LEÓN
324 16 492-2 318 17 ANTOLINA GONZÁLEZ GARCÍA COLUMBR1ANOS LEÓN
325 16 493 86 MANUEL ARIAS
326 16 494 3363 155 M! ÁNGELA GONZÁLEZ ÁLVAREZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
327 16 511 5853 654 TOMÁS GONZÁLEZ ARIAS NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
328 16 518 1763 36 ALBERTO PÉREZ GARCÍA C/GENERAL V1VES45 PONFERRADA LEÓN
329 16 481 1462 139 FRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZ C/PREGONEROS 9 PONFERRADA LEÓN
330 16 587 2615 5 VALENTINA TRAVIESO GONZÁLEZ BEMBIBRE LEÓN
331 16 582 2466 31 ELOY GONZÁLEZ ÁLVAREZ NOCEDADEL BIERZO LEÓN
332 16 567 626 U ADELAIDA GONZÁLEZ DÍAZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
333 16 561 3083 224 JOSEFA ÁLVAREZ GONZÁLEZ C/LUCIANA FERNÁNDEZ 12 PONFERRADA LEÓN
334 16 789 1476 18 SANTIAGO GÓMEZ ARIAS NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
335 16 788 1883 244 JOSÉ RODRÍGUEZ ARIAS
336 16 840 1318 39 MARCELINA VEGAARIAS NOCEDADEL BIERZO LEÓN
337 16 848 47 DESCONOCIDO
338 16 847 195 122 M! ANGELES RODRÍGUEZ TRAVIESO C/ESTEBAN DE LAPUENTE1 PONFERRADA LEÓN
339 16 841 3574 188 FRANCISCO RODRÍGUEZ TRAVIESO NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
340 16 842 388 91 LUZDMNA GARCÍA GONZÁLEZ NOCEDADEL BIERZO LEÓN
341 16 843 199 DESCONOCIDO
342 16 1079-1 178 73 FRANCISCO LÓPEZ RODRÍGUEZ NOCEDADEL BIERZO LEÓN
343 16 1094 18 DESCONOCIDO
344 16 1096 2057 443 ÁNGELES- NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
345 16 1338 1103 115 ADORACIÓN RODRÍGUEZ VEGA NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
346 16 1353 1847 16 HORTENSIA LLAMAS DÍAZ C/TUTULU20 BILBAO VIZCAYA
347 16 1615 4002 121 JOSÉ GONZÁLEZ ÁLVAREZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
348 16 1627 254 TI ANTONIO BLANCO FERNÁNDEZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
349 16 1628 922 26 GUMERS1NDA FERNÁNDEZ GARCÍA C/ARRIEROS 10 PONFERRADA LEÓN *
350 16 1629-1 1554 18 JOSÉ MARCOS ÁLVAREZYOTRO LEÓN
351 16 1629-2 1555 15 IRENE ÁLVAREZ TRAVIESO C/ALONSO ALLENDE4 PORTUGALETE VIZCAYA
352 16 1633 1161 149 M! PIEDAD ARIAS RABANAL C/SJUANBAimSTASALLEll MIERES ASTURIAS
353 16 1634 197 4 ANTONIO GARCÍA MOLINETE VIRGEN DEL CAMINO LEÓN
354 16 1641-1 145 JOSÉ MARCOS ÁLVAREZYOTRO LEÓN
355 16 1681 120 DESCONOCIDO
356 16 1680 13 SERAPIO RODRÍGUEZ ESCANC1ANO LEÓN
357 16 1679 551 10 DOMINGO MOLINETE ÁLVAREZ CTRA. NOCEDA DEL BIERZO S/N NOCEDA DEL BIERZO LEÓN
358 16 1678 256 6 MATILDE TRAVIESO ÁLVAREZ C/LOPEDEVEGA26 BEMBIBRE LEÓN
359 16 1677 294 6 VICTORINO ÁLVAREZ TRAVIESO C/AGUAS/N NOCEDADEL BIERZO LEÓN
360 16 1676 4 DESCONOCIDO
361 16 1337 1771 52 AURELIO OTEROAR1AS C/GENERAL YAGÜE8 LEÓN
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362 16 51 2191 2 FRANCISCO DE PAZ ARIAS NOCEDA DEL BIERZO LEÓN LABOR SECANO
363 16 52 757 72 ANTONIO MARQUES GONZÁLEZ C/SAN MATEO 18 OVIEDO ASTURIAS LABOR SECANO
364 15 1093 467 28 M5 SOLEDAD ÁLVAREZÁLVAREZ C/AMPUD1A3,4SB LEÓN LABOR SECANO
365 15 1094 1941 135 PEDRO ÁLVAREZ GARCÍA Y OTROS LEÓN LABOR SECANO
366 15 1066-2 1378 26 PEDRO GARCÍA FERNÁNDEZYOTROS LABOR SECANO
367 15 1065-1 1002 23 MATILDE ÁLVAREZÁLVAREZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN LABOR SECANO
368 15 1056 2304 48 SENEN GARCÍA FERRER P1SUERGA46 VALLADOL1D LABOR SECANO
369 15 1055 1121 61 MARCELINO ÁLVAREZ GARCÍA ZUREARÁN 18 ELDA-PETREL ALICANTE LABOR SECANO
370 15 1054-2 310 13 M!ENEDINA LOSADAÁLVAREZ LEÓN LABOR SECANO
371 15 1054-1 309 9 ÁNGEL LOSADAÁLVAREZ CEABERMUDEZ42 G1JÓN ASTURIAS LABOR SECANO
372 15 1053-2 305 9 ABENILDE ÁLVAREZ FERNÁNDEZ CAMINO DEL CABILDO 4,4!B VALLADOLID LABOR SECANO
373 15 1053-1 304 6 BEATRIZ GARCÍA FERNÁNDEZ NUEVA DEL RIO 2 VALLADOLID LABOR SECANO
374 15 1052 10 DESCONOCIDO LABOR SECANO
375 15 1050-1 557 12 ANTONINA ÁLVAREZÁLVAREZ LABOR SECANO
376 15 1044-1 534 13 GUMERS1NDA FERNÁNDEZ GARCÍA C/ARRIEROS 10 PONFERRADA LEÓN LABORSECANO
377 15 1043 886 9 CAROLINA ÁLVAREZ MOLINERO LEÓN LABOR SECANO
378 15 1042-2 18 DESCONOCIDO LABOR SECANO
379 15 1042-1 350 7 M! MILAGROS MOLINERO ÁLVAREZ PZ.STA. BÁRBARA 10 BEMBIBRE LEÓN LABOR SECANO
380 15 1036 732 10 JOSÉ MARCOS ÁLVAREZ Y OTRO LEÓN LABOR SECANO
381 15 1035 573 11 V1DALINA ÁLVAREZ TRAVIESO LOSHERRAN80 VITORIA ÁLAVA LABOR SECANO
382 15 1034-3 125 7 PEDRO ÁLVAREZ GARCÍAYOTROS LEÓN LABOR SECANO
383 15 1095 504 10 DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA CTRA.PUEBLADESANABR1AS/N PONFERRADA LEÓN LABOR SECANO
384 15 1096 1607 18 LAUDELINA ÁLVAREZÁLVAREZ GERANIOS VALLADOLID LABOR SECANO
385 15 1097 530 8 ANTONIO ÁLVAREZ MOLINERO LABOR SECANO
386 15 1098 603 14 M! EMERITA MOLINERO ÁLVAREZ LEÓN LABOR SECANO
387 15 1100 673 28 M-EMERITA MOLINERO ÁLVAREZ LEÓN LABOR SECANO
388 15 1101 402 116 M! EMERITA MOLINERO ÁLVAREZ LEÓN LABOR SECANO
389 15 1109 645 147 MIGUEL ÁLVAREZ TRAVIESO C/CASTRO S/N NOCEDA DEL BIERZO LEÓN LABOR SECANO
390 15 lili lili 31 MAGÍN ÁLVAREZÁLVAREZ LEÓN LABOR SECANO
391 15 1113-2 863 206 JOSÉ TRAVIESO ÁLVAREZ C/MENENDEZPIDAL21 BEMBIBRE LEÓN PRADO REGADÍO
392 15 1117 5461 4 SERAPIO RODRÍGUEZ ESCANC1ANO C/IGLES1AS/N NOCEDA DEL BIERZO LEÓN LABOR SECANO
393 15 960 794 12 TERESA ÁLVAREZ RABANAL BEMBIBRE LEÓN LABOR SECANO
394 15 957 43 DESCONOCIDO LABOR SECANO
395 15 956-1 947 43 ANSELMA GARCÍA VEGA NUEVA DEL RIO 2 VALLADOLID LABOR SECANO
396 15 956-2 947 15 LUIS ÁLVAREZ FERNÁNDEZ Y OTROS LEÓN LABOR SECANO
397 15 942 1104 16 DESCONOCIDO LABOR SECANO
398 15 941-1 220 17 MATILDE ÁLVAREZÁLVAREZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN LABOR SECANO
399 15 940 12 DESCONOCIDO LABOR SECANO
400 15 939 1113 36 JOSE LUIS ÁLVAREZÁLVAREZ PZ. VIRGEN DEL ROMERO 8 MADRID LABOR SECANO
401 15 1127 1240 34 CAROLINA ÁLVAREZ MOLINERO LEÓN LABOR SECANO
402 15 1128-2 1006 24 CONCEPCIÓN ÁLVAREZ GARCÍA LEÓN LABOR SECANO
403 15 1129-2 1448 82 ALP1D1O GARCÍA PERRERO C/ESCUELA S/N NOCEDA DEL BIERZO LEÓN LABOR SECANO
404 15 1134 399 30 DAVID GARCÍA C/JOAQUÍN ÁLVAREZ 8 TROBAJO DEL CAMINO LEÓN LABOR SECANO
405 15 1135 4879 45 CAROLINA ÁLVAREZ MOLINERO LEÓN LABOR SECANO
406 15 1136 1328 51 RAMIRO ÁLVAREZÁLVAREZ LEÓN LABOR SECANO
407 15 1157 462 19 VIRGINIA ÁLVAREZSEGURA LEÓN LABOR SECANO
408 115 5037 146 77 DOMINGO TRAVIESO ÁLVAREZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN PRADOSECANO
409 115 5036 177 28 DAVID TRAVIESO ÁLVAREZ NOCEDADEL BIERZO LEÓN PRADO SECANO
410 115 5034 488 27 HONORINA BURD1EL TRAVIESO NOCEDA DEL BIERZO LEÓN PRADO SECANO
411 15 1358 13 AMABLE ÁLVAREZ MOLINERO LEÓN PRADOSECANO
412 107 5721 11294 418 AYUNTAMIENTO DE NOCEDA DEL BIERZO NOCEDA DEL BIERZO LEÓN PASTOS
413 61 112 1742 147 MATILDE TRAVIESO ÁLVAREZ C/LOPE DE VEGA 26 BEMBIBRE LEÓN PASTOS
414 61 64 40 DESCONOCIDO ■ PASTOS
415 61 61 1871 199 GERARDO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ C/EL CAMPO 18 BEMBIBRE LEÓN PASTOS
416 61 47-1 514 12 ADORACIÓN BLANCO ÁLVAREZ BARCELONA PASTOS
417 61 47-2 11 DESCONOCIDO PASTOS
418 61 46 10 DESCONOCIDO PASTOS
419 61 45 9 DESCONOCIDO PASTOS
420 61 44 17 DESCONOCIDO PASTOS
421 61 43 34 PEDRO ÁLVAREZÁLVAREZ C/TELENO8 LEÓN PASTOS
422 61 42 73 DESCONOCIDO PASTOS
423 61 41 65 DESCONOCIDO PASTOS
424 7 62 868 51 ISIDRO ÁLVAREZÁLVAREZ C/MOISES DE LEÓN 50 LEÓN PASTOS
425 7 63 731 35 JOAQUÍN PACHECO COSTA ' LEÓN PASTOS
426 ' 7 64 309 13 AMADOR ÁLVAREZÁLVAREZ COCADELAPIÑEIRA40 SEVILLA PASTOS
427 7 65 290 15 FRANCISCA BARREDO ÁLVAREZ LEÓN PASTOS
428 7 66 318 17 AMADOR ÁLVAREZÁLVAREZ COCADELAP1ÑEIRA40 SEVILLA PASTOS
429 7 67 17 DESCONOCIDO PASTOS
430 7 68 196 13 JOSEFA BLANCO ÁLVAREZ PASTOS
431 7 69 310 26 LUZDIV1NA ÁLVAREZFERNÁNDEZ BEMBIBRE LEÓN PASTOS
432 7 70-1 79 8 MERIDA BLANCO ÁLVAREZ PASTOS
433 7 70-2 78 7 ADORACIÓN BLANCO ÁLVAREZ BARCELONA PASTOS
434 .108 6460 8 JESUSA ÁLVAREZTORRE NOCEDA DEL BIERZO LEÓN PASTOS
435 108 6459 21 DESCONOCIDO PASTOS
436 108 6458 21 ANTONIO TRAVIESO TRAVIESO CABANILLAS DESAN JUSTO LEÓN PASTOS
437 108 5510 14358 351 COMUNIDAD DE VECINOS DE CABANILLAS NOCEDA DEL BIERZO LEÓN PASTOS
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438 108 ' 5512 3181 152 CARLOS GARCÍA BLANCO Y 6 HNOS. NOCEDA DEL BIERZO LEÓN CASTAÑAR
439 108 5741 194 14 NATALIA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ NOCEDA DEL BIERZO LEÓN CASTAÑAR
440 108 5746 290 19 DESCONOCIDO CASTAÑAR
441 108 5747 193 17 LUZDIVINA DRIA LÓPEZ C/SANFORTUOSOl BEMBIBRE LEÓN CASTAÑAR
442 108 5748 148 17 DESCONOCIDO CASTAÑAR
443 108 6046 38 ELISEO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ CABAN1LLAS DE SAN JUSTO LEÓN CASTAÑAR
444 108 6047 18 DESCONOCIDO CASTAÑAR
445 108 6048 12 M!TERESA SEGURA ÁLVAREZ Y OTROS NOCEDADEL BIERZO LEÓN CASTAÑAR
446 108 6049 9 DESCONOCIDO CASTAÑAR
447 7 1866 189 78 MARÍA ÁLVAREZLÓPEZ LEÓN CASTAÑAR
44$ 7 1593-2 470 38 VALENTÍN RODRÍGUEZ ÁLVAREZ C/ESPRONCEDA12 BEMBIBRE LEÓN CASTAÑAR
449 7 1590 49 DESCONOCIDO CASTAÑAR
450 7 1865-1 1107 54 MANUEL ÁLVAREZ GARCÍA C/JAIME SALVA 1 PAMPLONA NAVARRA CASTAÑAR
451 7 1865-2 1108 26 MANUEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ LEÓN CASTAÑAR
452 7 2012-1 795 17 URFELINA RIEGO GARCÍA C/LOS VASCOS 2 MADRID CASTAÑAR
453 7 2011 769 11 MANUEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ LEÓN CASTAÑAR
454 7 2010 1803 603 MANUEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ LEÓN LABOR SECANO
455 7 2049 2070 172 SANTIAGO ÁLVAREZ ÁLVAREZ LEÓN LABOR SECANO
456 7 2037 222 130 VALENTÍN RODRÍGUEZ ÁLVAREZ C/ESPRONCEDA12 BEMBIBRE LEÓN LABOR SECANO
457 7 2035 162 56 VALENTÍN RODRÍGUEZ ÁLVAREZ C/ESPRONCEDA12 BEMBIBRE LEÓN LABOR SECANO
458 7 2040 261 80 PRESENTACIÓN GARCÍATRAV1ESO C/MATADERO 7 BEMBIBRE LEÓN LABOR SECANO
459 7 2039 273 274 AURELIO LÓPEZÁLVAREZ C/MARGARITA 11 LEGANÉS MADRID LABOR SECANO
460 7 2038 151 152 ANTONIO TRAVIESO TRAVIESO LEÓN LABOR SECANO
461 7 2032 726 473 AURELIO LÓPEZÁLVAREZ C/MARGARITA 11 LEGANÉS MADRID LABORSECANO
462 7 2034 158 158 ANTONIO TRAVIESO TRAVIESO * LEÓN LABOR SECANO
463 7 2033 180 LORENZO ÁLVAREZ QUINTANADEFUSEROS LEÓN LABOR SECANO
464 7 2029 198 DESCONOCIDO LABOR SECANO
RELACIÓN DE TITULARES, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
OBRA: “ MEJORA DE LA CARRETERA PROVINCIAL DE TORENO A ROBLADURA”
TÉRMINO MUNICIPAL DE IGÜEÑA
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465 13 370-1 105 198 GERARDO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ C/EL CAMPOS BEMBIBRE LEÓN LABOR SECANO
466 13 370-2 176 DESCONOCIDO LABOR SECANO
467 13 369 386 DESCONOCIDO LABOR SECANO
468 13 368 116 DESCONOCIDO LABOR SECANO
469 13 367-1 69 DESCONOCIDO LABOR SECANO
470 13 367-2 51 DESCONOCIDO
FERNÁNDEZFERRERO
LABOR SECANO
471 13 366-1 846 43 CONCEPCIÓN LEÓN LABOR SECANO
472 13 366-2 847 46 DOLSINA ÁLVAREZ ÁLVAREZ LEÓN LABOR SECANO
473 13 366-3 21 DESCONOCIDO
ÁLVAREZ ÁLVAREZ
LABOR SECANO
474 13 362-2 1486 56 VICTORINO LABOR SECANO
475 13 361 2155 42 ANTONIO RIEGO GARCÍA C/LOS BERRAN 80 VITORIA ÁLAVA LABOR SECANO
476 13 360 167 155 FELIPE MOUNERO ÁLVAREZ QUINTANADEFUSEROS LEÓN LABOR SECANO
477 13 357 46 DESCONOCIDO LABOR SECANO
478 13 356 102 DESCONOCIDO LABOR SECANO
479 13 350 34 DESCONOCIDO LABOR SECANO
480 13 349 31 DESCONOCIDO LABOR SECANO
481 13 348 114 DESCONOCIDO
PESTAÑA ÁLVAREZ
LABOR SECANO
482 13 343 1687 98 EVENC1O QUINTANADEFUSEROS LEÓN LABOR SECANO
483 13 344 91 DESCONOCIDO LABOR SECANO
484 13 303 287 DESCONOCIDO LABOR SECANO
485 13 302 115 DESCONOCIDO LABORSECANO
486 13 301 89 DESCONOCIDO LABOR SECANO
487 13 299 78 DESCONOCIDO
SEGURA ÁLVAREZ
LABOR SECANO
488 13 298 1212 96 FELIPE QUINTANADEFUSEROS LEÓN LABOR SECANO
489 13 297 54 DESCONOCIDO LABOR SECANO
490 13 296 158 22 NELIDA ANASTASI A ARIAS BARREDO C/FUENTE ELSOL31 VALLADOL1D LABOR SECANO
491 13 295 13 DESCONOCIDO LABOR SECANO
492 13 294 29 DESCONOCIDO LABOR SECANO
493 13 581 22 DESCONOCIDO LABOR SECANO
494 13 584 11 DESCONOCIDO LABOR SECANO
495 13 583 8 DESCONOCIDO LABOR SECANO
496 13 588 134 BETAN1A MOLINERO MOLINERO C/QUEVEDO13 BEMBIBRE LEÓN LABOR SECANO
497 13 587 212 DESCONOCIDO
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
LABOR SECANO
498 13 593 159 MARÍA C/GETAFE15 PARLA LEÓN LABOR SECANO
499 13 594 177 DESCONOCIDO LABOR SECANO
500 13 595 15 DESCONOCIDO LABOR SECANO
501 13 263 4 DESCONOCIDO LABOR SECANO
502 13 135 8 DESCONOCIDO LABOR SECANO
503 13 202 20 DESCONOCIDO LABOR SECANO504 13 169-1 27 DESCONOCIDO LABOR SECANO
505
506
13 169-2 17 DESCONOCIDO LABOR SECANO
13 154 19 DESCONOCIDO LABOR SECANO
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
523
524
525
526'
527
582
583
584
586
587
589
590
591
592
593
594
595
596 
596-A 
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624 
624A 
625
626
627
628
629 .
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
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LOPEZ CASTELLANOS9
9
1764
1767
1294 82
22
LORENZO
DESCONOCIDO
11 144-2 10 DESCONOCIDO
11 186 5 DESCONOCIDO
11 184 751 8 MARÍA
11 185 20 DESCONOCIDO
11 323 14 DESCONOCIDO
11 324 576 15 ARAM1NDA
11 325-1 14 DESCONOCIDO
11 325-2 400 6 PR1M1TVO
.11 217 981 46 ALBINA
11 220 46 DESCONOCIDO
11 221-2 106 DESCONOCIDO
11 440 43 DESCONOCIDO
11 447 73 DESCONOCIDO
11 448 71 DESCONOCIDO
11 449 327 DESCONOCIDO
II 451 16 DESCONOCIDO
3 947 1724 82 RAMIRO
3 946 2184 21 M! ISABEL
2 733 14077 833 JUNTA
3 920 25808 799 JUNTA
3 943 74 DESCONOCIDO
3 918 4375 43 RAMIRO
3 809- 1034 176 RAMIRO
3 788 32232 1872 RAMIRO
2 88 1841 98 AYUNTAMIENTO
2 86 1230 304 ISABEL
2 85 1095 216 ISABEL
2 84 1123 116 EMILIA
2 83 766 46 MARINA
2 82 1888 8 M! ÁNGELA
3 686 1925 121 RAMIRO
3 685 967 49 ERUNDINA
3 684 1842 75 M! ANTONIA
3 683 383 43 RAMIRO
3 682 512 • 40 M! JESÚS
2 49 1193 327 H1GINIO
2 45 1556 409 RAMONA
2 44 644 487 EDICTA
2 43 674 272 EDICTA
2 42 702 69 EDICTA
3 426 4437 86 AGRIPINA
3 424 772 276 JUNTA
■ 3 441 9109 199 JUNTA
3 425 1263 216 JOSÉ
3 411 3890 144 ADELINA
3 405 438 53 BENIGNO
3 404 521 53 MERCEDES
3 403 408 44 BENIGNO
3 402 655 116 JOSÉ CARLOS
3 401 3640 397 M! ISABEL
3 1 1526 207 CRISTINA
2 9 650 10 M! ENCARNACIÓN
2 7 472 26 ISAAC
2 6 632 36 BENIGNO ÁNGEL
3 4a 2329 406 FE
3 5 580 122 ALBERTO
3 6 510 68 ADELINO
3 7 611 86 FE
3 8 618 73 CRISTINA
3 9 97 97 RUBÉN
3 10 552 66 M! ISABEL
3 11 516 57 SOLÍS
3 12 600 71 ALSIRA
3 13 591 61 EMILIA
3 14 764 103 MARINA
3 15 425 41 JOSÉEFREN
3 16 323 65 H1GINIO
3 17 478 49 ELSO
3 18 478 124 ISABEL
3 19 1160 401 JOSÉEFREN
3 26 833 9 CÉSAR
2 1 1662 224 GERARDO
2 351b 778 84 CESÁREO
2 351a 2683 381 CESÁREO
ÁLVAREZFERNÁNDEZ C/GETAFE15
BARREDOÁLVAREZ
GARCÍAÁLVAREZ 
MAYO ÁLVAREZ
C/DOCTOR FLEMING 7
MÉNDEZ FLORES 
GARCÍA VEGAYHNA. 
VECINAL DE IGUEÑA 
VECINAL DE IGUEÑA
C/CATOUTE18
MÉNDEZ FLORES
MÉNDEZ FLORES
MÉNDEZ FLORES
IGUEÑA
GARCÍA CARBAJO Y HNO. C/CORÓN24
GARCÍA CARBAJOYHNO. C/CORÓN24
BLANCO PUENTE C/CATOUTE13
GARCÍASUÁREZ
GARCÍAÁLVAREZ
MÉNDEZ FLORES
C/CORÓN22
RAMOS TORIB1O 
RODRÍGUEZ SUÁREZ 
MÉNDEZ FLORES 
GARCÍA VEGA C/BRAVO MURILLON8 297,10®, 6SD
CRESPO BLANCO 
SUÁREZ RAMOS 
VEGA POZO 
VEGA POZO 
VEGAPOZO
C/S. JUSTO N29,2",4!
MARCOS RIESGO 
VECINAL DE IGUEÑA 
VECINAL DE IGUEÑA 
GARCÍA RODRÍGUEZ 
PUENTE ÁLVAREZ 
GARCÍASUÁREZ 
GARCÍASUÁREZ 
GARCÍASUÁREZ 
MARCOS PESTAÑA 
GARCÍA VEGAYHNA. 
PUENTE PUENTE 
RAMOS FERNÁNDEZ 
VEGA BLANCO 
BLANCO FERNÁNDEZ 
GARCÍA VEGA 
CRESPO SUÁREZ 
CRESPO GARCÍA 
GARCÍA VEGA
AVDA. DELBIERZO35,2!A
PUENTE RIESGO
GARCÍASUÁREZ
GARCÍA VEGAYHNA.
SUÁREZ PESTAÑA
AVDA. DEL B1ERZO 35,2-'A
PUENTE PUENTE 
BLANCO PUENTE 
GARCÍASUÁREZ 
GARCÍA GARCÍA 
CRESPO BLANCO 
GARCÍA CARBAJO
C/CAT0UTE3
GARCÍA GARCÍA 
GARCÍA MAYO 
GARCÍA MARCOS 
GARCÍA MARCOS 
GARCÍA MARCOS
VEGUELLINADEÓRB1GO LEÓN
PARLA MADRID
QUINTANA DE FUSEROS LEÓN
BEMBIBRE LEÓN
QUINTANA DE FUSEROS LEÓN
CABOALLES DE ABAJO LEÓN
IGUEÑA LEÓN
IGUEÑA LEÓN
IGUEÑA LEÓN
CABOALLES DE ABAJO LEÓN
CABOALLES DEABAJO LEÓN
CABOALLES DE ABAJÓ LEÓN
IGUEÑA LEÓN
IGUEÑA LEÓN
IGUEÑA LEÓN
IGUEÑA LEÓN
LEÓN
IGUEÑA LEÓN
CABOALLES DE ABAJO LEÓN
FOLGOSO DE LA RIBERA LEÓN
IGUEÑA LEÓN
FOLGOSO DE LA RIBERA LEÓN
MADRID
STA. COLOMA DE GRAMANET BARCELONA
IGUEÑA LEÓN
IGUEÑA LEÓN
IGUEÑA LEÓN
IGUEÑA LEÓN
IGUEÑA LEÓN
IGUEÑA LEÓN
IGUEÑA LEÓN
IGUEÑA LEÓN
1GUEÑA LEÓN
BEMBIBRE LEÓN
BEMBIBRE LEÓN
IGUEÑA LEÓN
TREMOR DE ARRIBA LEÓN
IGUEÑA LEÓN
IGUEÑA LEÓN
IGUEÑA LEÓN
IGUEÑA LEÓN
IGUEÑA LEÓN
IGUEÑA LEÓN
IGUEÑA LEÓN
IGUEÑA LEÓN
IGUEÑA LEÓN
LABOR SECANO 
LABOR SECANO 
LABORSECANO 
LABOR SECANO 
LABOR SECANO 
LABOR SECANO 
LABOR SECANO 
LABOR SECANO 
LABORSECANO 
LABOR SECANO 
LABOR SECANO 
LABOR SECANO 
LABOR SECANO 
LABOR SECANO 
LABOR SECANO 
LABOR SECANO 
LABOR SECANO 
LABORSECANO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
ROBLEDAL 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
PASTOS 
MONTE BAJO 
ROBLEDAL 
PRADO SECANO 
PRADO SECANO 
PRADO SECANO 
PRADOSECANO 
PRADO SECANO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
PRADO SECANO 
PRADO SECANO 
PRADO SECANO 
PRADOSECANO 
PRADO SECANO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
PRADO SECANO 
PRADOSECANO 
PRADO SECANO 
PRADO SECANO 
MONTE BAJO 
PASTOS 
PRADO SECANO 
PRADO SECANO 
PRADO SECANO 
PRADOSECANO 
PRADO SECANO 
PRADOSECANO 
PRADO SECANO 
PRADO SECANO 
‘FRUTALES SECANO 
PRADOSECANO 
PRADOSECANO 
PRADO SECANO 
PRADOSECANO 
PRADO SECANO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
ÁRBOLES DE RIBERA 
ÁRBOLES DE RIBERA 
PRADO SECANO
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C/CALZADAS/N
C/COMENDADOR SALDAÑA1,4SA
C/GRANADA 38,3UZDA.
C/S. JUSTO Ns9,2=4'
C/CAT0UTE3
640 2 350 2119 45 CONCEPCIÓN BLANCO BLANCO
641 1 3 1209 391 FÉLIX RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
642 1 22 539 122 BENIGNO ÁNGEL BLANCO FERNÁNDEZ
643 1 23 657 61 NATIVIDAD GARCÍA PARDO
644 1 24 1448 64 TERESA RODRÍGUEZ SUÁREZ
645 1 25 433 21 EMMA GARCÍA GARCÍA
646 1 26 410 16 ELISEOAGUSTÍN PESTAÑA GARCÍA
647 1 29 365 28 HIGINIO CRESPO BLANCO
649 1 31 520 24 FRANCISCO RODRÍGUEZ VEGA
650 1 33 537 27 JOSÉ LUIS GARCÍA BLANCO
651 1 35 481 30 JOSÉ LUIS GARCÍA BLANCO
652 1 37 364 29 DAVID GARCÍA GARCÍA
653 1 39 353 19 JOSÉANTON1O RAMOS FERNÁNDEZ
654 1 40 322 24 ELOY RAMOS FERNÁNDEZ
655 1 41 301 21 EDUARDO GARCÍA MAYO
656 1 42 239 19 M’JOSÉ GARCÍA PUENTE
657 1 43 276 17 PERPETUA MARTÍNEZ GARCÍA
658 1 44 403 19 DESCONOCIDO
659 1 45 402 25 ANTOLÍN GARCÍASUÁREZ
660 1 47 727 25 PRIMO GARCÍA GARCÍAYOTRO
661 1 48 510 27 JOSÉPEPÍN GARCÍA GARCÍA
662 1 49 694 43 ELSO GARCÍA CARBAJO Y HNA.
663 1 50 780 50 ANA BLANCO ÁLVAREZ
664 1 51 444 8 ALSIRA PUENTE PUENTE
665 1 52 610 5 ARACEL1 ALONSO GARCÍA
666 1 120 3977 9 PRIMO GARCÍA GARCÍA
668 1 64 1176 44 JOSÉANTONIO GARCÍA GARCÍA
669 1 65 1431 101 UNA VEGASUÁREZ
670 1 112 6424 156 JUNTA VECINAL DE 1GUEÑA
671 1 117 11261 511 DAVID GARCÍA PUENTE Y OTRO
672 1 126 172796 291 JUNTA VECINAL DE IGUEÑA
674 1 111 238 44 CONCEPCIÓN BLANCO BLANCO
675 1 15080 702 204 FÉLIX RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
676 1 69 52059 109 JUNTA VECINAL DE IGUEÑA
677 1 548 1397310 2747 JUNTA VECINAL DE IGUEÑA
679 1 280 2893 26 EUFEMIO GARCÍA CRESPO
680 1 15275 140 140 DESCONOCIDO
681 1 276 1227 83 RAMIRO MÉNDEZ FLORES
682 1 238 48991 842 JUNTA VECINAL DE IGUEÑA
683 1 15271 1478 286 CONCEPCIÓN BLANCO BLANCO
685 1 236 1592 78 JOAQUÍN RAMOS TOR1BIO
686 1 242 864 63 ANUNCIACIÓN GARCÍA DE LA CALZADA
687 1 246 609 118 RAMIRO MÉNDEZ FLORES
688 1 406 1407 151 AYUNTAMIENTO IGUEÑA
689 1 407 1753 51 ELISA YOLANDA PESTAÑA GARCÍA
690 1 409 1898 35 BELARMINO SUÁREZ OTERO
691 1 349 7695 735 RAMIRO MÉNDEZ FLORES
692 1 271 13 RAQUEL ARIAS GARCÍA
693 1 232 1829 6 M! CARMEN OJEA DOCE
694 1 235 902 280 EMILIA BLANCO PUENTE
695 1 15245 2040 679 ANTONIO PUENTE ÁLVAREZ
696 1 348 2763 590 RAMIRO MÉNDEZ FLORES
698 1 15349 188 DESCONOCIDO
699 1 362 2347 361 NELIDA GARCÍA FERNÁNDEZ
699-A 1. 15421 2126 21 JUNTA VECINAL DE IGUEÑA
700 1 369 2060 32 ELIDIA BLANCO PUENTE
701 1 370 928 27 PETRA CANDELERO CANDELERO
702 1 371 1809 79 M! JESÚS GARCÍA VEGA
703 1 372 1894 56 JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ SUÁREZ
704 1 373 . 974 78 RAMONA SUÁREZ RAMOS
705 1 388 705 35 MIGUEL BLANCO ARIAS
706 1 389 2013 75 ISAAC VEGA BLANCO
707 1 390 1489 57 DAVID GARCÍA PUENTE
708 1 307 3451 4 IVO GARCÍA ÁLVAREZ
709 1 365 8574 36 M* ISABEL GARCÍA VEGA
710 1 15388 2417 203 MIGUEL BLANCO ARIAS
711 1 305 1554 165 PEDROAGUSTÍN ÁLVAREZSASTRE
712 27 1668 864228 1455 JUNTA VECINAL DE RODRIGATOS
714 27 880 1159 18 ÁNGEL CARBAJO CAMPAZAS
715 27 882 2897 33 ARSENIA YAÑEZ GARCÍA
716 27 883 2788 338 IVO RAMOS GARCÍA
717 27 1667 2875992 636 JUNTA VACINAL DE RODRIGATOS
719 27 874 4566 100 ANICETO RAMOS ÁLVAREZ
720 27 886 634 DESCONOCIDO
721 27 1668 1180 DESCONOCIDO
722 27 887 1387 498 ELENA RAMOS FERNÁNDEZ
Población Provincia Paraje CodCalif
IGUEÑA LEÓN PRADO SECANO
IGUEÑA LEÓN PRADO SECANO
PRADO SECANO
PRADOSECANO
IGUEÑA LEÓN PRADO SECANO
IGUEÑA LEÓN PRADOSECANO
IGUEÑA LEÓN PRADOSECANO
PRADO SECANO
IGUEÑA LEÓN PRADOSECANO
IGUEÑA LEÓN PRADOSECANO
IGUEÑA LEÓN LABOR SECANO
LABOR SECANO
LABOR SECANO
LABOR SECANO
IGUEÑA LEÓN LABOR SECANO
IGUEÑA LEÓN LABOR SECANO
ESPINADETREMOR LEÓN LABOR SECANO
LABOR SECANO
LABOR SECANO
LABOR SECANO
IGUEÑA LEÓN LABOR SECANO
IGUEÑA LEÓN LABOR SECANO
IGUEÑA LEÓN LABOR SECANO
IGUEÑA LEÓN LABOR SECANO
IGUEÑA LEÓN LABOR SECANO
MONTE BAJO
IGUEÑA LEÓN MONTE BAJO
LABOR SECANO
IGUEÑA LEÓN PASTOS
IGUEÑA LEÓN MONTE BAJO
IGUEÑA LEÓN MONTE BAJO
IGUEÑA LEÓN PASTOS
IGUEÑA LEÓN MONTE BAJO
IGUEÑA LEÓN MONTE BAJO
IGUEÑA LEÓN MONTE BAJO
IGUEÑA LEÓN MONTE BAJO
MONTE BAJO
CABOALLES DE ABAJO LEÓN MONTE BAJO
IGUEÑA LEÓN PASTOS
IGUEÑA LEÓN MONTE BAJO
FOLGOSO DE LA RIBERA LEÓN MONTE BAJO
POBLADURA DE LAS REGUERAS LEÓN PASTOS
CABOALLES DE ABAJO LEÓN PASTOS
IGUEÑA LEÓN MONTE BAJO
IGUEÑA LEÓN MONTE BAJO
IGUEÑA LEÓN MONTE BAJO
CABOALLES DE ABAJO LEÓN MONTE BAJO
BEMBIBRE LEÓN MONTE BAJO
CABOALLES DE ABAJO LEÓN MONTE BAJO
BEMBIBRE LEÓN MONTE BAJO
IGUEÑA LEÓN MONTE BAJO
CABOALLES DE ABAJO LEÓN MONTE BAJO
MONTE BAJO .
IGUEÑA LEÓN MONTE BAJO
IGUEÑA LEÓN MONTE BAJO
MADRID MONTE BAJO
TREMOR DE ARRIBA LEÓN MONTE BAJO
IGUEÑA LEÓN MONTE BAJO
IGUEÑA LEÓN MONTE BAJO
STA. COLOMA DE GRAMANET BARCELONA MONTE BAJO
QUINTANA DE FUSEROS LEÓN MONTE BAJO
MONTE BAJO
IGUEÑA LEÓN MONTE BAJO
IGUEÑA LEÓN MONTE BAJO
IGUEÑA LEÓN MONTE BAJO
QU1NTANADE FUSEROS LEÓN MONTE BAJO
IGUEÑA LEÓN MONTE BAJO
RODRIGATOS DE LAS REGUERAS LEÓN MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
RODRIGATOS DE LAS REGUERAS LEÓN ROBLEDAL
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
Finca
723
724
725
726
727
72$
729
730
731
732
733
734
735
736
737
739
740
741
742
743
745
747
74$
749
751
752
753
754
755
756
757
75$
759
760
761
762
763
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
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Pol. Pare. Sup. Total Sup.Afec . Nombre Apellidos Domicilio
27 888 1513 107 JOSÉ FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
27 889 4603 381 FRANCISCO CARBAJO GARCÍA
27 890 742 649 IGNACIO IGLESIAS MARCOS
27 897 1985 18 ERUND1NA FERNÁNDEZ RAMOS
27 898 1451 60 SANTOS GARCÍA FERNÁNDEZ
27 903 5821 272 JOSÉ RAMOS RAMOS
27 904 3031 112 ABUSTO CRESPO RAMOS
27 869 8328 38 FRANCISCO RAMOS GARCÍA
27 870 1538 48 NER1 GARCÍA CARBAJO
27 868 1893 71 CARMEN MOLINERO CARBAJO
27 866 5905 20 ARSEN1A YAÑEZ GARCÍA
27 845 2562 302 CARLOS RAMOS PÉREZ
27 850 663 145 RAMIRO MÉNDEZ FLORES
27 911 1761 106' DORAD1A CAMPAZASCAMPAZAS
27 914 1194 387 JUNTA VECINAL DE RODRIGATOS
27 922 927 45 ABUSTO CRESPO RAMOS
27 920 1705 7 EULALIA RAMOS RAMOS
27 921 770 21 REGINO GARCÍA RAMOS
27 918 817 314 GERARDO TORRE RAMOS
27 917 1601 26 OLIVA TORRE RAMOS
27 1671 614722 3041 JUNTA VECINAL DE RODRIGATOS
27 1167 2979 200 ISAAC GARCÍA RAMOS
27 1674 18175 112 DESCONOCIDO
27 1188 791 34 JOSÉ RAMOS RAMOS
27 1214 1145 107 FRANCISCA CRESPO RAMOS
27 1675 4448 281 DESCONOCIDO
. 27 1218 1804 49 M! ANUNCIACIÓN RAMOS CAMPAZAS
27' 217 967 18 FLOR1NDA MARCOS FERNÁNDEZ
27" 218 336 64 PEDRO CAMPAZASCAMPAZAS
27 219 386 71 MARISOL MOLINERO CARBAJO
27 221 2604 53 EDME CAMPAZAS ÁLVAREZ
. 27 /22 760 35 SATURNINO RAMOS RAMOS
27 223 4239 194 ERUND1NA FERNÁNDEZ RAMOS
27 311 7041 489 JUNTA VECINAL DE RODRIGATOS
27 308 2109 375 OLIVA TORRE RAMOS
27 299 135343 1124 JUNTA VECINAL DE RODRIGATOS
27 300 4244 12 JOSEFA IGLESIAS GARCÍA
27 316 340 113 JOSEGA GARCÍA FERNÁNDEZ
27 317 488 11 SOLÍS GARCÍA CAMPAZAS
27 422 2820 24 . PEDRO CAMPAZASCAMPAZAS
27 314 3457 117 TOMÁS RAMOS ÁLVAREZ
27 15477 1307 58 DESCONOCIDO
27 476 1171 57 CARLOS RAMOS PÉREZ
27 15446 1110 254 DESCONOCIDO
27 472 1357 321 DESCONOCIDO
27 478 2594 26 DESCONOCIDO
27 484 1165 98 HDROS. BERNARDO ÁLVAREZS-S
' 27 485 2867 312 MARCELINO GARCÍA FERNÁNDEZ
27 15497 2033 283 FLORINDA MARCOS FERNÁNDEZ
27 446 72177 22 JUNTA VECINAL DE RODRIGATOS
27 477 685 170 ENRIQUE GARCÍA CAMPAZAS
27 15476 639 160 FIDEL CAMPAZAS RIESGO
27 15515 1726 277 DESCONOCIDO
27 283 14628 190 LORENA SANTIAGO F1DALGO
27 279 2246 641 ELOY TOR1B1O RAMOS
27 276 581 44 DESCONOCIDO
28 443 3369 415 DESCONOCIDO
28 442 764 200 JUNTA VECINAL DE POBLADURA
28 397 95453 2355 FRANCISCA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
28 460 15505 40 CRISTINA' MATA PÉREZ
27 282 1527 42 M! ROSARIO CARBAJO FERNÁNDEZ
2$ 438 1099 84 JAIME CAMPAZAS CARBAJO C/EL RINCÓN 1
28- 436 104 DESCONOCIDO
28 396 603 610 CARMEN POZO FERNÁNDEZ C/LOSHUERTOS5
28 15071 4612 247 LIDIA CRESPO RAMOS
28 65 4061 73 JOSÉ FERNÁNDEZ CAMPAZAS
28 35 934 226 VICTORINO FERNÁNDEZ POZO
28 36 264 53 ANTONIO F1DALGO MARCOS
28 15037 3242 576 FRANCISCA CRESPO RAMOS
28 38 1692 11 MARÍA GARCÍA CARBAJO
28 15017 735 336 DESCONOCIDO
28 16 1208 459 AURORA MAYO CARBAJO
28 37 2966 48 FRANCISCA CRESPO RAMOS
28 15085 4214 193 JUNTA VECINAL DE POBLADURA
28 85 62512 1282 JUNTA VECINAL DE POBLADURA
28 15086 2626 130 SANTIAGO TORIB1O GARCÍA
Población Provincia Paraje CodCalif
MONTE BAJO
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO
RODRIGATOS DE LAS REGUERAS LEÓN MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
CABOALLES DE ABAJO LEÓN MONTE BAJO
MONTE BAJO
RODRIGATOS DE LAS REGUERAS LEÓN MONTE BAJO
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO
MONTE BAJO
RODRIGATOS DE LAS REGUERAS LEÓN MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
RODRIGATOS DE LAS REGUERAS LEÓN PRADOSECANO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
RODRIGATOS DE LAS REGUERAS LEÓN MONTE BAJO
ROBLEDAL
ROBLEDAL
RODRIGATOS DE LAS REGUERAS LEÓN ROBLEDAL
ROBLEDAL
RODRIGATOS DE LAS REGUERAS LEÓN MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
ROBLEDAL 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO
RODRIGATOS DE LAS REGUERAS LEÓN ROBLEDAL
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
POBLADURA DE LAS REGUERAS LEÓN MONTE BAJO
POBLADURA DE LAS REGUERAS LEÓN MONTE BAJO
POBLADURA DE LAS REGUERAS LEÓN PASTOS
POBLADURA DE LAS REGUERAS LEÓN MONTE BAJO
POBLADURA DE LAS REGUERAS LEÓN PASTOS
PASTOS
POBLADURA DE LAS REGUERAS LEÓN PASTOS
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO
MONTE BAJO 
MONTE BAJO
POBLADURA DE LAS REGUERAS LEÓN ROBLEDAL
POBLADURA DE LAS REGUERAS LEÓN ■ ROBLEDAL
ERIAL •
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Finca Pol. Pare. Sup. Total SupAfec. Nombre Apellidos Domicilio Población Provincia Paraje
804 28 87 1688 110 DELIA CAMPAZAS GARCÍA
805 28 88 3242 217 VICENTE CARBAJO MARTÍNEZ
806 28 204 13637 336 FRANCISCA CRESPO RAMOS
807 28 15204 1277 644 FRANCISCA CRESPO RAMOS
808 28 15208 1516 859 MANUEL ÁLVAREZ GARCÍA C/LA FUENTE 6 ROBLADURA DE LAS REGUERAS LEÓN
RELACIÓN DE TITULARES, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
OBRA: “MEJORA DE LA CARRETERA PROVINCIAL DE TORENO A ROBLADURA”
TÉRMINO MUNICIPAL DE FOLGOSO
Finca Pol. Pare. Sup. Total SupAfec. Nombre Apellidos Domicilio Población Provincia Paraje
528 2 20 1463 6 AQUILINO ALONSO VEGA ALMAGARINOS LEÓN
529 529 1 9 1522 35 ROGELIO MAYO MAYO C/PUENTE N94 BOEZA LEÓN
530 3 431 1719 13 ANDRÉS ÁLVAREZ LEÓN
531 3 432 1688 57 ISIDRO ÁLVAREZ BARREDO C/ESTORCAS Ns 21 IGUEÑA LEÓN
532 3 433 1471 271 ANDRÉS GONZÁLEZ MAYO LEÓN
533 2 10081 505 35 MINAS CIRSA LEÓN
534 2 10 1057 176 MARIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ C/SANTO CRISTO NT8 FOLGOSO DE LA RIBERA LEÓN
535 1 601c 45 DESCONOCIDO
536 1 215 5642 304 ROGELIA VEGA PARRILLA LAS VENTAS DEALBARES LEÓN
537 1 211 9035 308 M! TERESA VEGA GONZÁLEZ PZ. INMACULADA N9 3 BOEZA LEÓN
538 1 210 9777 395 AVELINO ESCUDERO BARREDO C/ACEBALN98 BOEZA LEÓN
539 3 435 292 99 BALBINO MAYO ÁLVAREZ BOEZA LEÓN
540 3 436 1126 62 DAVID ESCUDERO MAYO C/ACEBALN=8 BOEZA LEÓN
541 3 439 3414 227 SIRO MAYO GONZÁLEZ LEÓN
542 3 470d 188832 4 JUNTA VECINAL BOEZA (M.U.P.N5 344) BOEZA LEÓN
543 1 209 3632 432 SEGUNDINO VEGA MAYO C/SANANTON1ONM6 BOEZA LEÓN
544 1 600 16185 57 JUNTA VECINAL BOEZA BOEZA LEÓN
545 1 84 2543 20 SIMEÓN RAMOS ÁLVAREZ IGUEÑA LEÓN
546 1 82 549 36 MARIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ C/SANTO CRISTO N918 FOLGOSO DE LA RIBERA LEÓN
547 1 81 260 7 DESCONOCIDO LEÓN
548 1 77 405 32 AMABLE PARRILLA GONZÁLEZ BOEZA LEÓN
549 1 75 2686 74 ISIDRO GONZÁLEZ RAMOS CTRA.MADRID-LACORUÑA192 ASTORGA LEÓN
550 1 74 2447 102 ROGELIA MAYO ÁLVAREZ C/EL OTERO N=8 BOEZA LEÓN
551 3 45! 1076 97 DAVID PARRILLAMAYO BEMBIBRE LEÓN
552 1 598 8349 48 JUNTA VECINAL BOEZA BOEZA LEÓN
553 3 460 379 35 VALENTINA TORRE GONZÁLEZ C/ELVALENGONS3 BOEZA LEÓN
554 3 461 223 24 VALENTINA TORRE GONZÁLEZ C/EL VALENGO N-3 BOEZA LEÓN
556 1 596 276 105 FLORENTINO VEGAPARR1LLA PZ. INMACULADA N9 3 BOEZA LEÓN
557 1 608a 60666 1440 JUNTA VECINAL BOEZA (M.U.P.N5 344) BOEZA LEÓN
558 1 2 240 20 EMILIO VEGA GONZÁLEZ C/LASILBIALN923 FOLGOSO DE LARIBERA LEÓN
559 1 1 181 49 AGAP1T0 ALONSO MAYO C/ELPIMPÍNNa8 FOLGOSO DE LA RIBERA LEÓN
560 1 606 501070 5186 JUNTA VECINAL BOEZA (M.U.P.N9 344) BOEZA LEÓN
561 8 584a 30197 797 JUNTA VECINAL BOEZA (M.U.P.N9 344) BOEZA LEÓN
562 1 527 804 142 JESÚS GONZÁLEZ MOLINERO C/LAVEGANs10 BOEZA LEÓN
563 1 525 12255 638 PEDRO GARCÍA GARCÍA C/LOS MOLINOS N9 7 BOEZA LEÓN
564 8 10521a 21752 576 JUNTA VECINAL BOEZA BOEZA LEÓN
565 1 522 1012 57 ANTONIO MAYO MAYO C/EL OTERO N95 BOEZA LEÓN
566 1 521 10 10 CESAREA ÁLVAREZ MAYO CABOALLES DE ABAJO LEÓN
567 1 605a 256509 3261 JUNTA VECINAL BOEZA (M.U.P.N9 344) BOEZA LEÓN
568 8 493 4584 181 ISIDRO GONZÁLEZ RAMOS CTRA.MADRID-LACORUÑA192 ASTORGA LEÓN
569 8 388 847 92 AQUILINO ALONSO VEGA ALMAGARINOS LEÓN
570 8 389 770 23 MARCIAL FERNÁNDEZALONSO C/VAZQUEZDEMELLA12 LEÓN
571 8 394 • 746 29 SAMUEL MAYO GONZÁLEZ LEÓN
572 8 397 1178 187 FRANCISCO ALONSO MAYO C/FONTANÍN N2 20 BOEZA LEÓN
573 8 398 1263 191 MARINA ALONSO MAYO C/ELPIMPÍNN=8 FOLGOSO DE LA RIBERA LEÓN
574 8 419 1423 1 JESÚS GONZÁLEZ MOLINERO C/LAVEGANs10 BOEZA LEÓN
575 8 433 ' 948 416 JESÚS GONZÁLEZ MOLINERO C/LAVEGAN910 BOEZA LEÓN
576 8 434 948 642 JESÚS GONZÁLEZ MOLINERO C/LAVEGAN910 BOEZA LEÓN
577 8 435 943 266 JESÚS GONZÁLEZ MOLINERO C/LAVEGAN910 BOEZA LEÓN
578 8 441a 694 199 RAFAEL FRANCO GONZÁLEZ C/LA CUESTA N93 BOEZA LEÓN
579 8 441b 2403 96 RAFAEL FRANCO GONZÁLEZ C/LA CUESTA N93 BOEZA LEÓN
580 1 ■ 592 4394 937 ISIDRO VEGA GONZÁLEZ BOEZA LEÓN
581 8 461a 2593 12 EVO GARCÍA ÁLVAREZ IGUEÑA LEÓN
CodCalif
ERIAL
ERIAL
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
CodCalif
PASTOS 
PASTOS 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
PASTOS 
PASTOS 
PASTOS 
PASTOS 
PASTOS 
PASTOS 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
LABORSECANO 
PASTOS 
PASTOS 
PASTOS 
PASTOS 
PASTOS 
PASTOS 
PASTOS 
PASTOS
ÁRBOLES DER1BERA 
PASTOS
HUERTA REGADÍO 
HUERTA REGADÍO 
PASTOS 
PASTOS 
PASTOS 
PASTOS 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO 
PASTOS 
MONTE BAJO 
ROBLEDAL 
MONTE BAJO
ÁRBOLES DE RIBERA 
ÁRBOLES DE RIBERA 
ÁRBOLES DE RIBERA 
ÁRBOLES DE RIBERA 
ÁRBOLES DER1BERA 
PRADO SECANO 
PRADOSECANO 
PRADO SECANO 
PRADO SECANO 
PRADO SECANO 
PRADO REGADÍO 
ÁRBOLES DE RIBERA 
MONTE BAJO 
MONTE BAJO
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Ministerio de Economía
Agencia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACIÓN DE LEÓN
Dependencia de Recaudación
D. Alvaro García-Capelo Pérez, como Jefe de la Dependencia de 
Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Delegación de León.
Hace saber: Que los deudores que figuran a continuación no han 
podido ser notificados en el domicilio que consta en los documen­
tos fiscales, habiéndose intentado por dos veces, por lo que conforme 
el artículo 105 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 
1963, según la redacción dada por la Ley 66/1997 de 30 de diciem­
bre (fiOE 31-12-97), se les cita para comparecer en el lugar que se 
indica al objeto de ser notificados.
La comparecencia se producirá en el plazo de diez días conta­
dos desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Transcurrido este plazo sin haber compa­
recido, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos 
legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado 
para comparecer.
Órgano responsable de su tramitación: DEPENDENCIA DE RE­
CAUDACIÓN DE LA AEAT DE LEÓN.
Procedimiento que las motiva: GESTIÓN RECAUDATORIA.
Lugar de comparecencia: UNIDAD DE RECAUDACIÓN. 3a Planta 
Gran Vía de San Marcos, 18, LEÓN.
Razón social NIF Referencia
ABELLA PRADA NOELIA 44430503T 032224002
AGENCIATRANSPORTES ORBIGO SL B24055030 032224002
AGUADO HERRERA JUAN ANTONIO 09285938X 032224002
AGUION BARREIRO JESUS 33227688W 032224002
ALARMA SALAN M ISABEL 09469220M 032224002
ALDEITURRIAGA VILLAMANDOS ROBE 09793144C 032224002
ALONSO ALVAREZ MAYTE 02257140N 032108002
ALUMINIOS MORAN SA A24209124 032224002
ALVAREZ ALONSO ALFONSO CARLOS 09719174H 032224002
ALVAREZ ALVAREZ FERNANDO 09747087D 032224002
ALVAREZ FERNANDEZ ISABEL 09914695Q 032224002
ALVAREZ FERNANDEZ ISABEL 09914695Q 032224002
ALVAREZ GARCIA BALDOMERO 10564512Z 032224002
ALVAREZ GUTIERREZ LUIS ANGEL 09789932M 032224002
ALVAREZ POZAL RAFAEL 09619012K 032224002
ALVAREZ PUENTE JUAN CARLOS 10185181E 032108002
ALVES DINAS CONCEICAO JOAQUIN X0351573H - 032224002
ARIAS TERAN, JAIME WILFR1DO 47655819A 032224002
ARIAS VAZQUEZ ESTANISLAO 10073645J 032224002
‘ AROIS 2000, SLL B24416257 032224002
AROIS 2000, SLL B24416257 032224002
AROIS 2000, SLL B24416257 032224002
ARRABAL SAN FELIX JOSE ANTONIO 12747534Z 032224002
ARRABAL SAN FELIX JOSE ANTONIO 12747534Z 032224002
ARREDONDO NAVA EUSTAQUIO 09739672T 032224002
ARREDONDO NAVA EUSTAQUIO 09739672T 032224002
ASENSIO DEL HOYO MARIA TERESA 11414652M 032224002
ATIENZA FERNANDEZ JAVIER 09812129F 032224002
AUTOMOVILES INDUSTRIALES DEL B A24071318 032108002
AVICER ALIMENTARIAS SL B24413171 032224002
BALSA ESTEBANEZ ALVARO 10070877M 032224002
BARATA GARCIA RUTH 71432850W 032109001
BARATA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 09803822A 032224002
BARREALES DE PRADO PEDRO 09744366W 032224002
BARR1ADAALVAREZ ROBERTO 71499986R 032224002
BARRIENTOS CELADILLA MARIA MER 09779031Y 032224002
BARRIO ARMESTO MARTA DEL 09802969R 032224002
BARRIO SANCHEZ JOSE MANUEL 71508519R 032224002
BAYONFERNANDEZ RUBEN 71422091F 032224002
BAZAR TEIDESL B24348823 032224002
BELLO TOCINO JESUS 71411468X 032224002
BERNABE MARTIN LUIS MIGUEL 09722222F 032224002
BFR TARGET PAPELSL B82316779 032224002
BIERCAMP, SL B24314353 032224002
Razón social NIF Referencia
BODEGRANDES.C. E24417651 032224002
BODEGRANDES.C. E24417651 032224002
BORJAESCUDERO EMILIO 09647290D 032224002
BOUFOUARA EL MILOUDI X1286084Q 032224002
BOUTIQUE COVEN CARDEN SL B24325524 032224002
BUSINESE COPIA PLUS SL B24423600 032224002
BUSINES E COPIA PLUS SL B24423600 032224002
CALDCA CASTRILLON JORGE 76935823H 032224002
CALZADA PIRES MIGUEL 10076458C 032108002
CALZADOSLLARENASL B24423964 032224002
CAMPOMANES COSTILLA ROGELIO 09673448Q 032224002
CANSECO URDIALES MARIANO 09642249M 032224002
CASAANIBALSL B24312381 032224002
CASAIRE SL B24293177 032224002
CASTRO MARTINEZ, JOSE DAVID 09805376Q 032224002
CASTRO VALENCIA LUIS VICENTE 12368018K 032224002
CELORIO VALLE MIGUEL 09791774F 032224002
CENTRO DE ESTUDIOS LAANUNCIAC E24309049 032224002
CENTRO DE ESTUDIOS LAANUNCIAC E24309049 032224002
CERRAMIENTOS INDUSTRIAL-LEONES B24360489 032224002
CERRAMIENTOS INDUSTRIAL-LEONES B24360489 032224002
CERRAMIENTOS INDUSTRIAL-LEONES B24360489 032224002
CHARRO M ACEDA JUAN CARLOS 10075179Y 032224002
CILLERO SANCHEZ SEGUNDINO 07209400G 032224002
CIRIZADE LOS RIOS CONSTANZA 02602547M 032112001
COMUNIDAD DE HEREDEROS DE AGUS E24201774 032224002
CONCHESQ E HIJOS SL B24354524 032224002
CONDECB E24375917 032224002
CONDECB E24375917 032224002
CONTENEDORESBENAVENTESL B24349177 032224002
COOPER-LEON, SL B24372559 032224002
COOPER-LEON, SL B24372559 032224002
CORDEIRO MENDEZ ANTONIO B X1855314L 032224002
CORPORACION CREATIVA XXI SL B24368540 032224002
CUADRILLERO PASALOBOS, M JESUS 12176458M 032224002
CYTOBIOPHARM ESPAASL B24320228 032224002
DA SILVA CAMPOS JAVIER 71522004P 032224002
DECORACION FLORAL SHEYLA SLL B24404105 032224002
DELGADO MERA JOSE 44433191C 032224002
DESPOPLAN SL B24425530 032108002
DESPOPLAN SL B24425530 032224002
DIANA DISTRIBUCION SA A24025884 032224002
DIEZ CAMPILLO NICASIO 09959996F 032108002
DIEZ FUERTES M BEGOÑA 09665133G 032224002
DIEZ GUTIERREZ DELMIRO 09692273G 032224002
DIEZ ROBLA ROSAM- 09691147M 032224002
DIEZ SUAREZ ANTONIA 09735623E 032224002
DISTEX EJERZO SL B24367153 032224002
DOMINGO RODRIGUEZ, PABLO 10193107J 032224002
DOMINGUEZ CALVO MIGUEL 71506726W 032224002
DOS ANJOS CONCEICAO LUCIA DE L 09790875M 032224002
ECHEVARRIA FERNANDEZ ANTONIO E 00834932D 032224002
ELKALAI BELGACEM X2862601K 032224002
EL SERRANILLO SL B24030454 032224002
ELECTRICIDAD J. BALBOA SL B24430878 032224002
ESTEVEZ BLANCO JAVIER 09804746F 032224002
EURO-LIQUIDACIONES SL B24305559 032108002
EUROCOPSL B80103971 032224002
FELIX GARCIA MIGUEL ANGEL 09686963F 032224002
FELIX MANZANO ARANZAZU 71418287K 032224002
FELIX MANZANO ARANZAZU 71418287K 032224002
FEO DEL CASTILLO GREGORIO 09694590K 032224002
FERNANDEZ DE PAZ MIGUELANGEL 44806024T 032224002
FERNANDEZ GARCIA MARCOS BIENVE 71507068E 032109001
FERNANDEZ GARCIA RAFAEL 09745433B 032224002
FERNANDEZ GONZALEZ VICENTE 09764307W 032224002
FERNANDEZ IGLESIAS ANGEL 71611802Z 032224002
FERNANDEZ SEIJAS ISMAEL 10179777T 032224002
FERNANDEZ SEIJAS ISMAEL 10179777T 032224002
FIDALGO GONZALEZ RICARDO 71426808D 032224002
FILIPE POZAS GONZALEZ OSCAR 71421645K 032224002
FLOR JUAREZ ALFONSO DE LA 09758153N 032224002
FORMOSO TEIXEIRA ABELARDO 10042326C 032224002
FRAILE YUGUEROS PEDRO 71423154N 032224002
FRANCISCO DEL POZO, LEONARDO 09796534Y 032224002
FUENTEALONSOMROSARIO 10182203B 032224002
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Razón social NIF Referencia Razón social NIF Referencia
FUERTES FRAILE LEOPOLDO JOSE 10178815G 032224002 LOZANO AYALA FRANCISCO 30562161Z 032224002
GAGO GARCIA, JOSE M SANTOS 09704783W 032224002 M AÑUECO GONZALEZ EUTIMIO 10027668J 032224002
GANADOS RODRIGUEZ CB E24227647 032224002 MACHADO, ADOSINDA X1799352Q 032224002
GARCIA ALVAREZ MIGUEL 09684784J 032224002 MALDONADO CABASCANGO ELIAS X3863142Q 032224002
GARCIA FERNANDEZ ALFONSO X1137525Z 032224002 MALLAS TUBULARES PLASTICAS SL B24350878 032224002
GARCIA FERNANDEZ JUAN CARLOS 09765724Q 032224002 MALLO LLANEZA CESAR 10476524R 032224002
GARCIA FERNANDEZ MANUEL 09759093D 032224002 MANIPULADOS CLIPSA A24036402 032224002
GARCIA GARCIA HORACIO 09466099N 032224002 MANUALIDADES LEON SL B24289878 032224002
GARCIA GARCIA M ANGEL 09755428R 032224002 MARCOS BENAVIDES, M ALMUDENA 10198799R 032224002
GARCIA GARCIA NICOLAS 10168576T 032224002 MARTIN ALVAREZ JULIO 09699058G 032224002
GARCIA JIMENEZ JUAN 09782342M 032224002 MARTINEZ ALONSO ADELAIDA 09760689H 032224002
GARCIA LOPEZ LUIS MIGUEL 71431109D 032224002 MARTINEZ ARAUJO RAMON 72396986R 032224002
GARCIA LOPEZ ROBERTO 44429803J 032224002 MARTINEZ BARRIO DARIO 10067539W 032108002
GARCIA MARTINEZ CARLOS 09751323J 032224002 MARTINEZ CUERVO FERNANDO 00154089N 032103001
GARCIA PELAEZ MARIA LORENA 71422656C 032224002 MARTINEZ CUERVO FERNANDO 00154089N 032103001
GARCIA PEREZ GONZALO 71626118R 032224002 MARTINEZ FERNANDEZ CONSTANTINO 05222694S 032224002
GARCIA RODRIGUEZ JOSE MANUEL 14603853A 032224002 MARTINEZ GONZALEZ JOSE LUIS 71405584Z 032224002
GARCIA SORIA JOSE MANUEL 10075793E 032224002 MARTINEZ MACIAS VICTORIA VANES 09798672M 032224002
GARCIA TEJEDOR JOSE IGNACIO 09756308F 032224002 MARTINEZ MARQUES BALTASAR 10079440N 032224002
GARCIA TEJEDOR JOSE IGNACIO 09756308F 032224002 MARTINEZ TORRE FRANCISCO 10182463H 032224002
GARCIA TEJEDOR JOSE IGNACIO 09756308F 032224002 MASSOUDIELBADAOUI X1314875B 032224002
GARCIA TEJEDOR JOSE IGNACIO 09756308F 032224002 MATA LA CORTE ESTHER 43688707T 032224002
GARCIA VALCARCEL JOSE ANTONIO 48436591V 032224002 MATA LA CORTE ESTHER 43688707T 032224002
GARCIA VAZQUEZ JOSE 10842601X 032224002 MBARKIYOUSSEF X2280498W 032224002
GARCIA VEGA MIGUEL ANGEL 10063024H 032224002 MBARKI YOUSSEF X2280498W 032224002
GARCIA VEGA MIGUELANGEL 10063024H 032224002 MEDYCENTRO BERCIANO, SL B24246084 032224002
G1ANNAKOPOULOS NIKOLAOS X2821366W 032224002 MELCON APARICIO, EVANGELISTA J 09769935H 032224002
GODOS CASTELLANOS NAZARIO 09680175G 032224002 MENDEZ DOVALSL B24294340 ' 032224002
GOMEZ BRAÑAS PEDRO 10088270X 032224002 MENENDEZ ARROYO ELENA 09722257L 032224002
GOMEZ LORENZO ANTONIO 10061241Y 032224002 MENENDEZ MENENDEZ M LUZ 51058092R 032224002
GONCALVES ALVES ISAQUE MANUEL X0014470A 032224002 MENS-SANA VIA NATURAL SL B24381584 032224002
GONCALVES ALVES ISAQUE MANUEL X0014470A 032224002 MERILLA LUCAS PATRICIA 71431451Y 032103001
GONCALVES ALVES ISAQUE MANUEL X0014470A 032224002 MERILLA LUCAS PATRICIA 71431451Y 032103001
GONZALEZ ALBA ANTONIO 71499265Q 032224002 MERILLA LUCAS PATRICIA 71431451Y 032103001
GONZALEZ BOADAJOSERAUL 71452331W 032108002 MESURO ALVAREZ JOSE LUIS 10060471H 032224002
GONZALEZ CARQUES MANUEL 09731355D 032224002 MESURO ALVAREZ JOSE LUIS 10060471H 032224002
GONZALEZ DIEZ CAYETANO 09718938N 032224002 MODESTO RODRIGUEZ JOSE MANUEL 10055770D 032224002
GONZALEZ GARCIA CANDIDA LOLA 09680482N 032224002 MOHAMED HASSINE X2395192H 032224002
GONZALEZ VILLATORO VICTOR MANU 71436628P 032224002 MONASTERIO RAMON ANTONIO 10066756R 032224002
GRANADOS GARCIA FELIPE 09748877M 032108002 MONJE VIDAL ANA MARIA 09781538Y 032224002
GRAVERAS GOMEZ SL B24327629 032224002 MONJE VIDAL ANA MARIA 09781538Y 032224002
GUERRA PEREZ, JOSE MANUEL 10199570J 032224002 MONJE VIDAL ANA MARIA 09781538Y 032224002
GUTIERREZ ESCUDERO JOSE JAVIER 71417130Z 032224002 MONTAJE Y DISEO DE INSTALADO B24315004 032224002
GUTIERREZ OSA FERNANDO 09752276T 032108002 MONTEIRO RIBEIRO JUAN-HORACIO 10082931F 032224002
GUTIERREZ OSA FERNANDO 09752276T 032224002 MORAL VEGA JESUS MIGUEL 09731636Z 032224002
HIDALGO FERNANDEZ JUAN 71428374B 032224002 MORO VILLAR AUREA 09662468F 032224002
HOSTELERIA Y SERVICIOS MARYLIN B24367815 032108002 MOYA MOYA SANTIAGO 09767930Z 032224002
INDUSTRIAS DEL ALBA SA A24005019 032224002 NEGRILLON AUTOMOVILES SL B24260481 032224002
INGENIERIA Y SERVICIOS CEPEDA A24422867 032224002 NIETO LASO VEGA M JESUS 13860056A 032224002
JA.GON.ANTON, SL B24405284 032224002 NORA INTERNETSL B24335747 032224002
JIMENEZ JIMENEZ ANA 71449469S 032224002 NUÑEZ GONZALEZ PATRICIA 71514971J 032103001
JOVELLAR FERNANDEZ LUIS MANUEL 10074596K 032224002 NUÑEZ GONZALEZ PATRICIA 71514971J 032103001
JUAN FERNANDEZANGEL DE 09789556C 032224002 NUÑEZ GONZALEZ PATRICIA 71514971J 032103001
JUAREZ VALENCIA RUBEN 10075466V 032109001 NUÑEZ GONZALEZ PATRICIA 71514971J 032103001
JUAREZVALENCIA RUBEN 10075466V 032109001 NUÑEZ NICOLAS JUAN CARLOS 10083682E 032224002
LA GIROLA LEONESA SDADCOOP F24335028 032224002 NUGY EL TEMPLARIO, SL B24326357 032224002
LA RED LACIANA SL B24412983 032224002 ORDOÑEZ SUAREZ SANTIAGO OSCAR 09679525K 032224002
LA TARANTEELA EXPRESS CB E24359283 032224002 OUANIT HASSAN X1276419B 032224002
LA TARANTEELA EXPRESS CB E24359283 032224002 PEREIRA GOMES, ANTONIO JOSE X0930670K 032224002
LAGARNO, SL B24317422 032224002 PEREIRA MORENO JESUS 38007000Y 032224002
LANA CADENAS M SOLEDAD 10056817K 032224002 PEREZ LOPEZ JAVIER 09805483P 032224002
LEG1OTOURSL B24305641 032224002 PEREZ UGIDOS SL B24255432 032224002
LEIFE CB E24423170 032108002 PEREZ VILLANUEVA AGRIPINA 09653846X 032224002
LEON BERMUDEZ MANUEL 09719700S 032224002 PERFUTESSL B24308652 032224002
LEON SUAREZ DIEGO BORJA 71449208F 032224002 POLVORINOS DELAREDJOSEANTO 09789193W 032224002
LEONARDO VUELTA ANTONIO 10039220L 032224002 PONFERRADA CORTES ANTONIO 39844759L 032224002
LLAMAS MORAN M DEL CARMEN 09801884C 032224002 PRADARIOS JOSE RAMON 09763963A 032224002
LLAMAS VALCARCE RAFAEL 09757894Y 032224002 PRIETO CASADO JOSEFA 09502318Y 032224002
LLAMAZARES GARCIA CARLOS 09811513N 032224002 PRODUCTOS CONGELADOS DEPONFER B24299497 032108002
LOPEZ DELGADO M CARMEN 05611233S 032224002 PROMOTO RAJAZANSL B24205981 032224002
LOPEZ LOPEZ NIEVES 10021969H 032109001 QUANITABDERRAHMANE X2859995Z 032224002
LOPO LOPO MANUEL FERNANDO 10079011C 032224002 QUESADALAGO MIGUELANGEL 10076823V 032224002
LORENZO FARIÑA XOAN PABLO 34943489A 032224002 RECUPERAUTO SL B24295131 032108002
LORENZO FARIÑA XOAN PABLO 34943489A 032224002 REDONDO VICENTE M LUISA 09683550K 032108002
LORENZO RODRIGUEZ VICENTE 1007985 ID 032224002 REPOBLACIONES LORVE SL B24380149 032224002
LOSADA FARTO AN1ANO 09706794N 032224002 RESTAURANTE EL MARAGATO SL B24336372 032224002
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ROBLES CANDELARIO BACILIA X1679016Q 032224002
ROBLES CANDELARIO BACILIA X1679016Q 032224002
ROBLES LOPEZ ROBERTO 09789047V 032224002
ROCHA DELGADO AMBROSIO X0597617P 032224002
RODRIGUEZ AERANTES NICOLAS 10075550D 032108002
RODRIGUEZ CASAS ISRAEL 71421217F 032224002
RODRIGUEZ DE LA IGLESIA PERFEC 09693051T 032224002
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIO 09739350T 032224002
RODRIGUEZ FERNANDEZ MIGUEL ANG 10077615G 032224002
RODRIGUEZ GAITERO SLL B24419905 032224002
RODRIGUEZ GIL JUAN JOSE 10087087T 032224002
RODRIGUEZ GIL JUAN JOSE 10087087T 032224002
RODRIGUEZ LOPEZ JERONIMO 00825280V 032108002
RODRIGUEZ LOPEZ JESUS MARIA 09702687E 032224002
RODRIGUEZ MACIAS ANIBAL 09741223X 032224002
RODRIGUEZ MARINASERGIO 51450353C 032224002
RODRIGUEZ PARIENTE ANGEL 09651284R 032224002
RODRIGUEZ SANTOS JESUS MANUEL 09781189W 032224002
ROZADOS CORO AMADOR 10057423Y 032108002
RUA GARCIA AIDA M MAR 12372812P 032224002
RUIZ PERADEJORDI JOSE RAMON 09722149A 032224002
SALGADO GONZALEZ ERNESTO 34872786W 032224002
SALGUERO PITA ENCARNACION MARG 76403460J 032224002
SAN MARTIN MARIAJESUS MARIA 09775779C 032224002
SANCHEZ GONZALEZ CANDIDO 09762626T 032224002
SANDOVAL GONZALEZ ALVARO TRINI 50411066B 032224002
SANTIN PEREZ MANUEL 33799773P 032224002
SASTRE ALVAREZ ROGELIA 09711928V 032224002
SDAD COOPTEXTILC1SLEN F24385320 032224002
SEREX MAQUINARIASA A24373276 032108002
SERVICIOS INTEGRALES DE SELVIC B24346892 032108002
SMISDAD COOP F24403586 032224002
SOTO ARBOL BALBINO 09628542Y 032224002
SOTO ARBOL BALBINO 09628542Y 032224002
SOTO ARBOL BALBINO 09628542Y 032224002
SOTO ARBOL BALBINO 09628542Y 032224002
SUAREZ MANILLA FRANCISCO JAVIE 10819206Y 032224002
SUAREZ MANILLA FRANCISCO JAVIE 10819206Y 032224002
SUAREZ MANILLA FRANCISCO JAVIE 10819206Y 032224002
SUAREZ MANILLA FRANCISCO JAVIE 10819206Y 032224002
SUEVOS GONZALEZ JOSE 34537931G 032224002
SUEVOS GONZALEZ JOSE 34537931G 032224002
SUEVOS GONZALEZ JOSE 34537931G 032224002
SUEVOS GONZALEZ JOSE 34537931G 032224002
SUSY2000SL B24354540 032224002
TALLER MONTJUICH-LEON CB E24216491 032224002
TASACIONES DIEZSL B24280653 032224002
TASACIONES DIEZSL B24280653 032224002
TASACIONES DIEZSL B24280653 032224002
TASACIONES DIEZSL B24280653 032224002
TASACIONES DIEZSL B24280653 032224002
TASACIONES DIEZSL B24280653 032224002
TASCON GUTIERREZ MANUEL 09785588P 032224002
TAVAGAS LEON SL B24320111 032224002
TEIXEIRA JIMENEZ JESUS 71450749F 032224002
TESTA SAN JUAN,MIGUEL 09743226N 032224002
TORIO LOPEZ DEMETRIO 09799265T 032224002
TORIO LOPEZ DEMETRIO 09799265T 032224002
TORRADO AMEIJENDA RAFAEL 46908118D 032224002
TORRADO AMEIJENDA RAFAEL 46908118D 032224002
TORRE FERNANDEZ JESUS MANUEL 09685387H 032224002
TRAMESILSL B24402620 032224002
TRANCHE FERNANDEZ FEDERICO ART 09782345P 032224002
VALDESOGO LOPEZ JOSE LUIS 09668497X 032224002
VALDESOGO LOPEZ JOSE LUIS 09668497X 032224002
VALDESOGO LOPEZ JOSE LUIS 09668497X 032224002
VALDESOGO LOPEZ JOSE LUIS 09668497X 032224002
VALDESOGO LOPEZ JOSE LUIS 09668497X 032224002
VARGA ARIAS MIGUELANGEL DE LA 71433649L 032224002
VARGA ROMEROTOMAS 09689561Y 032224002
VARGAS SILVAJAVIER 09782333L 032224002
VELILLA MANCEÑIDO MIGUELANGEL 09752471B 032224002
VELILLA MANCEÑIDO MIGUELANGEL 09752471B 032224002
VELILLA MANCEÑIDO MIGUELANGEL 09752471B 032224002
VELILLA MANCEÑIDO MIGUELANGEL 09752471B 032224002
VIÑAYO ALVAREZ MARIA DOLORES 09749709D 032224002
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VIÑAYO ALVAREZ MARIA DOLORES 09749709D 032224002
VIÑAYO ALVAREZ MARIA DOLORES 09749709D 032224002
VIÑAYO ALVAREZ MARIA DOLORES 09749709D 032224002
VIÑAYO ALVAREZ MARIA DOLORES 09749709D 032224002
VIÑAYO ALVAREZ MARIA DOLORES 09749709D 032224002
VIÑAYO ALVAREZ MARIA DOLORES 09749709D 032224002
VIDAGO DE PROMOCIONES SL B24339053 032224002
VIDAGO DE PROMOCIONES SL B24339053 032224002
VIDAGO DE PROMOCIONES SL B24339053 032224002
VIDAGO DE PROMOCIONES SL B24339053 032224002
VIDAGO DE PROMOCIONES SL B24339053 032224002
VIDAGO DE PROMOCIONES SL B24339053 032224002
VILLALIBRE IGLESIAS MANUEL 10173524A 032224002
VILLAN FERNANDEZ, SANTIAGO TOM 72388664M 032224002
VILLAN FERNANDEZ, SANTIAGO TOM 72388664M 032224002
VILLAN FERNANDEZ, SANTIAGO TOM 72388664M 032224002
VOCES RODRIGUEZ FIDEL 10020232Y 032108002
VRIO INMUEBLES SL B24406266 032224002
VUELTA VILLAFAÑE BERNARDO 09679988R 032108002
YAGUEZ PEMAN JOAQUIN 09678597J 032224002
YARTE TORO JOSE MARIA 01497490Y 032224002
ZOQUIAPASL B24326688 032224002
ZOQUIAPASL B24326688 032108002
ZOQUIAPASL B24326688 032108002
ZOQUIAPASL B24326688 032224002
ZOQUIAPASL B24326688 032224002
ZOQUIAPASL B24326688 032224002
ZOQUIAPASL B24326688 032224002
León a, 18 de febrero de 2003.-El Jefe de Dependencia de 
Recaudación, Alvaro García-Capelo Pérez.
1390 284,40 euros
DELEGACIÓN DE OVIEDO
Dependencia de Recaudación - Unidad de Recaudación
Oviedo, 28 de enero de 2003.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según la redac­
ción dada por el artículo 28. 4 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, 
y habiéndose intentado la notificación al interesado o su represen­
tante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas 
no imputables a la Administración Tributaria, se pone de manifiesto, 
mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar 
actos del procedimiento de apremio de los deudores que se relacio­
nan a continuación, siendo órgano responsable de la tramitación de 
los citados actos la Dependencia de la Agencia Tributaria de Oviedo, 
calle 19 de julio, número 1, de Oviedo.
En virtud de lo anterior dispongo que los deudores indicados an­
teriormente o sus representantes debidamente acreditados, deberán com­
parecer en el plazo de diez días, contados dese el siguiente al de la 
publicación al de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Comunidad, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en la 
Dependencia de Recaudación, Unidad Provincial de Recaudación, 
Delegación de la Agencia Tributaria de Oviedo, calle 19 de julio, 
número 1 de Oviedo o en la Delegación o Administración de la 
Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal a efectos 
de practicar las notificaciones de los citados actos.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer 
en el mencionado plazo, la notificación se entenderá producida a 
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado para comparecer.
El Jefe de Servicio de Recaudación, José María Menéndez 
Quintana.
Datos del contribuyente: A33040866. Transportes Hevia, S.A., calle 
Magdalena, 13,Avilés.
Concepto: Cuota.
Descripción: Cámara IAE.
Obj. Trib.: 9900000000 0024042.
1154 28,80 euros
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Ministerio de Medio Ambiente
Confederación Hidrográfica del Duero
Con esta fecha el Excmo. señor Presidente ha dictado la siguiente 
resolución:
“Asunto: Concesión de un aprovechamiento de aguas públicas..
Examinado el expediente incoado a instancia de Junta Vecinal 
de Santa Colomba de Las Arrimadas, en concepto de peticionario, 
en solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas derivadas 
de manantiales en término municipal de La Ercina (León), con des­
tino a abastecimiento de población.
Teniendo presente que se han cumplido las prescripciones re­
glamentarias en la tramitación del expediente, siendo favorables los 
informes evacuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi­
tido por el-Ingeniero Encargado del Servicio.
Esta Confederación Hidrográfica del Duero ha resuelto otorgar 
la concesión solicitada con sujeción a las siguientes condiciones:
Primera.- Se concede a la Junta Vecinal de Santa Colomba de 
Las Arrimadas, autorización para derivar un caudal medio equiva­
lente de 0,2311/seg. de manantiales en la localidad de Santa Colomba 
de las Arrimadas, t.m. de La Ercina (León), con destino a abastecimiento 
de la población.
La concesión que ahora se otorga queda condicionada al cum­
plimiento de las condiciones que se fíjen reglamentariamente en la au­
torización de vertido.
Segunda.- Las obras se ajustarán al proyecto, que sirvió de base 
a la petición y que se aprueba, suscrito por don Rogelio H. de la 
Parra Villa, en fecha agosto de 1991, y visado con el número........
en el colegio Oficial correspondiente, ascendiendo el presupuesto 
de ejecución material a la cantidad de 19.338,34 euros.
La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar pe­
queñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento del proyecto 
y que no impliquen modificaciones en la esencia de la concesión.
Tercera.- Las obras empezarán en el plazo de tres meses, a partir 
de la fecha de publicación de esta concesión en el Boletín Oficial 
de la Provincia de León, y deberán quedar terminadas en el plazo 
de un año a partir de la misma fecha.
En el mencionado plazo de tres meses a partir de la publicación 
de la concesión, el concesionario deberá presentar ante la Confederación 
Hidrográfica del Duero un proyecto de módulos o dispositivos de 
control en la toma, que permitan asegurar que sólo se derivarán los cau­
dales y volúmenes concedidos, una vez aprobado dicho proyecto y cons­
truidas las correspondientes obras.
Las obras e instalaciones se realizarán bajo la dirección técnica 
de un técnico competente, libremente designado por el concesiona­
rio, el cual habrá de aportar, a la terminación de las obras, certifica­
ción expedida por dicho técnico de haberse efectuado las obras bajo 
su dirección y de acuerdo con el proyecto aprobado.
Cuarta.- La inspección de las obras e instalaciones, tanto durante 
las construcciones como en el período de explotación del aprove­
chamiento, quedarán a cargo de la Confederación Hidrográfica del Duero, 
siendo de cuenta del concesionario las remuneraciones y gastos que 
por dichos conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho or­
ganismo del principio de los trabajos.
Una vez terminado, y previo aviso del concesionario, se proce­
derá a su reconocimiento por el servicio encargado de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, levantándose acta en la que conste el cum­
plimiento de estas condiciones, sin que pueda comenzar la explotación 
antes de aprobar esta Acta la Confederación Hidrográfica del Duero.
No podrá tampoco procederse a dicha explotación sin contar con 
la previa autorización de las tarifas correspondientes al servicio pú­
blico municipal del abastecimiento por el órgano competente, quedando 
obligado el concesionario a suministrar el agua del abastecimiento 
con arreglo a la legislación vigente.
Si el servicio es prestado en régimen de gestión indirecta la du­
ración de la concesión no podrá exceder de la fijada para el régimen 
de gestión, sin que pueda beneficiarse dicho gestor de lo previsto en 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por RDL1/2001, 
de 20 de julio, sobre renovación de concesiones.
Quinta.- Se accede a la ocupación de los terrenos de dominio 
público necesarios para las obras. En cuanto a las servidumbres legales, 
podrán ser decretadas por la autoridad competente.
Sexta.-El cruce de tuberías de conducción con las carreteras del 
Estado se hará de acuerdo con los modelos que señala la instrucción 
para estudio de abastecimiento de agua, y por lo que afecta a las vías 
pecuarias habrá de procurarse no interrumpir el paso de ganados de 
conformidad con las disposiciones vigentes en la materia.
Séptima.- La Administración se reserva el derecho de tomar de la 
concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para toda clase 
de obras públicas, en la forma que estime conveniente, pero sin per­
judicar las obras de aquélla.
Octava.-Se otorga esta concesión por el tiempo que dure el ser­
vicio a que se destina, con un plazo máximo de 75 años, sin peijuicios 
a tercero y dejando a salvo el derecho de propiedad, con la obliga­
ción de ejecutar las obras necesarias para conservar o sustituir las 
servidumbres existentes, con la condición de que el caudal que se 
concede podrá ser limitado por la Administración a lo estrictamente 
indispensable, con la advertencia de que el caudal que se concede 
tiene el carácter de provisional y a precario en épocas de estiaje, si no 
hay caudal disponible con la necesidad de respetar los caudales de 
los aprovechamientos situados aguas abajo del que se pretende y 
otorgados con anterioridad y también los caudales para usos comu­
nes por motivos sanitarios o ecológicos, si fuera preciso,, sin que el con­
cesionario tenga derecho a reclamación o indemnización alguna.
Novena.- Esta concesión queda sujeta al pago del canon esta­
blecido o que pueda establecerse por el Ministerio de Medio Ambiente 
o la Confederación Hidrográfica del Duero y de las tasas dispuestas 
por los Decretos de 4 de febrero de 1960, publicados por el Boletín Oficial 
del Estado de 5 de febrero del mismo año que le sean de aplicación.
Décima.- Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vi­
gentes o que se dicten relativas a la industria nacional, contrato y 
accidentes de trabajo y demás de carácter social, industrial y am­
biental, así como a las derivadas de los artículos correspondientes 
del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por RDL 1/2001, de 
20 de julio (BOE 24-07-2001).
Undécima.- El concesionario queda obligado a cumplir, tanto 
en la construcción como en la explotación, las disposiciones de la 
Ley de Pesca Fluvial para conservación de las especies.
Duodécima.-Por tratarse de aguas destinadas al abastecimiento, 
el titular del aprovechamiento viene obligado a suministrar el agua con 
arreglo a la legislación sanitaria vigente.
Decimotercera.- Caducará esta concesión por incumplimiento 
de una cualquiera de estas condiciones y en los casos previstos en 
las disposiciones vigentes, declarándose la caducidad, según los trá­
mites señalados en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado 
por RDL 1/2001, de 20 de julio, y Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico de 11 de abril de 1986.
Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas condiciones, 
se publica esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de 
León, para general conocimiento y a los efectos legales correspon­
dientes, advirtiéndoles que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 22.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, esta resolución 
pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) o ante la 
de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción de la pre­
sente, pudiendo si lo desea entablar previamente recurso de reposi­
ción ante esta Confederación en el plazo de un mes contado a partir de 
la misma fecha, en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la 
Ley 4/1999 de 13 de enero (BOE del 14).
El Presidente, Carlos Alcón Albertos”.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expresados.
El Técnico, Juan C. Francés Mahamud.
664 78,40 euros
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Con esta fecha el Excmo. señor Presidente ha dictado la siguiente 
resolución:
“Asunto: Concesión de un aprovechamiento de aguas superfi­
ciales.
Examinado el expediente incoado a instancia del Ayuntamiento 
de Riello, en concepto de peticionario, en solicitud de un aprove­
chamiento de aguas derivadas del río Omaña en término municipal de 
Riello (León), con destino a abastecimiento de Castro de Lomba.
Teniendo presente que se han cumplido las prescripciones re­
glamentarias en la tramitación del expediente, siendo favorables los 
informes evacuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi­
tido por el Ingeniero Encargado del Servicio.
Esta Confederación Hidrográfica del Duero ha resuelto otorgar 
la concesión solicitada con sujeción a las siguientes condiciones: •
Primera.- Se concede al Ayuntamiento de Riello, autorización 
para derivar un caudal máximo de 0,63 1/seg. del río Omaña, en tér­
mino municipal de Riello (León), con destino a abastecimiento de 
Castro de Lomba.
La concesión que ahora se otorga queda condicionada al cum­
plimiento de las condiciones que se fijen reglamentariamente en la au­
torización de vertido.
Segunda.- Las obras se ajustarán al proyecto, que sirvió de base 
a la petición y que se aprueba, suscrito por el Ingeniero don Daniel 
González Rojo, en fecha julio de 2000 y visado con el número 62817 
en el Colegio Oficial correspondiente, ascendiendo el presupuesto 
de ejecución material a la cantidad de 3.282,07 euros.
La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar pe­
queñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento del proyecto 
y que no impliquen modificaciones en la esencia de la concesión.
Cuando el aprovechamiento de las aguas se efectúe mediante un 
pozo, este deberá estar dotado de tapa y un brocal de 90 cm. de al­
tura o protección equivalente, de tal manera que no exista peligro 
para personas, animales o cosas.
Tercera.- Las obras empezarán en el plazo de tres meses, a partir 
de la fecha de publicación de esta concesión en el Boletín Oficial 
de la Provincia de León, y deberán quedar terminadas en el plazo 
de un año a partir de la misma fecha.
En el mencionado plazo de tres meses a partir de la publicación 
de la concesión, el concesionario deberá presentar ante la Confederación 
Hidrográfica del Duero un proyecto de módulos o dispositivos de 
control en la toma, que permitan asegurar que sólo se derivarán los cau­
dales y volúmenes concedidos, una vez aprobado dicho proyecto y cons­
truidas las correspondientes obras.
Las obras e instalaciones se realizarán bajo la dirección técnica 
de un técnico competente, libremente designado por el concesiona­
rio, el cual habrá de aportar, a la terminación de las obras, certifica­
ción expedida por dicho técnico de haberse efectuado las obras bajo 
su dirección y de acuerdo con el proyecto aprobado.
Cuarta.- La inspección de las obras e instalaciones, tanto durante 
las construcciones como en el período de explotación del aprove­
chamiento, quedarán a cargo de la Confederación Hidrográfica del Duero, 
siendo de cuenta del concesionario las remuneraciones y gastos que 
por dichos conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho or­
ganismo del principio de los trabajos.
Una vez terminado, y previo aviso del concesionario, se proce­
derá a su reconocimiento por el servicio encargado de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, levantándose acta en la que conste el cum­
plimiento de estas condiciones, sin que pueda comenzar la explotación 
antes de aprobar esta Acta la Confederación Hidrográfica del Duero.
No podrá tampoco procederse a dicha explotación sin contar con 
la previa autorización de las tarifas correspondientes al servicio pú­
blico municipal del abastecimiento por el órgano competente, quedando 
obligado el concesionario a suministrar el agua del abastecimiento 
con arreglo a la legislación vigente.
Si el servicio es prestado en régimen de gestión indirecta la du­
ración de la concesión no podrá exceder de la fijada para el régimen 
de gestión, sin que pueda beneficiarse dicho gestor de lo previsto en 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por RDL1/2001, 
de 20 de julio, sobre renovación de concesiones.
Quinta.- Se accede a la ocupación de los terrenos de dominio 
público necesarios para las obras. En cuanto a las servidumbres legales, 
podrán ser decretadas por la autoridad competente.
Sexta.-El cruce de tuberías de conducción con las carreteras del 
Estado se hará de acuerdo con los modelos que señala la instrucción 
para estudio de abastecimiento de agua, y por lo que afecta a las vías 
pecuarias habrá de procurarse no interrumpir el paso de ganados de 
conformidad con las disposiciones vigentes en la materia.
Séptima.- La Administración se reserva el derecho de tomar de la 
concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para toda clase 
de obras públicas, en la forma que estime conveniente, pero sin per­
judicar las obras de aquélla.
Octava.-Se otorga esta concesión por el tiempo que dure el ser­
vicio a que se destina, con un plazo máximo de 75 años, sin peijuicios 
a tercero y dejando a salvo el derecho de propiedad, con la obligación 
de ejecutar las obras necesarias para conservar o sustituir las servidumbres 
existentes, con la condición de que el caudal que se concede podrá ser 
limitado por la Administración a lo estrictamente indispensable, con 
la advertencia de que el caudal que se concede tiene el carácter de 
provisional y a precario en épocas de estiaje, si no hay caudal dis­
ponible con la necesidad de respetar los caudales de los aprovecha­
mientos situados aguas abajo del que se pretende y otorgados con 
anterioridad y también los caudales para usos comunes por motivos 
sanitarios o ecológicos, si fuera preciso, sin que el concesionario 
tenga derecho a reclamación o indemnización alguna.
Novena.- Esta concesión queda sujeta al pago del canon esta­
blecido o que pueda establecerse por el Ministerio de Medio Ambiente 
o la Confederación Hidrográfica del Duero y de las tasas dispuestas 
por los Decretos de 4 de febrero de 1960, publicados por el Boletín Oficial 
del Estado de 5 de febrero del mismo año que le sean de aplicación.
Décima.- Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vi­
gentes o que se dicten relativas a la industria nacional, contrato y 
accidentes de trabajo y demás de carácter social, industrial y am­
biental, así como a las derivadas de los artículos correspondientes 
del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por RDL 1/2001, de 
20 de julio (BOE 24-07-2001). ?
Undécima.- El concesionario queda obligado a cumplir, tanto 
en la construcción como en la explotación, las disposiciones de la 
Ley de Pesca Fluvial para conservación de las especies.
Duodécima.-Por tratarse de aguas destinadas al abastecimiento, 
el titular del aprovechamiento viene obligado a suministrar el agua con 
arreglo a la legislación sanitaria vigente.
Decimotercera.- Caducará esta concesión por incumplimiento 
de una cualquiera de estas condiciones y en los casos previstos en 
las disposiciones vigentes, declarándose la caducidad, según los trá­
mites señalados en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado 
por RDL 1/2001, de 20 de julio, y Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico de 11 de abril de 1986.
Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas condiciones, 
se publica esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de 
León, para general conocimiento y a los efectos legales correspon­
dientes, advirtiéndoles que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 22.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, esta resolución 
pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) o ante la 
de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción de la pre­
sente, pudiendo si lo desea entablar previamente recurso de reposi­
ción ante esta Confederación en el plazo de un mes contado a partir de 
la misma fecha, en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la 
Ley 4/1999 de 13 de enero (BOE del 14).
El Presidente, Carlos Alcón Albertos”.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expresados.
El Técnico, Juan C. Francés Mahamud.
1384 111,20 euros
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Con esta fecha el Excmo. señor Presidente ha dictado la siguiente 
resolución:
“Asunto: Concesión de un aprovechamiento de aguas superfi­
ciales.
Examinado el expediente, ref. C-23796-LE, incoado a instancia 
de Áridos de León, S.L., en concepto de peticionario, en solicitud 
de concesión de un aprovechamiento de aguas derivadas del arroyo 
Valdesquilo en término municipal de Villadangos del Páramo (León), 
con destino a usos industriales, lavado de áridos.
Teniendo presente que se han cumplido las prescripciones re­
glamentarias en la tramitación del expediente, siendo favorables los 
informes evacuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi­
tido por el Ingeniero Encargado del Servicio.
Esta Confederación Hidrográfica del Duero ha resuelto otorgar 
la concesión solicitada con sujeción a las siguientes condiciones:
Primera.- Se concede a Áridos de León, S.L., NIF B 24.423.790, 
autorización para derivar un caudal máximo de 0,23 1/seg. del Arroyo 
Valdesquilo, mediante un pozo de 10 metros de profundidad y 2,50 
metros de diámetro, sito en terrenos propiedad de la Junta Vecinal de 
Villadangos del Páramo, en término municipal de Villadangos del 
Páramo (León) con destino a usos industriales (lavado de áridos).
La concesión que ahora se otorga queda condicionada al cum­
plimiento de las condiciones que se fijen reglamentariamente en la au­
torización de vertido.
Segunda.- Las obras se ajustarán al proyecto, que sirvió de base 
a la petición.
La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar pe­
queñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento del proyecto 
y que no impliquen modificaciones en la esencia de la concesión.
Cuando el aprovechamiento de las aguas se efectúe mediante un 
pozo, este deberá estar dotado de tapa y un brocal de 90 cm. de al­
tura o protección equivalente, de tal manera que no exista peligro 
para personas, animales o cosas.
Tercerp.- Las obras empezarán en el plazo de tres meses, a partir 
de la fecha de publicación de esta concesión en el Boletín Oficial 
de la Provincia de León, y deberán quedar terminadas en el plazo 
de un año a partir de la misma fecha.
En el mencionado plazo de tres meses a partir de la publicación 
de la concesión, el concesionario deberá presentar ante la Confederación 
Hidrográfica del Duero un proyecto de módulos o dispositivos de 
control en la toma, que permitan asegurar que sólo se derivarán los cau­
dales y volúmenes concedidos, una vez aprobado dicho proyecto y cons­
truidas las correspondientes obras.
Las obras e instalaciones se realizarán bajo la dirección técnica 
de un técnico competente, libremente designado por el concesiona­
rio, el cual habrá de aportar, a la terminación de las obras, certifica­
ción expedida por dicho técnico de haberse efectuado las obras bajo 
su dirección y de acuerdo con el proyecto aprobado.
Cuarta.- La inspección de las obras e instalaciones, tanto durante 
las construcciones como en el período de explotación del aprove­
chamiento, quedarán a cargo de la Confederación Hidrográfica del Duero, 
siendo de cuenta del concesionario las remuneraciones y gastos que 
por dichos conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho or­
ganismo del principio de los trabajos.
Una vez terminado, y previo aviso del concesionario, se proce­
derá a su reconocimiento por el servicio encargado de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, levantándose acta en la que conste el cum­
plimiento de estas condiciones, sin que pueda comenzar la explotación 
antes de aprobar esta Acta la Confederación Hidrográfica del Duero.
No podrá tampoco procederse a dicha explotación sin contar con 
la previa autorización de las tarifas correspondientes al servicio pú­
blico municipal del abastecimiento por el órgano competente, quedando 
obligado el concesionario a suministrar el agua del abastecimiento 
con arreglo a la legislación vigente.
Si el servicio es prestado en régimen de gestión indirecta la du­
ración de la concesión no podrá exceder de la fijada para el régimen 
de gestión, sin que pueda beneficiarse dicho gestor de lo previsto en 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por RDL 1/2001, 
de 20 de julio, sobre renovación de concesiones.
Quinta.- Se accede a la ocupación de los terrenos de dominio 
público necesarios para las obras. En cuanto a las servidumbres legales, 
podrán ser decretadas por la autoridad competente.
Sexta.-El cruce de tuberías de conducción con las carreteras del 
Estado se hará de acuerdo con los modelos que señala la instrucción 
para estudio de abastecimiento de agua, y por lo que afecta a las vías 
pecuarias habrá de procurarse no interrumpir el paso de ganados de 
• conformidad con las disposiciones vigentes en la materia.
Séptima.- La Administración se reserva el derecho de tomar de la 
concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para toda clase 
de obras públicas, en la forma que estime conveniente, pero sin per­
judicar las obras de aquélla.
Octava.-Se otorga esta concesión por el tiempo que dure el ser­
vicio a que se destina, con un plazo máximo de 75 años, sin perjuicio 
a tercero y dejando a salvo el derecho de propiedad, con la obliga­
ción de ejecutar las obras necesarias para conservar o sustituir las 
servidumbres existentes, con la condición de que el caudal que se 
concede podrá ser limitado por la Administración a lo estrictamente 
indispensable, con la advertencia de que el caudal que se concede 
tiene el carácter de provisional y a precario en épocas de estiaje, si no 
hay caudal disponible con la necesidad de respetar los caudales de 
los aprovechamientos situados aguas abajo del que se pretende y 
otorgados con anterioridad y también los caudales para usos comu­
nes por motivos sanitarios o ecológicos, si fuera preciso, sin que el con­
cesionario tenga derecho a reclamación o indemnización alguna.
Novena.- Esta concesión queda sujeta al pago del canon esta­
blecido o que pueda establecerse por el Ministerio de Medio Ambiente 
o la Confederación Hidrográfica del Duero y de las tasas dispuestas 
por los Decretos de 4 de febrero de 1960, publicados por el Boletín Oficial 
del Estado de 5 de febrero del mismo año que fe sean de aplicación.
Décima.- Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vi­
gentes o que se dicten relativas a la industria nacional, contrato y 
accidentes de trabajo y demás de carácter social, industrial y am­
biental, así como a las derivadas de los artículos correspondientes 
del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por RDL 1/2001, de 
20 de julio (BOE 24-07-2001).
Undécima.- El concesionario queda obligado a cumplir, tanto 
en la construcción como en la explotación, las disposiciones de la 
Ley de Pesca Fluvial para conservación de las especies.
Duodécima.-Por tratarse de aguas destinadas al abastecimiento, 
el titular del aprovechamiento viene obligado a suministrar el agua con 
arreglo a la legislación sanitaria vigente.
Decimotercera.- Caducará esta concesión por incumplimiento 
de una cualquiera de estas condiciones y en los casos previstos en 
las disposiciones vigentes, declarándose la caducidad, según los trá­
mites señalados en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado 
por RDL 1/2001, de 20 de julio, y Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico de 11 de abril de 1986.
Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas condiciones, 
se publica esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de 
León, para general conocimiento y a los efectos legales correspon­
dientes, advirtiéndoles que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 22.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, esta resolución 
pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) o ante la 
de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción de la pre­
sente, pudiendo si lo desea entablar previamente recurso de reposi­
ción ante esta Confederación en el plazo de un mes contado a partir de 
la misma fecha, en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la 
Ley 4/1999 de 13 de enero (BOE del 14).
El Presidente, Carlos Alcón Albertos”.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expresados.
El Técnico, Juan C. Francés Mahamud.
1116 80,00 euros
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Secretaría General
Canteras de Cuarcita de Ciñera, S.A., con domicilio en Onzonilla 
(León), NIF número A-24073335, solicita de la Confederación 
Hidrográfica del Duero la oportuna concesión de aguas de 0,111/seg. 
con destino a usos domésticos y riego de jardín, a derivar de una 
arroyo sito en la margen derecha del río Bemesga, en la zona cono­
cida como La Tejera en el término municipal de La Robla (León).
Información pública
La captación se efectuará mediante la construcción de una arqueta 
de toma, en el cauce del arroyo, de la cual se derivará una tubería de apro­
ximadamente 800 metros de longitud que por elevación, ayudada de una 
bomba eléctrica de 5 c.v. conducirá el agua hasta un depósito.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 109 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, apro­
bado por RD 849/1986, de 11 de abril, a fin de que en el plazo de un 
mes, contado a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León, puedan presentar reclamaciones 
los que se consideren perjudicados, en la Alcaldía de La Robla 
(León), o ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del 
Duero, c/ Muro, 5, Valladolid, donde se halla de manifiesto el expe­
diente de referencia C.2.4.060-LE,
Valladolid, 5 de febrero de 2003.-E1 Secretario General, Eduardo 
Mora Cazorla.
1056 17,60 euros
Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN 
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería 
Area de Estructuras Agrarias
AVISO 
CONCENTRACIÓN PARCELARIA
Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
Concentración Parcelaria de la zona de Pajares de los Oteros-II 
(León), declarada de utilidad pública y urgente ejecución por de­
creto número 62/1999, de 8 de abril, que la Dirección General de 
Desarrollo Rural, con fecha 27 de enero de 2003, ha aprobado las 
bases definitivas de la indicada zona, que estarán expuestas al pú­
blico en el Ayuntamiento de Pajares de los Oteros (León), durante 
un plazo de treinta días hábiles a contar del siguiente al de la publi­
cación de este aviso en el Boletín Oficial de la Provincia.
Los documentos que los interesados pueden examinar en los ci­
tados locales, se refieren a la determinación del perímetro (fincas de 
la periferia que se han incluido o excluido, superficies que se ex­
ceptúan por ser de dominio público y relación de las fincas excluidas), 
a la clasificación de tierras y fijación de coeficientes, estudio eco­
lógico y a la determinación de propietarios y titulares de graváme­
nes y otras situaciones jurídicas, cuyo dominio y titularidad se han de­
clarado formalmente.
Contra las bases puede entablarse recurso ordinario ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y 
León, dentro del plazo de treinta días antes indicado, pudiendo pre­
sentarse el recurso en el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, 
Área de Estructuras Agrarias, Avda. Peregrinos, s/n de León, expre­
sando en el escrito un domicilio dentro del término municipal o en su 
caso la persona residente en el mismo, a quien hayan de hacerse las 
notificaciones que procedan.
Se advierte a los interesados que, a tenor del art. 52 de la Ley 
14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla 
y León, todo recurso administrativo cuya resolución exija un reco­
nocimiento pericial del terreno, que implique gastos que no deba so­
portar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, 
a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba.
La liquidación definitiva de los gastos periciales se .practicará 
uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los 
gastos. La Consejería acordará al resolver el recurso, la inmediata 
devolución al interesado de la cantidad definitiva, si los gastos pe­
riciales no hubieran llegado a devengarse o se refieren a la prueba 
pericial que fundamente la estimación total o parcial del recurso.
León, 5 de febrero de 2003-PorDelegación, El Jefe del Servicio 
Territorial de Agricultura y Ganadería, Fidentino Reyero Fernández.
1351 36,80 euros
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Túrismo
Información pública de la solicitud de autorización adminis­
trativa DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DECLARACIÓN, EN CONCRETO,
DE SU UTILIDAD PÚBLICA
Expte. 270/02/6.340.
A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 
1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedi­
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y la 
Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, título IX, se 
somete a información pública la línea eléctrica de proyecto de MT 
subterránea 15 kV a nuevo CT compacto 1x400 kVAy red BT en 
calle El Pinar, en La Bañeza, cuyas características principales se se­
ñalan a continuación:
a) Peticionario: Unión Penosa, S.A., con domicilio en León, calle 
Independencia, 1-2B.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Tm. de La Bañeza.
c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica.
d) Características principales: Línea subterránea de 15 kV, C.T. 
en la calle el Pinar de La Bañeza. Formada por conductor de alumi­
nio RHZ1, 12/20 kV, 1.150 mm2 y una longitud de 107 m. Entronca 
en la línea que enlaza los CT/s “24CN65-24O)29, discurre por la 
calle Alcázar de Toledo y alimentará un CT. El CT será del tipo com­
pacto 400 kVA, 15 kV/400-231 V, dos celdas de línea y una de pro­
tección y corte en SF6.
e) Presupuesto: 35.639.31 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el ante­
proyecto (o proyecto) de la instalación en este Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo, sito en la avenida Peregrinos, s/n, 
de León, y formularse, al mismo tiempo y por duplicado, las recla­
maciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días con­
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
León, 23 de enero de 2003.-EI Jefe del Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo, Emilio Fernández Tuñón.
763 23,20 euros
* * *
Información pública de la solicitud de autorización adminis­
trativa DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DECLARACIÓN, EN CONCRETO,
DE SU UTILIDAD PÚBLICA
Expte. 271/02/6.340.
A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 
1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedi­
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y la 
Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, título IX, se 
somete a información pública la línea eléctrica de proyecto de acometida 
en m.t. subterránea 15 kV a nuevo CT compacto 1x400 kVAy red 
Bt en calle Padre Blanco, Astorga, cuyas características principales 
se señalan a continuación:
a) Peticionario: Unión Penosa, S.A., con domicilio en León, calle 
Independencia, 1-2Ü.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Tm. de Astorga.
c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica.
d) Características principales: Línea subterránea de 15 kV, C.T. 
en la calle de Padre Blanco de Astorga. Está formada por conductor 
de aluminio RHZ1, 12/20 kV, 1x150 mm2 y una longitud de 26 m. 
Entronca en la línea que enlaza los CT/s “24PL80-24CE29”, discu­
rre por la calle Río Eria y alimentará un CT. El CT será del tipo com­
pacto 400 kVA, 15 kV/400-231 V, dos celdas de línea y una de pro­
tección y corte en SF6.
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e) Presupuesto: 29.861,22 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el ante­
proyecto (o proyecto) de la instalación en este Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo, sito en la avenida Peregrinos, s/n, 
de León, y formularse, al mismo tiempo y por duplicado, las recla­
maciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días con­
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
León, 23 de enero de 2003.-E1 Jefe del Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo, Emilio Fernández Tuñón.
762 23,20 euros
* * *
Información pública de la solicitud de autorización adminis­
trativa DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DECLARACIÓN, EN CONCRETO,
DE SU UTILIDAD PÚBLICA
Expte. 273/02/6.340.
A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 
1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedi­
mientos de autprización de instalaciones de energía eléctrica y la 
Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, título IX, se 
somete a información pública la línea eléctrica de proyecto para la 
línea eléctrica subterránea de alta tensión 15 kV centro de transfor­
mación compacto integrado 2L-1P de 400 kVA red de distribución 
eléctrica en B.T. alumbrado exterior y otros servicios para dotación 
de infraestructura eléctrica a un polígono residencial Miraldeas, t.m. 
de La Bañeza, cuyas características principales se señalan a conti­
nuación:
a) Peticionario: Unión Penosa, S.A., con domicilio en León, calle 
Independencia, 1-2B.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: T.m. de La Bañeza.
c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica.
d) Características principales: Línea subterránea de 15 kV, C.T. 
para dar suministro eléctrico al polígono residencial Miraldeas en 
La Bañeza. Formada por conductor de aluminio RHZ1,122/20 kV 1.150 
mm- y una longitud aproximada de 110 m. Entronca en la línea ale­
daña de Unión Penosa, S.A., discurre por la calle Fueros Leoneses 
y alimentará un C.T. el C.T. será del tipo compacto 400 kVA, 15 
kV/400-231 V, dos celdas línea y una de protección y corte en SF6.
e) Presupuesto: 65.335.00 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el ante­
proyecto (o proyecto) de la instalación en este Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo, sito en la avenida Peregrinos, s/n, 
de León, y formularse, al mismo tiempo y por duplicado, las recla­
maciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días con­
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
León, 23 de enero de 2003.-EI Jefe del Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo, Emilio Fernández Tuñón.
761 23,20 euros
* * *
Información pública de la solicitud de autorización adminis­
trativa DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DECLARACIÓN, EN CONCRETO,
DE SU UTILIDAD PÚBLICA
Expte. 265/02/6.340.
A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 
1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedi­
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y la 
Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, título IX, se 
somete a información pública la petición de instalación y declara­
ción, en concreto, de su utilidad pública de una instalación eléctrica 
cuyas características principales se señalan a continuación:
a) Peticionario: Unión Penosa, S.A., con domicilio en León, calle 
Independencia, 1-2Ü.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: T.M. de Cubillos 
del Sil.
c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica 
con carácter de servicio público.
d) Características principales: Línea subterránea de 15 kV, y 
nuevo CTI “El Caserón” en Cubillos del Sil. Formada por conductor 
de aluminio LA-56 dos apoyos y una longitud de 38 m. Entronca en 
el apoyo 96, de la línea “Cubillos” discurre por los aledaños de un 
camino y alimentará un CTI. El CTI de 100 kVA, 15 kV/400-231 V 
protegido contra sobretensiones de origen atmosférico mediante au- 
toválvulas y contra sobrecargas y cortocircuitos mediante fusibles.
e) Presupuesto: 20.685,42 euros.
Lo que se hace público para que en el plazo de veinte días contados 
a partir de la publicación de este anuncio, cualquier persona pueda exa­
minar los proyectos y formular mediante escrito por duplicado, ante 
el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, los datos 
oportunos para rectificar errores en la relación concreta e indivi­
dualizada de todos los propietarios afectados con los que la ejnpresa 
distribuidora no ha llegado a un acuerdo y que se indica en el Anexo, 
así como formular las alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto 
en los artículos 56 y 57 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico, a cuyo objeto estará expuesto el expediente, con el 
proyecto de la instalación en el Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo, sito en León, Avda. Peregrinos, s/n, planta'pri- 
mera, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9 a 14.
León, 20 de enero de 2003.-E1 Jefe del Servicio Territorial, 
Emilio Fernández Tuñón.
657 26,40 euros
Anuncios Particulares
Comunidades de Regantes
CANAL ALTO DE VILLARES
Se pone en conocimiento de todos los partícipes de la Comunidad 
que en Junta General ordinaria de 24 de noviembre de 2002, se aprobó 
el Presupuesto para el ejercicio 2003, estableciéndose la tarifa de 
riego en 73 euros por ha de regadío. A las fincas de los términos de 
Villares y Villoría de Órbigo afectados por la concentración parcelaria, 
se incluirá además, la quinta anualidad de amortización. Las Juntas 
Locales de Riego podrán aplicar el incremento necesario para hacer 
frente a los gastos propios.
El periodo de recaudación voluntaria se inicia el día 15 de marzo 
de 2003 y finaliza el 14 de mayo de 2003. Transcurrido este plazo, se 
procederá al cobro por la vía administrativa de apremio de los reci­
bos pendientes de pago con un recargo del 20% de mora más los 
gastos del procedimiento.
Por un plazo de quince días, se encuentra expuesto al público el 
padrón de regantes en el domicilio de la Comunidad de Villagarcía de 
la Vega (León), donde se pueden presentar las alegaciones que procedan.
Villagarcía de la Vega, 6 de febrero de 2003.-EI Presidente de 
la Comunidad, Miguel Oria Pérez.
1355 18,40 euros
'I*
En cumplimiento del artículo 44 de las Ordenanzas, se convoca 
Junta General ordinaria de la Comunidad de Regantes del Canal Alto 
de Villares, que tendrá lugar el próximo día 16 de marzo de 2003, a 
las 11.30 horas en 1- convocatoria y a las 12.00 horas en 2a y última 
en su domicilio de Villagarcía de la Vega (León), con el siguiente,
Orden del día
P-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior. 
2U-Memoria semestral que presente la Junta de Gobierno.
3-—Limpieza de cauces y normas de niego para la presente cam­
paña de riegos. <
4"-Balance económico del ejercicio 2002.
5"—Elección de vocales y suplentes de la Junta de Gobierno que 
proceda.
6--Asuntos de interés general, ruegos y preguntas.
Villagarcía de la Vega, 6 de febrero de 2003.-E1 Presidente de 
la Comunidad, Migyel Oria Pérez.
1356 17,60 euros
